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F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
5n dlart, • quien», "ítireamíH, I''ilad6lfi¡; mentó :). que Mi 
está en puerto la Misión Bri-
wa. A la ¿ r a en que se publi-
%tc número del DIARIO ha-
'jesembarcado, y los que la for-
m serán huéspedes de honor del 
¿lo de la Habana y del Gobier-
((le ja República^ 
Componen la Misión personas de 
' ^ f t S bvaümiento, entre ellas un 
'EAN 
1̂ doctor ^ comenzar i que las PH ontienen de pran • "s el6biil is maclm en su dt las boUcá!, 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SERVICIO COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIIO DIRECTO. 
iro de la Ganara de los Co-
^ un teniente general y un 
¡Btralmirante; y la preside un 
Jomático ilustre, Sir Mauricio 
Bunscn, embajador del Rey de 
¿aterra en la Corte de Viena al 
¿ r la guerra, en 1914, y an-
¡ionnente embajador en España, 
Sir Mauricio ha dejado en Ma-
i K j recuerdos gratísimos; es un 
**®"C iinsiasta hispanista y un apasio-
njo admirador de la literatura 
ta. Ha defendido la conve-
y aún la necesidad de pro-
en su país el conocimiento 
jma de Cervantes, y por ini-
suya se ha creado reciente-
cn la Universidad de Lon-
ima cátedra de literatura es-
La lesión Británica merece en-
y encontrará una acogida 
i y simpática por parte de 
las clases sociales, singular-
ate de los elementos oficiales y 
los mercantiles. 
DIARIO DE LA MARINA le 
roa un saludo respetuoso y cor-
KESUtfEíí DE LA SITlJACIOJr 
La presión británica está slenda 
mantenida a todo lo largo del frente, 
oesd© el S«arpe hasta el Somme, j la 
raptara de la línea de Hlndenbnrg al 
snr del primero de dichos ríos se pre-
sento como nna de las posíMUdades de 
un futuro muy próximo. 
Sobre la nuera sección del frente 
los ingleses están ya en la línea de 
Hindenburg, per© aparentemente no 
han aTanzndo al este d© ella en nin-
gún frente de extensión apreciabK 
Importantes progresos se han wrii-
|zado a horcajadas de la carretera 
Arras-Cambral y un impulso spmejan-
te al del lunes situará el ala septen-
trional de los ejércitos Ingleses qae 
toman parte en la ofensira en terre-
no, donde rfrtnalmente no s,e había 
combatido hasta ahora. 
Signe siendo obstinada la resisten-
cia alemana, petfo se cree que el ene. 
migo está librando acciones ¿e reta-
guardia en la esperanza de contener 
a los ingleses bastante tiempo para 
retirarse a nna nueya línea deíonslTa, 
«ne probablemente Irá por ed norte y 
el sur de Perona. Dhrisiones enemigas 
de las que han tomado parte en lo más 
nido de la lucha durante ranos días, 
siguen todavía en la línea de combate 
sin haber sido relevad as. 
Han sido hechos más prisioneros por 
los británicos que también han acre-
centado sus capturas de cañones y ma-
terial de guerra. Las bajas alemanas 
signen siendo grandes y han sido par. 
tJcularmente sangrientas, allí donde 
los contraataques del enemigo han si-
do deshechos por la eficacia del fuego 
de la artillería Inglesa. 
Cada pedazo de territorio si norte 
d© la presente línea de combate agre-
| ga dificultades y peligros para los ale. 
manes en el saliente de Picardía, ün 
aran ce de unas cuantas milla» al sur 
del Scarpe o el tomar los ingleses la 
linea de Hindenburg, en un frente de 
alguna anchura, flanquearía, de he-
cho, todas las ganancias de territorio 
hechas por aquellos en la l'ioardra, 
durante el presente año. Detrás de la 
línea aranzajda inglesa sobre el río 
Scarpe se alzan las colinas que rodean 
a Anas, desde las cuales centenares 
i de cañones lanzan mortífero fuego 
contra los alemanes que se hallan en 
gniTÍsimo aprieto. 
REGRESO DEL MINISTRO SUIZO A 
WASHINGTON 
Berna ,agosto 27. 
En septiembre próximo regrosará a 
los Estados Unidos ©1 ministro suizo 
Hans Salzer. 
El ministro Hans Sulzer, âIió de 
(Continúa en la OCHO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a s m i s i o n e s i n g l e s a s a I t a l i a , e l J a p ó n y a l a A m é r i c a d e l S u r y a l a C e n t r a l 
EL PRINCIPE DE GALES EN ROMA.—EL PRINCIPE ARTURO DE CONNAUGHT EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL JAPON.—CONTRASTE CON LAS EXPEDI-
CIONES ALEMANAS DE PENETRACION POLITICA COMO EN EL BRASIL—LA MISION PRESIDIDA POR SIR MAURICE DE BURSEN.—VIAJE DEL PRINCIPE DE 
GALES A LOS ESTADOS UNIDOS Y A CUBA. 
Lo de la nota" del Gobierno de 
Ind al de Berlín parece que,, 
, 1 un cariz pacífico. 
[ Hay cierta vaguedad en las no* 
s acerca de las condiciones en 
Apresta Alemania al arreglo; 
impresión es que habrá 
l'o porque Alemania ceda. 
' aquí había quienes daban ya 
,segura, por inmediata, la rup-
1 ^ relaciones y hasta la de-
l^»n de guerra I 
IJ°Por mucho madrugar... 
p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
toSEKTATO 
Uw, 10 A. M. 
BI  NACIONAL 
~ ñei Mar Garíb» do-
.̂ minando de 
E l p r o x i n i o d í a 17 c o -
m e n z a r á e l r e c l o í o -
m i e n t o p a r a e l s e r -
v i c i o o b l i g a t o r i o 
LA COMISION NACIONAL CORRES-
PONDIENTE, QUEDARA CONSTI-
TUIDA EL DIA 2. DECRETOS 
FIRMADOS POR EL SE. PRE-
SIDENTE DE LA REPU-
BLICA | 
Coniciediendo la Orden del Mérito 
Militar de Cuarta Clase al Sargento 
José Rosoli Castillo, del Escuadrón 
de O. P. número 30, por años de ser-, 
vicia 
Señalando el día 17 de septiembre 
próximo ara que dé comienzo el pri<< 
mer período de recliitamlento. 
Señalar el día 2 de septiembre para 
que se constítuya la Comisión Nacio-
nal de Reclutamiento. 
Aumentando a $1,800.00 el húber del 
Profesor de Historia de la Academia 
Militar. 
Concediendo retiro al Sargento Do-
mingo García Collado, del Becnadrón 
7 de O. P. con nna pensión da $672.00 
por tener más de veinte años de ser-
vIcIosl 
Reconociendo a la señora. Juliana 
Ramos, viuda de Moreno, madre dol 
cabo Ramón Moreno Ramos, muerto 
en actos del servicio, una pensión, 
anual de $389.221. 
Concediendo el retiro al Sargento 
lo. José IbajrgOllín Conde, Bscuadrdui 
12 de O. P. con nna pensión anual de 
(ContLiúa en la NUBVE} 
Tropas de Norte América en tierra alemana de Al sacia, en Massevaux, revistadas per su Jef General wflJiam G. Ha mi, acompañado del general francés Boissondo. 
Es la actual una época fecun-
da en misiones Internacionales que 
se encamiendatn a personas Inves-
tidas de realeza o a otras que ostentan 
representación diplomática o mera-" 
mente mercantil. 
No queremos hablatt" hoy de aquellas 
misiones mercantiles que según fra-
se de Mr. James Balfour en el al-
muerzo que dló en la Cámara de los 
Comunes frente a la histórica terraza 
que mira al Támesis, bajo la capa de 
^¿/Ij/^^na  cruzar al Qni- | penetración mencantíl de productos 
* Por la península de Yn- , alemanes forman parte de/1 proyecto 
¡de dominio mundial Tal sucedió en 
Irás 6. Carbonefl. i ed Sur dd BraaU, en que casi se 
apoderó Alemania por una/inmigración 
Intensa de dos Estados brasileños, sin 
contar con el ascendiente que logró 
en el inmenso territorio de 300,000 mi-
llas cuadradas, el Counaní, situado ai 
Norte del río Amazonas y del Estado 
de Pará y limitados al Norte por las 
Guayanas francesa, holandesa e ingle-
sa, al Este por el Atlántico y al Oeste 
por el Río Braneo. 
Eh esa dilatada parte del Braril que 'manes, aunque dos franceses eH Mar-contiene tanta riqueza que se cree que 
ahí existia el Dorado de la leyenda, 
bajo el nombre de República, se iba 
formando un Estado con fondos ale-
1 I B Ü N A D E L A J U V E N T U D 
í e s 
COM-
rá d'H 
Por Î cflo de 1» peña. 
^ «te5i,i ^ l0!ma del Mazo "a. 
^WT0" como dijera en oca-
^/Tm^S KBnía¿ Witredo Fer-
l̂ Oi iIrWr 61 abrazo, ñamados 
NlAñTf̂ J?edact0,«*, uno a uno, 




^ l«LI>ara 8U bufete, para ea I ^ B u s ideas. 
9» cln* ««Ofende, si no ve qt» 
V u!L snyo ^ Qoe usted 
[^UoJr*** a ver. 
• L ^ yo if ^ ^ e . ni Interpre-
W1* ahorJ9 de8«ado al llamará 
^ ^n^^1110 no en-
casa emtersmenw 
61 DIARIO DE LA MA-
^•í^die un© solo de mis 
K* ^ a«A I*01" i« forma 
í»"1* W l8* ^ i i c ó aquel Dia-
S !>Q \3Lx0lllbre Pareció." 
VÍÍ i 16 brillucen loa 
r,! t>QhU JvẐ 160*50 We quema-
Kr^o. tJ^Tp-^o de su rostro 
T luz rt« ventanas se tami-
U ftUgJJ a*ar,dec«r: v en las 
a visión d!e i.n res-
M e ¿ ^ Parecía poner emo-
r ^ 8^; 61 ^ ^ r o y palpl-
k ^ n̂timiento en el cora-
Citfer^^ÍP^^eó Dfoa los efe-
«̂C 11'Wr, 01 Génesis: En 
^Mfem^ mereció a nues-
^a vida no habla oro-
luclonado aún para crear esas manl-
festaxxíoae.s atormentadoras de la hu-
manidad que se llaman los sentimien-
tos y las ideas. 
—Dlospués vino la suspensión oe 
las leyes de la naturaleza 
El hombre madurado ha tiempos, 
me contaba su vida con la vehemen-
cia transportador de la nueva üu-
slóa por una nueva vida en agrav 
Y eí hombre "pasmado" ya para la 
madunea, olvidando el presente lleno 
de ponrenir, habló de su Pa^do 
llena su presente porque no ha -podido 
balfcucear su deftnítíva liquidacaón, m 
hacer un alto en la carrera que n » 
marca a los cubanos de ahor* su pro-
clive de abismo. 
Pare un alto en la carren^ cuan-
do ed corazón espera, amar, vtvlr to 
(Continúa «n A M-EVE) 
11 
Banderas de los Estado» Unidos en la Estatua de Estrasboryo de la Flaca 
»! el 14 de Julio. 
de la Concordia de París, colocadas 
qués de Castoret y Adolfo Trezet eran 
los que aparecían al frente de la fla-
mante República. 
Son pues esas misiones mereantllea 
alemanas, respaldaidasí por el Deustche 
Bank que consentía largos plazos de 
crédito «n el pago de las merr-sneías. 
pero con vistas al dominio leí país 
atentatorias a su independencia. 
Las hemos sufrido en España. JJSÜB 
concesiones que obtuvo la razón mer-
cantil Mannesmann para explotar las 
(Contlnús en la CINCO) 
A U L T I M A H O R A 
LOS INGLESES EN BAPAülIE. 21 
MIL PRISIONEROS DESDE 
EL MIERCOLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 27. 
El parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Gnerra, 
contiene importantes noticias, aunque 
expresadas concisamente. 
Dice qne los ingleses están en Ba-
paume y que desde el miércoles los 
prisioneros hechos al enemigo ascJen 
den a Telntlún mil. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 27. 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha publicado el comunicado oficial de 
las operaciones. 
Los franceses—dice—avanzaron es-
ta mañana cerca de Saint Mord, a! 
Sudoeste de Roye, capturando mli 
cíen prisioneros. Al Este de Gegnenx. 
población slituada al Norte del rio Alrf 
ne, las tropas francesas han progre-
sado tres cuartos de milla. 
E L C O N D E D E C L E R O 
La Legación Francesa ha recibido 
un cablegrama oficial, donde se la 
participa que el señor Jallo De Clerq, 
antiguo enevlado y Ministro Plenipo-
tenciario de la República Francesa, 
ha llegado con toda felicidad a ua 
puerto del Atlántico. 
Con verdadera satisfacción recoge-
mos esta noticia, que será recibida 
con verdadero agrado por nuestras 
clases sociales. 
E N E L " U N I O N C L U B " 
EN HONOR DEL DR. CELSO 
CUELLAB 
Veriflcfise ayer en el salón del 
"Unión Club", que decoran los retra-
tos del Marqués de Sandoval, del 
Marqués de Duquesne, el del Conde 
de la Reunión y otros señores le la 
antigua sociedad cubana, el banquete 
que en honor del doctor Celso Cué* 
llar del Río acordaron celebrar un 
numero selecto de sus compañeros 
y amigos de la aristocrática socie-
dad. 
El señor Cuéllar, triunfante en la 
reciente fiesta de los Cazadores, fué 
objeto de todo género de felicitacio-
nes. 
Entre los comensales figuraban los 
L a l l e g a d a d e l a M i s i ó n B r i t á n i c a 
Esta mafiana a las ocho, señ^ó el 
Morro el buque de guerra auxiliar de 
W S- ina Británica, que conducía a 
su bordo la MH^n Brttánloa cuya 
^sitThabía sido anunciada, previa-
m^úbl lco dbsde hora t ^ P ^ f 
fué estacionando a lo largo ¿«Ja Cor̂  
tina de Valdés. Parque de La Pnnta y 
a lo largo del Malecón. 
EL ASPECTO DE LAS CALLES 
Ofrecían un h,mncsp aspecto, las 
calles engalanadas. La de Obispo en-
guirnaldada en toda su extens'ón, con 
los colares nacionales y aliados, o» 
tentando a su entrada un artístico ar-
co. Las plazoletas de Albear y Monse-
rrate, ostentaban profusión de ador-
aCEn su centro sobre trípodes de bam-
bú, cestos de flores. El parque Cen-
tral el paseo del Prado, los centros 
regionales, los Club Sociales, rivali-
zaban con los edificios en general lu-
ciendo viatoeaanente engalanado*. ^ 
LAS FUERZAS MELITAKES 
Fuerzas del Ejército, formaron en 
toda la carrera, desde el desembarca-
dero de la explanada de la Punta, 
hasta la residencia del señor Canoa 
de Zaldo, sita en Prado y Animas, 
donde se hospedará la Misión inglesa. 
BANDAS DE MUSICA 
Las Bandas Militares estacionadas 
en el trayecto, esperaban el paso de 
la embajada, situándose la del Cuartel 
General en el Parque Luz Caballero. 
LA MARINA DE GUERRA NACIONAL 
Luciendo vistosamente empavesados 
los buques de guerra de la Marina. 
Nacional, Cuba, Patria y Balre, salie-
ron mar a fuera a esperar el barco, 
saludándolo el Cuba con los disparos 
de ordenanza, dándole después escol-
ta hasta dentro del puerto. 
Tan pronto fondeó el buque, pasa-
ron a saludar a Slr B une en y demás 
miembros de la embajada el Subse-
cretario de Estado señor Fatterson 
los doctores MlguelAngel Campa, con 
sejer© de la Legación de Cuba en 
Londres y Carlos Arraen teros, miem-
bros de la Oamfisión de recibo, el mi-
nistro de la Gran Bretaña en Cuba, 
Mr. Stephen Leech y demás miembros 
de la Legación. 
EN LA PUNTA 
Por el Negociado de Constracclones 
Civil es y Multares, se levantó una ar-
tística glorieta en el desembarcadero 
(Cont'nña en la NUEVE)., 
señores Regino Truffín, J. García 
Calderón, Gabriel de Cárdenas, Luis 
E Ricart, Luis Polo, Carlos E Garri-
do, Francisco Vernezobre, Rafael Cor 
tés, Enrique AMabó, Santiago Rey, 
Matías Betancourt, Antonio de la 
Guardia, Francisco Montalvo, Domin-
go Montalvo, Domingo de Battcnx 
berg, Ernesto A. Longa, Eloy Mar-
tínez, Francisco Claussó, Miguel M'v 
rales, Alberto Pon ce, J. A. Cabarga, 
L. de Castro, Rafael Muñoz, Luis Mu-
ñoz, Pablo Suárez, Luis Díaz. EveHo 
Govantes, J. A Frías, Ignacio D. Tro-
re, Teodoro de Zaldo, Enrique de la 
Vega, Ntck Adán, M. Vietes, José Fl-
guerodo, J. M. del Portillo, Francis-
co Campe, A de Bustamanta, Mario 
Porto, Emilio BacartM, Gustavo do 
Cárdenas, Mauricio Aldazábal, Jacin-
to Uoca, Joaquín Alsina, Gonzalo 
Andux, Julio Zumeta, Conrado Ma-
ssaguer, Miguel Angel Cabello. José 
Raúl Sedaño. 
Habló a la hora de los brindfs el 
señor Aldabó, y dló las gracias «1 
festejada 
El menú fué selecto. 
El señor Regino Truffín, presiden-
te del "Unión Club", obsequió ade-
más al señor Cuéllar con un poncha 
de champagne. 
Fué una fiesta íntima y selecta, 
donde armonizaron la alegría y la 
confraternidad. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE L A REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
El señor José María Moleón, que I quien ose dirigirles una censura, 7 
hirii gravemente a su comprovincla- j preconizan la energrla de los "timba-
no y correligionario Armando del ' les" entre sus correligionarios, para, 
Pino, ha sido puesto en libertad bajo bI Uq pueden imponer sus deseos por 
fianza de quinientos duros, como'"en las buenas, vencer en las luchas par-
repotidos crsos análogos füeron pro- j tidarias a título de matones, 
visionalmente excarcelados otros ma- ¿Quién no sabe que hay en ios más 
tonos del orden político. La crónica 
de nuestros últimos años está llena 
d.1 oasos parecidos. 
V por cierto que cuando ocurrió el 
desgraciado incidente, todog los pe-
riódicos adversarlos que hablaron dq 
él acusaban "al ex-teniente"; ningu-
no quiso acusar "al letrado", no obs-
lante saber que es abogado el sefior 
Moleón, y ser abogados algunos de 
los periodistas acusadores. El espíri-
tu de compañerismo es excelentemen-
te (ultívado en Cuba. 
Claro que ha estado muy mal he-
dió lo hecho por el candidato burla-
do. No Ijay derecho para cobrar con 
Ldias deudas de la política, ni nadie 
está autorizado para atentar a la vi-
da de nadie. El agresor pudo separar-
se del partido, negar el saludo en lo 
sucasivo a del Pino, sentarse a la 
puerta, como dice el proverbio orien-
tal, hasta ver cruzar el cadáver de 
sü enemigo, pero no pretender él ha-
cer un cadáver de un hombre útil y 
hasta ayer amigo suyo. Pero esa es 
la enseñanza que venimos dando al 
pueblo cubano desdo que constitui-
mos en sinecuras las funciones pú-
Irrlfas e hicimos de la representación 
legislativa rica mina de oro. 
A este respecto recuerda el de los 
'•Puntos de Vista" de "El Triunfo" 
que no pocos de los sañudos acusa-
lores de Moleón son guaposos tam 
blén, sacan el revólver a la menor 
contrariedad, envían los padrinos a 
D I N E R O 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre tsda clase 
(le valores 
Baico Prestataria de 
Coba, S. A. 
CoDsalado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
altos organismos populares hombres 
que han triunfado no por sus simpa-
lías, sino por bus arrestos amenaza-
dores? El matonismo es Institución 
nacional. 
* • * 
No siendo el DIARIO órgano de 
ningún partido político y sí eco de 
toda aspiración legítima, ha hecho 
muv bien publicando en sitio prefe-
rente el retrato del ilustrado joven 
artamiseño doctor Lucilo de la Peña, 
3 con el retrato la carta que le diri-
gen algunos amigos y la que él dirige 
£. Wifredo Fernández, El Hombre de 
mi provincia. Y muy en justicia el 
epígrafe "Juventud que triunfa": Lu-
cilo ha triunfado desde que era ado-
lescente. 
Caballeroso como su padre era, 
con talento, facilidad de palabra y 
conoclm êntdl, de la vida no común 
a sus años, una entereza de carácter 
que para sí quisieran muchos que es-
tán en altas posiciones de la vida 
nacional, y con arrestos propios del 
que no teme a nada más que a la 
censura de la propia conciencia, chí-
o-iitín y todo, joven y todo. Lucilo de 
la Peña haría airoso papel en la Cá-
mara y por el bien dft la región natal 
se interesaría grandemente. No tengo 
la menor duda. 
Pero ¿triunfará? Por lo pronto an-
ticipa que no puede consagrarse a ga-
lantear a su provincia; es decir que 
no sacrificará su bufete, su prestigio 
profesional y todo lo que en hombres 
de honor vale tanto, para andar de 
villorrrío en villorío enamorando a 
ignaros, conquistando a caciquillos, 
prometiendo botellas y repartiendo 
pesetas; ni mucho menos—como ha-
cen otros—tomando en los cafés coa 
l"s borrachos del pueblo y echando el 
brazo por encima de los hombros mu-
grientos y apestosos de tal o cual 
hampón, en alarde vil de culto a la 
democracia y espíritu igualitario y 
modestísimo. Lucilo cree, como yo 
creo, que democracia, Igualdad, fra-
ternidad, progreso social es que el 
humilde ascienda, que el equivocado 
so regenere, que el vicioso sane y no 
por nobre estén excluidos los dignos 
¿o participación en la. cosa pñblica; 
pero no que el honrado presuma de 
pillo, el decente se revuelque entre 
escorias y el nivel se establezca no 
por ascensión del pequeño sino por 
rebajamiento del grande. 
feifl-HT : ' ' .!:!:!Íi:i::;!i!:!! 
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recibir fc, 
délos. lChoa08̂  
4 L a S e c c i ó n 
Obispo, 85. u,,. 
rabani 
Si los legisladores de J " prendieran todoS) co^ pais ^ 
unos cuantos, todo S m n0ni^S 
maestro merece y torioV 6 el ^ 
cabo de su labor%UPnt0eqvU\h.aĉ  
buen maestro en ¿o de la « .háb^ 
uego como recibieran t i 1 1 ' ^ 
presidencial se reunirían nien^ 
la8 modificaciones recom'o^^ka 
otra vez aprobarían laTvndadaí. T 
He repetido que no ¿S' 
ella debo gor voUda; no slPOr ^ 
paradora de cultos ancian08 iu»-
tigados mentores sin0 ' 7 de la-
de la escuela pública n a c L í ^ ^ 
no pocas ruinas, física v ^ •i 
mente consideradas, confí. 
ñanza de millares de criatn-u ense• 
r-'erfecto derecho, con tan „ ^ Cfl 
como log hijos de los legiskrin^ 
tener maestros animosos y c ^ 1 
ción pedagógica no entibiada por^ 
anos y las penas. por ,0, 
Pero ¿se reunirán los eoMr^i-
a ese fin? Qué va.. ^wistti 
J- N. ARAMBURü 
DESDE SABALO 
SALUDO k%***' » 





j tre nosotros el dlstin̂ üido Toren'̂ DiJS" ̂ os-Suárez de la Portilla, qul?D d í ^ pCut nido a pasar una temporada al h d « ^ si:h familiares. aa9 
Dicho Joven es alumno de n.» Polpt, una de las principales acaS militares de los Estados Vnido' Pmí to regresará para cursar loa estudio™ ingeniero en una de las más famon» 1 versldades de la citada naclún 
También hemos tenido el usté ik Indar a Manuel González, empleado 1 la casa Fueyo y Suárez, que desdi Û m alprún tiempo se encontraba en vmm República. Viene muy complacido dê ^ viaje. 
EL CORRBSPONm. 





















de elos mi respetado amigo el general 
Podro Diaz. Pero n0 me atrevo a dar 
por descontado el éxito. El valiente 
genera] debe recordar cómo en 1904 
aceptada por mí, a instancias del in-
signe Montero, la candidatura a repre-
sante, insistentemente proclamada 
abono y riego a la planta raquítica 
para que alcance en desarrollo y pro-
ducción a la que nació vigorosa. La 
virtud es buen abono y el estudio e3 
He dicho más do una vez que será i riego eficaz, 
torpe jardinero el que pode frecuen- j Podría anticiparse el triunfo de 
temente sus rosales para que no pasen Lucilo por la oferta entusiasta de los 
'le la altura de arbusto rastrero, como. delegados a la Provincial conserva- por la asamblea de Guanajay, solicité 
es hábil agricultor el que aplica t'ora de Pinar del Rio: el primero i previamente la opinión de todas las 
• • — . , _ I do Vuelta Abajo; obtuve copias de las 
— 1 I actas, nombres de los delegados a la 
; provincial que votarían por mí, car-
tas de hombres tan serios como el ge-
; nertal Díaz, sin embargo, en ese mis-
| mo Artemisa se dió el caso de enfer-
j marse los delegados comprometidos, 
; nombrarse a la carrera otros ya dis-
I puestos a Va traición-..y efectlva-
i mente, Indalecio Sobrado y sus ami-
! ios habían logrado que suficiente 
1 número de delegados violaran las ins-
itincciones de sus asambleas, con lo 
! quo me apartaron definitivamente de 
| la disciplina y los trabajos partida-
¡ ríos. 
j SI Wifredo apoya al joven arte-
( miseño; si Golcoechea, que es hombre 
j de honor le apoya, si tras la excita-
| clón de Pedro Díaz viene la acepta-
: ción leal de otros delegados, Pinar 
del Rio estará dignamente represen-
| íado por un conservador más, de los 
nue tienen cultura, buen deseo y de-
| rocho perfectísimo a representar a 
1 su región, por desdicha feudo d? 
simi-analfabetos de aldea, exponente 
i de mediocridades en el Congreso; ella 
¡ que tiene hijos capaces de servirla y 
j honrarla. Pero a ese apoyo ha á* 
' seguir el acatamiento de otros ni tan 
1 patriotas como Díaz, ni tan forma-
' les como Golcoechea, ni tan por mu-
; ci'os títítulog grandes como Wifredo 
! Fernández. 
Temo mucho a las celadas del sec-
¡ tarismo y de la ambición. 
i. * * • 
f Marln0 López Blanco, un jovenci-
t 1 cubano que se educó viajando por 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
| : B r . i 0 . C a s a r i e g o 
! Catedrático de la Facultad de Me-
diclna, Médico dé visita. Especialista 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sio conocer el 'defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo qne Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen qne le engañen. 
Enfermedades de 
: üe "Covadonga". 
Vías urinarias. 
I befioras. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 34ft batos. 
^ l 19S14 
la antigua metrópoli, me obsequia 
con un ejemplar de simpático librito. 
"Intimo" es el título de esta colec-
ción de artículos breves, en estilo 
castizo escritos, acerca del amor, la 
madre, el mar, la música, etc., etc.. 
antic'pos do triunfos literarios del 
autor-
Con mi aplauso por su áchui van 
mis consejojs para que mucho estu-
die y acometa trabajos de positiva en-
señanza para su pueblo. 
• • « 
"La Voz de la Razón", defensora 
del magisterio, lameAta el veto 
puesto a la ley del retiro escolar, 
i-unque lo temía. Piensa que si ha 
'.ardado tantos años en ser votada, 
cfros tantos tardará en ser modifi-
cada. Y en tanto hay por ahí maes-
t'-Og y maestras vlejecitos, verdade-
ras ruinas, física y mentalmente con-
fiderados que, o seguirán sufriendo 
¡o indecible por cumplir, dando re-
sultados deficientes en la enseñanza, 
o Irán al hospital y a la mendicidad 
oespués de haberse gastado la vida 
educando cubanas para el hogar y 
cubanos para legisladores, para pro-
fesionales y para políticos aprovecha-
dos. 
Para mí el veto está bien puesto: 
y cuenta que no ansiaba la aprobación 
de la ley para someterme a sus bene-
iicios. Llevo 18 años de labor Inin-
terrumpida y me siento fatigado ya.. 
El Congreso es el que rara vez vota 
una ley completa, acabada, previsora. 
El retiro escolar debe ser retiro, 
no pensión hereditaria Es al buen 
educador a quien se va a aliviar en la 
vejez; nd es a sus hijos ni a sus nie-
tos,, probablemente poco Identifica-
dos conj la misión de sus padres, a 
quienes/deben sostener en fuerza de 
sacrificios los maestros en activo 
servicio. 
Se. dice que también el retiro de los 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o Moré 
f INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Negociado* de HaitM Patea tos. Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-Mfc, Apartado número <9fl. Se hace cargo de los slgnlentei trabil Jos: Memorias y planos de Inventos. SoIII citud de patentes de ínvendfln. B«glst̂ , de Marcas. Dibujos y Clichéi de marcai Propiedad Intelectual. Recursos « ««1 da Informes periciales. Consultas, GBij TIS Becistro de marcas y patente* «• los países extr-anjeros y de marcu ínj temaclonales. 
Á U T O M O V I L E i 
B A R A T O S 
Existencia constante do carro» M 
»so en la Agencia del Dodg« Broj 
thers. 
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RIÑA y anúnciese en el DiAKW " 
LA MARINA 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s rosas 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
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LTIAKIU UL LA NIAKINA Agosto ¿i de l o . . 
O E R E G R E S O 
Lkm la fiesta de Nuestra 
r86. í tamen Y en las . calles 
l& ie} ío ve señal mn̂ una 
d̂rld regocijo o devoción... A 
m̂diâ  re°e una moza que lleva 
^ ^ '̂rle pasteles, o un chiqui-
l'Jndeja ^ J tortada... Y nuestro 
a meterse entre los bos-
¿^f« asperezas de la divona As-
Tí1*6 11 se llenan de cantos e 
1 l f «leazaras de tamborea y 
*" d^ de bombas... Hoy, se 
hechizo de esta quietud de 
n̂ a de belleza y pla-
.Toen el .encanto de su vida 
*Yr(>nrincesitas encantadas en 
^ScoSos de misterio... 
salmos que uno que se 
^pinonibre de esta îrgjeTi: 
«fvera de Ribadesella. Para 
la,1 Se cruza el puente, se pa-
ira frénales, se pierde ol mar, se 
!̂ nie aririba... El P ^ , 6 / 3 
11 v deleitoso: tiene arboledas 
ta,Lx v praderías de flores; 
odl tria profusión de verdes. 
- í S r la sombra y por el sol. 
nos en 
; de 
« innúmeros maüces... Y 
Shen a él las contiuas ca-
la brisa y de los prados sa-
• tropeles oleadas de perfumes. 
ffBuÍra loma está el Carmen: un 
LFD A* hoteles elegantes, rodea-
^ ,rdines- y dentro de los ho-
^ ü a suntuosidad, mucho es-
^r mucha comodidad, mucha rl-
y a veces, mucho gorjeo de 
K̂ núe parecen pajaritos. 
r5 pudiera decir que esta diel 
1 es una verdadera colonia cu-
Había allí una capillita; despá-
rtanse a su alrededor diversoá 
i* Y de estos puleblos salieron 
ruba numerosos luchadores, de 
ad resuelta y vigorosa, de co-
emprendedor y firme... Llega-
vieron, triunfaron. Consuraie-
la empresa su juventud, su 
i Su tesón; pero semblaron en 
'o'ubérrimo, el más agradecido, 
leal . Y hoy tienen 'ios amo-
iel alma: el de la madre tien-a 
•ca madre siempre, hermosa 
nre mereceflora de perpetua ado-
y ti de la tierra novia garri-
^ bella siempre, noble riempre, 
sxsdcra de perpetua exaltación. Y 
rhombres, que pasan su vivir a 
itera de la novia, a veces sienten 
iasia de reposar al lado do la ma-
a ella vienen, y la besan, y la 
¡n,y la cuidan... Y los besos que 
.a'y las rosas que le ciñen, per-
anan de nuevo su hermosura y le 
otra vez la mocedad. Nosotros co-
ios a estos hombres de la colo-
.el carmen: se llaman Manuel 
iachez, José Ruisánchez, Dioni-
Ruisánchez; Antonio Fuentes. 
Lito Nieto, Ramón Alor^o; Ma-
Sáncbez, Manuel de Coro, Anto-
Pendíls; Raimundo Cifutntea y 
;itt cifuentes.., 
don Ramón Cifuentes pudiera 
el elorio de la energía y de la 
Eón... Si hubiera, aparecido en 
i época, quizás fuera compañero 
ta hermanos pizarro en aquellas 
[3 
• r 
14 casa que brinda a usted las 
ôres ventajas para adquirir 
ÍTICULOS DE REGALOS. 
85. Habana. 
portentosas aventuras de la conquista 
del Perú; quizás fuera de aiuellos 
capitanes que cruzaban desiertos in-
finitos en busca de ciudades ignora-
das, porque tenían la seguridad de no 
encontrar un obstáculo que superas.i 
a sus ímpetus. Los pueblos grandes y 
los hombres victoriosos son los que 
dicen así: 
—En mi vocabulario no existe la pa-
labra "Imposible"... 
Este don Ramón * Cifuentes sembró 
en Cuba un puñado de monedas: las 
sembró con amor y con trabajo: las 
regó con su sudor... y se le multi-
plicaron como multiplica ed grano de 
semilla la espiguica de trigal. De es-
te modo llegó el éxito; y de ecte mo-
do aseguróse el triunfo. Después,' vi-
nieron las «mpresas magnas y las 
industrias potentes; y vino el abnr 
los brazos a todas las amargaras que 
cruzaban su camino!... y he aquí 
un hombre venturoso: un hombre que 
ha forjado una fortuna, que ¿a con-
gregado a su alrededor un ejército do 
trabajadores que metió todas las fe-
licidades en su hogar y que no dejó 
tras sí ni un odio que le uvizore ni 
una envidia que le siga!... En su fá-
brica de Cuba, nosotros recogí nos los 
elogios que los trabajadores lo ofren- j 
daban. 
—Es tan bueno!.., 
¡ Sí, tan bueno!... Lo dirá siempre 
nuestro corazón entre la muchedum-
bre que lo dice, porcjie en días de 
sombra y de tristeza que pa-iecimoA 
nosotros, también para nosotros fué 
tan bueno!... Lo dirá siempre núes', 
tro corazón que un día se llegó al Car-
men a visitarle; y visitó las Escuelas 
—que se deben en gran parió a su 
labor y forman un magnífico edificio: 
—el maestro que dirige la de niños se 
llama don Emilio Valdés: la coloma 
del Carmen le subvenciona; y el Esta-
do ha premiado sus esfuerzos a favor 
de la enseñanza con la Cruz de Doña 
Isabel la Católica. Visitamos las Es-
cuelas; y al lado de los niños de don 
P̂ araón Cifuentes hallábanse los ni-
ños de un obrero, y visitamos su ca-
sa; y también encontramos estos ni-
ños— Son los de un obrero suyo 
que se enfermó en la Habana, vino a 
Asturias, y en Asturias murió tuber-
culoso... Y viéronse estos niños po-
brecieos faltos de padre y di madre, 
en tierra que no era suya, y abando-
nados de todos... pero, no; de todos 
no!... porque cuando su padre se 
moría, las manos de don Ramón es-
trecharon sus manos y las palabras 
de don Ramón consolaron su alma. 
—¡Tus hijos, con mis bijos vivi-
rá!... Mi esposa los qulerrá como 
una madre... ¡Yo los querró como 
un padre!... 
Y así es.,. y así hallaron en la vi-
da el amparo y el amor!... Y as', 
cuando pasa este hombre, en la vi-
lla y en la aldea, en el siendero de la 
pradería y en la calleja de los lugare-
jos. no hay labrador, ni obrero, ni se-
ñor, ni rapaz, ni zagalillo que no le 
ceda su paso, y que no se descubra 
con nespeto noblemente cariñoso 
Aquí, también se le quiere! Aquí tam-
bií̂ n se le elogia!... Hay una hermosa 
capilla, cuya Virgen, severa y admi-
rable, refiere la tradición quo apare-
ció ésa el mar; hay paredes en esta costo a todos los que la integran, ví-
capilla quê  tienen un metro y cua- veres, aperos, abonos... En odia han 
renta centímetros de espesor: hoy, I trabajando inmensamente don José 
fiesta de la patrona, habrá celebrado ¡ Suardíaz, don Manuel Suárez, el se-
en ella una gran solemnidad su ca- ñor Venero... La prteaide tJ'm Ra-
ppllán, don Fabián Alvarez: y ha- món... Y en este pueblo de Ribade-
brán acudido a ella un gran número' sella, en todas las iniciativas que re-
de fieles y romeros. De los miles de presenten prosperidad, en todas las 
pesetas que costó reformar esta capí-; empresas que significan riqueza, en 
Ha y dotarla de ornamentos, fué don todos los pasos que significan cultu-
Raraón quien más puso, y existe en ra, está su nombre... Y en este lugar 
Ribadesella una importante sociedad del Carmen, también en cada satio 
Agrícola: cuenta setecaentos socios; êstá su nombre... 
alcanzó el año pasado cuarenta mil! Y hoy subió a este lugar nue.gtro 
pesos de renta; cobra solo un real al recuerdo, porque sabamos que después 
mes, y proporciona al precio de su de misa, la polonia cubana que lo pue-
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F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
El FULPER « fUtro de ga^g ^í Oro^n^^Sas^^doñ^ « Brr«a>. El FDLPEK. ha obtenido Aledaña ae y América. „.n«Hrt oor el Laboratorio Nacional r declarado eomo El FULPER. ha sido «^"'^S^Ld v Benrflcencla de la ftepübUoa . bneno por la honorable Junta de Saldad > ^ de6(ie hace 125 afioe y damo» 
y del interior. 
Ü>-IC08 IMPOBTADOBK8 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
firandes ilniaceiies de loza, Crlstaleria y Porcelana 
* E L A G U I L A D E O R O " 
.CobaSl. esqoloa a Sol.freote a la Plazoleta del l ; » " ' ' ^ J ^ , a J ! a r , 
d« la Habana 
TELEFONO: A-850*. 
bla se juntará en este hotel de don 
Ramóa; y este servirá el champagne, 
levantará su copa, y dirá así: 
—¡ Por España!... ¡Por Cuba!... 
Y eso es todo: el pasado, el pre* 
senté, el porvenir de la vida de estos 
hombres... 
C. CABAL. 
P o c a s a p l i c a c i o n e s 
s o n s u f i c i e n t e s 




Muy lucidos resultaron los bailes cele-brados en los días ID y 11 del corriente mes, en los amplios salones del "Liceo." Las flores, la música y la, belleza se hpllaban allí reunidos. La orquesta del muy querido y popu-lar Enrique Peña, tocó las mejores pie-zas de su repertorio. En aquellos salones tuve el honor de anotar los nombres de las siguientes da-mas y damltas, que con su belleza, ele-gancia y distinción daban realce a di-cha* íüestas. Señoras; Juanita Vidal de Pérez, Luisa N. 'lo Machado, Margarita Moreno de Al-varez, Juanita Nodal de Santoyo, Kamo-ua .V.ménez de Rodríguez, Dolores, Ko-driguez d« Guzmán, Cristina Rodríguez y Charo Cobo. Señoritas: Adelaida Alayón, Angcllta Vidal, Mnrla Martínez, Juana María Tra-•vieso. Eloísa González, Lucrecia Mellón, Angelita y Cucú Rodríguez, Eloísa y Ade-la Gómez, Andrea erdes, Angélica Ma-chado. Gloría y Cuca Alvarez, Uamona Guerra, Angélica Rodríguez, Bulogia Her-nández, Josefa Fernández, Aquilina Rl-vas, Clarita Rodríguez y la muy almpátl-ca y sugestiva Carmen Espinosa. Un gruplto encantador, lo formaban Ofelia González. María Josefa Faber, Ro-sa Sánchez Isabellta López, Isabellna Pl-gueroa, Eva María Sellar. Haydee San-toyo. Rosaura Pérez, Caridad Almirez, Fmma Rodríguez, Amparíto Cobo, Ma-nuela Rey, Juanita Pérez. Esperanza Gó-mez. Benita y Aníta Valdés. El sexo fuerte estaba correcta y dis-tinguidamente representado. Mi sincera felicitación a los organiza-dores y qne con frecuencia se repitan tan dellclosaa fiestas. 
LOABLK PROYECTO Para el próximo 10 de Octubre y a fin d'e conmemorar la patriótica fecha, se proyecta la célebraclón de algunos fes-tejos de los que oportunamente me ocu-paré. 
CHISMECITOS H;'iblase de compromiso amoroso d« ¿os estimadísimos Jóvenes residentes en este pueblo. 
Las iniciales de ella; G .A. v las de 
él: R. D. j a* 
También circula otro chismecito rmt me alegraría ver confirmado. Las Ini-ciales de ella: R. G. y las de él: A. S. 
EL CORRESPONSAL. 
Almanaque. Mañana: San Agustín, 
el gran San Agustín, Obispo de Hi-
pona y doctor de la Iglesia; Martillo 
de herejes, asombro de sabios, mo-
delo de aiyepentidos, portento de la 
naturaleza y de la Gracia. 
La vida de San Agustín, tal como 
él la describe en sus Confesione?, tie-
ne la particularidad de Interesar a 
todos, a hombres y mujeres, a justos 
y pecadores, a sabios y a ignorantes, 
a jóvenes y viejos; y es que en ella 
está representada la humanidad en-
tera-
Artes y letras. aEl D6bate!,. La ca-
tapulta de Teniente Rey, como hay 
que llamar a esta revista católica, no 
ceja, poco ni mucho, en su empeño 
de pulverizar templos, y íortale/as. 
y baluartes del mal y del error. E] 
amigo Ichaso os Implacable en ese gé 
ñero de guerra. De arte hay pocas no-
vedades hoy, si se exceptúan las que 
en cubiertos de plata fina, lámparas 
valencianas, cristal cortado y leza 
exhibe La Vajilla en Gallano 116. Do 
modas, hay dos cosas notables que 
señalar: la colección de blusas qu-B. 
desde la más lujosa hasta la más co-
rriente, pero todas de última crea-
ción veraniega, presenta La Opera 
en ele 70 de Gallano, y la colección 
de sombreros económicos, muy linda 
por cierto, que para empleadas, pa-
ra sirvientes y para ir de viajo, do 
compras o a la negligee, ofrece La 
Mimí en el 33 de Neptuno. 
ZAUS. 
A a i l j á í c i o ] 
ASU1AR 116 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos, Hoy: Solemne función re-
Hgroea, mañana 7 tarde a Santa Te-
resa de Jesús en el templo de las 
Teresas y a San José de Calasanz en 
San Pranclaco de Guanabacoa. El 
Circular en las Reparadoras. 
Las mejores Imágenes de tal!a y 
vestidas que vienen a Cuba, para Î la 
sías y oratorias, se encuentran en 
la casa de Santiago Ramos Alonso, 
O'RelIly 91, agente exclusivo aquí de 
los talleres "El Sagrado Corazón", de 
Olot, España-
A s m á t i c o , n o j b u s q u e s ^ á u ^ 
N o | e s x ¿ r a m b í e n t e ; a e l M a l e c ó n , f r e s c o , J o d a d o , a g r a -
d a b l e T l o q u e i r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s " c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o : 
S E V E N D E E N i T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O U V N e p t u n o y M a n r i q u e 
PAGINA CUATRO UIARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1918. 
H A B A N E R A S 
L o s fes tejos a la 
Amaneció la ciudad engalanada. 
Grandes banderas aliadas adornan 
os edificios del Estado y residencias 
particulares. 
La avenida de Pi y Margall, de 
Monserrate a la Plaza de Armas, está 
totalmente llena de banderas y otros 
adornos que la embellecen. 
Tiene un excepcional complemento 
esto en la plazoleta del antiguo tea-
tro Albisu, cuyas nuevas anchas ace-
ras y arbolado le dan un aspecto de 
"boulevard", aunque en pequeña es-
cala. 
Se multiplican las banderas, de 
"Campoamor" a la Manzana de Go-
wez, en original y bella combinación. 
El comercio esta vez, como en to-
das las ocasiones, ha dado señal evi-
dente de su interés en contribuir a to-
do acto donde Cuba ha de signifi-
carse. 
Muchas casas particulares de la 
Avenida de Martí, sobre todo las que 
están más próximas a la casa del se-
ñor Zaldo, residencia que ha de ser 
de Mr. Bunsen y demás enviados, lu-
cen igualmente artísticas colgaduras 
y banderas. 
La del señor Ramón Montalvo, que 
hace esquina en Prado y San Lázaro, 
ostenta desde anoche las banderas 
aliadas cruzando esta última calle. 
En los momentos en que escribo, el 
pueblo en masa va hacia los mué-
lies. 
Es grandioso el recibimiento, digno 
de los cultos diplomáticos que repre-
sentan en su país la clase más eleva-
da. 
La comisión de recibo está forma-
da por los señores Guillermo Pattcr-
»on, sub-sccretario de Estado; señor 
José A. Bamet, Introductor de Minis-
tros interino; doctor Miguel Angel 
Campa, Consejero de la Legación de 
Cuba en Londres; doctor Carlos Ar-
menteros, sub-secretario de Agricultu-
M i s i ó n B r i t á n i c a 
ra; doctor Rafael María Angulo, sub-
secretario de Instrucción Pública; doc 
tor García Enseñat, Ministro de Cuba 
en Méjico. 
Se ha publicado por la prensa el 
programa de los festejos oficiales, del 
que di a conocer algunos números en 
estas Habaneras. 
La noche de hoy será dedicada a 
recorrer algunos teatros y paseos de 
la ciudad. 
Es mañana la gran recepción de Pa 
lacio. 
Por la tarde, de 5 a 7. 
Se ha hecho una invitación muy se-
lecta entre los principales elementos 
de la sociedad habanera. 
Celébrase por la noche una función 
extraordinaria en el "Frontón". 
Se jugarán partidos y quinielas muy 
interesantes, de manera de darles a 
conocer a los misioneros ese aspecto 
del deporte vasco. 
El jueves, lunch ofrecido por los 
elementos del comercio, en los jar-
dines de "La Tropical". 
Revista Militar en Cólumbia, des-
filando todas las tropas por frente a 
ellos. 
Gran función por la noche en el 
"Nacional", a beneficio de la Cruz Ro-
ja. 
El último día, o sea el viernes, se 
reúnen el lunch que les ofrece el Al-
calde de la ciudad en el "Country 
Club'', el gran banquete en la Se-
cretaría de Estado, la recepción del 
Ministro inglés y el baile del "Vedado 
Tennis Club". 
Habrá también el día anterior, o 
sea el jueves, y con carácter particular, 
una comida ofrecida por el senador 
señor Cosme de la Torriente, Presi-
dente de la "Comisión de Relaciones 
Exteriores" del Senado. 
Brillantísimos serán los festejos. 
No cabe duda. 
C R E M A D E C A F E 
1¡E1 helado de la estación!! — Exquisita y Tonificante. 
" L A F L O R C U B A N A " , i A . A ^ R f l . 
C A L I A N O Y S . J O S E . [ r T ^ O T T 
Su pedido será servido en el acto ¡llámenos! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS «HIJOS DEL DISTRITO DY 
AKBO», AGRADECIDOS 
"Habana, Agosto 27 de 3918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAR j NA. 
Júuy distinguido señor; 
Deseo por 'a presente hacer cons-1 
tar mi agrralecimiento a la Agrupa-
ción Juventud Gallega, por »i con-l 
curso valioso y desinteresado quej 
presta, a esta Sociedad en la función j 
que a beneficio de bub fonüos celebra i 
en la noche ile hoy en el tt atro Pay-
ret, lo misma a los autores, de "Mala I 
Zume" señorvá Rafael Armada Ma-1 
nolo Mauriz > maestro Zcn haciendo 
extensivo mi agra/deciraierto a to-1 
dos cuantos toman parte en esta fies-, 
ta. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicaoión de estas lineas, queda de 
usted con la mayor consideración, I 
José MENDEZ. I 
ANOCHE EN EL CENTRO GALLEGO 
Concepción Arenal. 
La magnitud y eficacia de la activi-
dad gallega en la Habana, es un he-
cho que Uridie discute. Cuando el ga-
llego se agita, acelera fatalmente sua 
pulsos la ciudad capitalina. Anoche 
se comprobó una vez más en la so-
berbia velada literario-musical efec-
t¡Juda en ios salones del Centro Ga-
Uego Una sociedad nueva y por aña-
didura jovo»; hizo bu presentación 
soierane én 'a misma, ofreciéndose 
a: púbücc vstida de largo y desple-
gando enn-flas y hermosuras. La Di-
rectiva ('o la nueva Asociación, que 
lleva por título el nombre de la in-
signe publicista gallega Concepción 
Arenal, desarrolló con elementos es-
cogidos y propios un programa que 
para sí quisieran colectividades ya 
vlejag y avezadas a la vida. Fué un 
debut el de la Sociedad "Concepción 
Arenal" que se puede muy bien cali-
ficar de triunfo. Como una cinta lu-
minosa fué pasando ante la inmensa 
concurrencia el programa elaborado 
por sus Jóvenes organizadores. El 
ambiente caldeado por vibraciones 
patrióticas de españoles y cubanos, 
mezclando los acordes de sus him-
nos. Olmos de la Estudiantcina Cer-
vantes una gratísima vacación del 
himno bayamés. auténtica del primi-
tivo y original. El piano, las man-
dolinas y la guitarra suspiraron dul-
císimos aires de alboradas. Voces ar-
gentinas y angélicas trasladaron a 
la concurrencia a la tierrifia añorada 
Y desde el sesudo y conceptuoso dis-
curso del Decano del Plantel, Licen-
ciado Carlos García Sánchez, hasta el 
chispeante monólogo "Tratado de 
Urbanidad", hecho vida por el joven 
artista Fabián Rodríguez, una gama 
completa de cuadros artísticos y ame-
nos que hablan muy alto de la prepa-
ración de la joven Directiva y de la 
aimonía que reina entre los variados 
y valiosísimos elementos del gran 
Centro Gallego. 
Nuestro querido compañero dé Re-
dacción, Pinilla Méndez, pronunció 
una acabada pieza literaria,, sobre 
Concepción Arenal, hija de su siem-
pre castiza pluma. Le felicitamos por 
ello y hacemoŝ  extensiva esta felici-
tación a los organiaadores y colabo-
radores de la memorable velada de 
anoohe. 
Que se repita. 
ASOCIACIOlií DE DEPENDIENTES 
Escuela do Enfermeros 
En la mañana del domingo 25 del 
tual se reunió en la Quinta de Sa-
^d 'La Purísima Concepción", la 
Sección de Beneficencia, presidida 
por su presidente el señor Francisco 
Martínez para vtrlficar la entrega 
del premio de batalla de oro obtenido 
por varios alumnos de dicha Escuela, 
quo con acierto dirige el doctor Ju-
lio C. Pineda. 
Asistieron al acto los señores Sal-
\-ador Soler y Angtl Zuloaga, presi-
dente y segundo vicepresidente, res-
pectivamente, el Presidente dt Honor 
señor Francisco Pons Bagur y nume-
iosos asociados. 
Tras elocuente discurso del doctor 
García Mon, director de dicho sana-
torio, fueron prendidas las medallas 
de oro. artísticamente confecciona-
das en el pecho de los enfermeros se-
fiores Gervasio Miranda, Marcelino 
Fraga Santalla, José Anerios Casal y 
Enrique Rozas Lozano. El presiden-
te señor Soler, pronunció también 
pJocuentes frases alusivas al acto y 
a nombre de sus compañeros expresó 
atentas gracias el señor Marcelino 
Fraga. 
El acto resultó hermoso y Bencillo. 
Felicitamos a los agraciados por la 
honrosa distinción de que han sido 
objeto y al doctor Pineda por el éxito 
ck' la escuela que dirige. 
CLÜB BÉLXONTINO 
Ha celebrado junta extraordinaria, 
bajo la presidencia del señor Ramón 
García Feito, para tratar de la re-
nuncia da la Sección de Propaganda 
y después de algunas deliberaciones, 
se acordó aceptarla por las razones 
expuestas por la Presidencia, conce-
diéndose al mismo tiempo un voto de 
confianza al señor Jesús Hevia para 
que de nuevo vuelva a reorganizarla. 
Habiendo al mismo tiempo tratado 
de la próxima fiesta y para la cual 
se están ultimando loa trabajos enca-
minados a la propaganda, cuya fiesta 
como dijimos en su oportunidad, es 
a beneficio de la sección de Benefi-
cancia de este Club, de la Cruz Roja 
Cubana y de la Niñez desvalida. 
M i e n t r a s t a n t o . . . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S I G U E V E N D I E N D O M U Y B A R A T O . 
FLOREROS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIK>TE Y BATERIA DE COCCÍA. 
Reina, 19. SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A-448JI 
C681S alt. 4t-19 8d.-20 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho distraiga el tiempo en bascar las Joyas que necesita pera san 
regalos, así como toda dase de objetos de plata ffna y plateados; 
raja directamente a la fábrica de «Miranda y CarbaBal linos.» de 
MuraDa número «1 y hallará cuanto desee adquirir. 
En la misma, pnede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lo flu« a Joyería ge refiero. 
Se compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino j ftate. 
MURALLA «L TELEFONO A.6689. 
N u e s t r o e s c r i t o r i o 
Ya está a punto cíe terminarse la instala-
ción de nuestro 
n u e v o e s c r i t o r i o 
en el primer piso de la casa primitiva, en 
la parte de San Miguel— antes Departa-
mento de Confecciones—contigua al gran 
salón de Lencería y Corsés. 
E l E n c a n t o 
c 6932 ld-2 lt-27 
Fiesta que, a Juzgar por los prepa-
rativos, ha de culminar en un franco 
éxito para los belmontinos. 
La comisión nombrada al efecto de 
la reforma del reglamento la compo-
nen I03 señores Eleuterio Ozores, An-
drés Mon, José M.Gutiérrez, Saturni-
no González y Rafael G. Alvarez, y 
c o n M i T y 
M O D E L O A D A M 
está ultimando los trabajos de las 
base3 que ha de proponer. 
CIBCULO DE LLANERA 
La Junta general tendrá lugar el 
miércoles 28 del presente, a las ocho 
de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Orden del día: lo. Lectura del acta 
snterlor. 2o. Informe de la Comisión 
de fiestas y 3o. Asuntos generales. 




Gran fiesta, fiesta galana, fiesta gnu» 
pina; fiesta musculosa, fiesta arlato-
crátlca, fiesta ocolosal. 
La que preparan los sefioroa de la 
Comisión organizadora, resignada por 
la entusiasta Directiva de este sim-
pático Círculo, para el próximo do-
mingo en los Jardlne sencantadorea de 
La Tropical; fiesta que ha despertado 
gran entusiasmo entre loa avilcslnos, 
porque es fiesta para festejar a San. 
Agustín, Santo patrón de Avilás y guía 
de loe avilesinos que van por .'a Amé" 
rica. 
Artn no sabemos nada del Progra-
ma; pero desde luego aseguramos que 
será cosa espléndida. 
Pronto el programa en todos sus 
detales. 
E i H i s p a n o - A m e r i c a -
n i s m o . 
El señor Fernando Berenguer, nuos-
tro distinguido compañero ha contri-
buido, con un notable trabajo al es-
tudio del problema americano. El se-
ñor Berongoier se ha colocado en su 
reciente libro, para analizar el hispa-
no-americanismo, en un punto de mi-
ra, estrictamente internacional, aun-
que no ha olvidado el autor aquellas 
necesarias consideraciones que exigen 
los territorios de América. 
Es hasta profundo el estudio del se-
ñor Berenguer, que está precedido de 
un extenso prólogo del señor Mariano 
Aramiburo—luminoso y ático, como to-
da concepción de este ilustre | oblicis-
ta—para que creamos bastantes estas 
líneas, que constituyen un mero acu-
se de recibo. 
El "Hlspaino-Amerícanismo," un vo-
lumen de 214 páginas, honra, por su 
riñesenteción, los talleres de "Cuba 
Contemporánea," donde ha sido edi-
tado. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
RECONOCIDOS 
Los distinguidos esposos <'on José 
López López y doña Mercedes Vieito 
Bouza—la muy culta e ilnstrcda es-
cfrfitora. Profesora del "Centro As-
turiano,"—tienen la bondad de ofre-
cernos su casa, Pedro Pemas 13, Lu-
yanó. 
Muy reconocidos a su atención, de-
seándoles todo género de satipfacrio-
nes y dichas en el hogar por ellosi 
oreado, hogar que santificó la Iplnsia 
y que escudan la virtud y el trabajo. 
CUBIERTOS BELLISIMOS DE GRAN ELEGANCIA, 
la última producción de la Oneida Community, Ltd. 
Por su distinción lo han adoptado muchas casas aristocráticas. 
En sus puños teiw un medallonciío para las iniciales áe ía duefia. 
SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. LA VIDA OE UNA GENERACION. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
Avenida de Italia (antes Galiano) Núms. 74 y 76 
TELEFONO A-4264 
E d u a r d o Z a m a c o i s 
Con la satisfacción de siempre he-
mos vuelto a estrechar al notable 
escritor y aplaudido conferencisra 
Eduardo Zamacois. 
Recién llegado de Panamá y en trán 
sito para la República azteca, será 
huésped de la Habana unos dias 
Renovamos a Zamacois nuestra 
bienvenida. 
L o s m á s ¡ i n d o s 
Las damas aue saben vesMr, las 
que son gala de nuestra sociedad dis-
tinguida proclaman que los más llm 
dos sombreros da verano son los que 
en estos días realiza la gran casa "La 
Bandera Americana," de Mauricio y 
Juan. 
En esto ttenen razón, porque lo mis-
mo pasa con los sombreros que con los 
vestidos; a nadie se le oculta que ee 
esa caea el porta-elegancia de la so-
ciedad cubana. 
Vayan, pues, las damas a ver los 
primores de esos mostradores y vi-
Horas que se venden a la carrera v 
vayan dispuestas a comprar por uno 
lo que en otrog lugares es barato en 
tx:es. 
Pocos días quedan de realización de 
verano en esa casa orgullo de la Ha-
bana y templo de la elegancia feme-
nina. 
~ ---~-'-»—-"-̂ ^— i 
NUESTRA GARANTIA 
Bn CUBIERTOS DE PLATA, 
de precio bajo? consiste en CAM-
BIAR-A. UD. CUALQUIER PIEZA 
QUE RESULTE MALA. EN EL 
TRANSCURSO DH DIEZ AÑOS. 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
TT¥-~i.n: 
¡ L a V i d a 
se h a c e ¡ m p o s i b l e l 
¡ E l V e s t i r 
c u e s t a u n ojo de la c a r a l 
L A E L E G A N T E 
t iene m u c h a s e x i s t e n c i a s de a n t e r i o r 
E S T A V E N D I E N D O B A R A T O 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
P u l s e r a s R e l o j e s 
De mucha novedad, siempre 
están de moda, por cómodas, prác-
ticas y útiles. Hay gran variedad, 
de oro, plata y nlkel, todas son bo-
nitas, se acaban de recibir de Suiza, 
son una nota de elegancia. 
De niksl 
D e s d e . . . % 6 - 5 0 
De plata 
D e s d e . . . $ 1 0 - 5 0 
De oro enchapado 
D e s d e . . . $ 2 0 - 0 0 
De oro 14 y 18 
D e s d e . . . $ 3 0 - 0 0 
Las formas son caprichosas, 
nuevas y las máquinas de los re-
lojes marchan a maravilla. Una 
pulsera reloj, es un regalo que toda 
muchacha agradece y aprecia en 
lo que vale y significa. 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
Cuarentena suspendida 
La Jefatura del Servicio de Cua-
rentenas ha comunicado a los médi-
cos del Puerto, que en vista de úh-
, ^ 
berse comprobado que no exiĝ  Eté 
demia de viruelas en Costa Ri¿. í 
suspenden las medidas cuarentenv 
rias impuestas por ¡a circaiar IJW 
aquella Jefatura dei 17 de Junb m*. ^ \ 
xlmo pasado, relacionada con laspto*™ 
cedenclas de aquel país. 
^ l O I L I O " 
Precioso abanico Talenclano, e?tilo **3IAN0?ía recibido exclashamír 
te por esta casa. B» encantador. Fabricado con paisaje de sada snpwte 
y pintado por afamados artistas. 
D© vtíBta ©n totes las tiendas de Ropa y Sedería. Al por mayor, m* 
mente en 
^ I ^ O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Ma, LOPEZ, S. en C, 
Cubn 9». Apartado 1»82. Telégrafo y Cr.ble: «MACHICHACO41* 
Fábrica ©n Valónela (España) fundada ©n 1860. 
Todas las grandes casas america-
nas al fin do cada estación liquidan 
a la mitad de sn valor los restos de 
las mercancía*? que no han podld« 
pender durante la temporada. 
I O S P R E C I O S F I J O S 
los fcnJta en todo lo One sea práctico 
y beneficioso para el público. 
En todo el mes fie Agrosto hará nno 






Sombreros pam señoras J ñiflas. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Reina 5 y 7. Iguila 203 al 209. Estrella fi* 
S o m b r i l l a s d e S e d a 
P a r a c o m p l a c e r e l g u s t o m á s exi -
g e n t e . 
S E L I Q U I D A N e n 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
«971 06621 
a n Q L a X X V í 
O i A R i Q b¿ L A í í íá í \ü>íá Agosto 2 / de l í f i o . 
H A B A N E R A S 
L u n e s d e M i r a m a r 
anoche. , Aí M»ría L"18» P- Valvidia de Avilés, Te-
^ ^ í u d » y». d« 1/>s ^ ^ ^ ^ f f ds B a n d e e . OlimpU Lugo '0 cab6 0i Boclcdad liab<m©ra pa- de Cabello. * ^ * 
I^SrSaxse a ^ l n u n ^ . a<iqul^ 1 futrido el grupo do seaoHta.: 
U0^ liada lucía ia loI7*7*- I CWclüt^ Igües as. Luisa Pai-iHarf « 
r^s. F a e ^ Cufa' Flora y Ciña del Castillo. 
P - V U ^ ^ ^ Í n e r ^ de 108 RÍOS' Herminia y Nena 
E dez >' la lntere8ant T m Bere,l'i Cobo, y Mercedes Ruiz. 
fe^8 STraanmer de VlllwerdeJ de Calahorra, Kathy 
r - ^ ^ « f l ^ d e Corowuro, Juana Áik* Cefcelnhart, Conchita y 
U Cí?£> María Joen de Zayas. ^ r f t a P á, Cape l ina Llanso y C o ¿ 
\í deT^Í?¿s de Gómez. Nona Gran | suel0 y María Iznzaga. 
P ^ í l a T t e , Albertina Izr.aga de ¡ Y Odilia Rulbal. 
f í fíena Rodrigues de Sautelro, I Flor de gracia y simpatía. 
E n F a u s t o 
Seida Cabrera, Angelina Mufios, Ma-
rta Amelia de loa Reyes Gavilán, Ma-
na Antonia de Armas, Elena Lobo. 
Rosita Linares, Elvira Mari, Flor Me-
nendez, Lydia Cabrera, Hortensia Ala-
o4íi, Dulce María Taalche, Angelina 
Aleimtny, Nena Adams, Juanita Me-
nendez, Margarita García Gutiérrez, 
Elituta Menocal, Ursula Bolio, Lonor 
Pl Vidal, Lucila Castro, Adriana Ala-
cán, María García Gutiérrez, Ana Ro-
Ba Fernández Valle, Consuelo pj Vi-
dal, Ana .María Bollo. 
Y María Luisa González. 
Muy animado Fausto. 
SUSTITUTO. 
»a *i estreno de anocha. | 
Síésíralo la eatl,faccldn que hu- ! 
I Taentlr el público, al ver en la ¡ 
hí6.? ¿el cine aristocrático, una 
forw del cine, "Bl hombre del. 
1 Uvo tema resulta, de actualidad. | 
aplauso para la dota 
8) sobre todo, de manos fe- • 
D E S I G L O 
pnOPAGAnijAo 
lo mî amo que 
luTocaíldades bajas^ de^'Tausto" 
'.-.-Que en la tenraza, 
l li s j  
: ;!ontrftban mucha» famillaB 
Anotaré un srupo do dama^ .-
J 'üelina L6P« MUfioz de LUteras, 
LTruíz de Kohly, ETi»a Otero de | 
fmm, Adriana Cesteros de Andreu j 
r l ¿ olavarría de Lobo. Rosita | 
JJJXj viuda de Coffigni; María' 
%eio de Vieites, Elena Díaz de Ar- j 
rteros, Mme. petncdone, María ] 
de Mari; María Regla Brito de ¡ 
ndez* Jlaría Gutiérrez de (Tárela, i 
lié del Alamo de González Muñoz. | 
de Armas de FeraáJidez, Emilia ] 
j de Adams Ofelia Calvez de Au- j 
"yigélica Pérez Abren ds Alacán, i 
' -j .santiago viuda do Muñoz, Ju- i 
, vieses de Guerra, Valentina Gon- i 
I de Hernández. 
.íyrupo muy selecto de sefiorttaji; l 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
V^a nuestro Departamento oubler-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. El regalo más 
práctico es un buen juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
"LA CASA QUINTANA» 
At. de Italia (antes GaJlano): 74 y 70. 
Teléfono A-4264. 
[s muy a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e l A F L O R D E T I B E S " 
3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
líos E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hierro próximas a Melilla, 
as un dejo político no doi todo 
ecldo, ivorque leemos on los 
os de Madrid la preocupación 
Imchos españoles por la creciente 
Inencia de algunas de esas prolon-
ionas de la famosa casa alemana, 
i es poseedora de grandes minas 
fcaiWa en el Norte de Prusja, cer-
lí cel Raisulí, quien por otra parte 
l«ií 200,000 pesos anuales para man-
l̂ r su Hartta fiel a Etepafia. 
lüsáte podrá negar al reciente viaje 
i Príncipe de Gales a Italia, ¡ntraor-
importaaeia aunque por bu al-
IpersonaJidad, como heredero de un 
r y Emperador no lleve el mandato 
fMa misión, 
el Príndpe a Rosna el 23 
kllayo, precedido de una informa-
";5eral-ofldal según la cual el Rey 
»V deseaba que el heredero del 
no astuviese presento en la so-
lí wemonta que se 11» a cele-. 
en el Augusteum romano paral 
namorar el día 24 de mayo, ¡ 
íe la entrada de Italia en la 
osa ceremonia realmente ex-
^inaria. La gran Sala circuí»»" 
¡Uigusteum estaba cuajada de asiis-
" 'i&sta la redonda cúpula del 
- edificio, 
ü palco real estaban con el 
ĉiP6 de Galea, el representante 
•My de Italia, Tomá.B de Saboya, 
[nncipe Pedro de Montenegro, el 
*Wlor de Inglaterra Slr Rwanell 
g Lady Rodd. 
la Sala repreaeniaciones 
1 de todos los ámbitos de la 
«fquía italiana y el AlcaOile de Ro-
Jfrknap* de Colonna, dió, en nom-
Je 'a Ciudad EJteima, la bienvenida 
recipe qUe lík contestó m un dis-
^ mo con voz tan clara y agra-
lJ1"» la Prensa la calificó de 
fírmente gentíle. Dijo el Prín-
. e Ules: Sus Excelencias, sefto-
• «<>uor6fl; Permitidme ante todo 
iL p^cias a vosotros y ol pue-
Kfc ^ P01" la muy cordial re-
|i¿qUe ^ venerable ciudad mé 
I ^"^do een oeaeién de mi prl-
^sila, que recordaré toda mi 
fe, h tenido a visitaron deede el 
IjJ16 ra-talla, a;ll Idonde nuestros 
^ 9stán peleando juntos, deíen-
•|ie ,̂ml8moa ideales y loa mls-
ftanT08- 08 traiso un mensaje 
^ C ? S ^ Ia Bretaña y d9 
^ o 3 aiiende loa m v t e 
a reiteraros la constante 
- el sincero afecto del pueblo 
^ Por vuestra Nación, cuya 
pat'a 68 prueba de 
STT1 naclda en la lucha de la* 
1 h u V 1̂* ¿^«íver J«-
"il dii Ciuda(í de Roma, antigua 
I , T ^undo. ortgen del orden 
«Joaj la Justicia, proclamo con 
lo, Tlcci6n de Mca-
^ cont̂ 6 nue8tras dos naciones 
'Wd*»la8 fuer«w de la reac-
t^r? trlunfar lnevitabl«m©nte. 
L1^ ftiiUlll6n de quft 08 stab010 
^ ™ celebramos aquí esta 
^atacl 
m dwf* en 8l Augusteum re-
JiUdp^J80 del joven y ¿mpáti-
beiií ^ o n digno comentario 
u^ i l i » 9,168 ^s1^ el Príncipe 
P * f i a t 5 ? 0 Pontífice y lue8' I í^Pal, Cardenal Gaspa-
? *• íali que al Príncipe el 
"̂•ataM6,11 el Pala^o Porghe-
ŝ ntx Historia, porque el 
>; y entre los Cardenales 
¡ ^ W * 8 ^ ^ : y allí habfa dos 
I V 48 vaSrJe ^ ^ d o Pontinclos. 
^ffánJ.?8 8úbdltos ingltsee. 
p S N Í í ^ Coino se ve las In-
E S S * ? 1 Vaticano ni calor 
fi* vat?^2011 ita"ano, áea de 
|^Vatlcani8ta o de i;n rojo 
' ^ ten 
í Princ?5 811 cuenta que la vl-
4 lri0r a i de Gale8 a ltal,a 
Ikv tJ& "^ctorla del Piave 
K ^ i a T1* má8 cordial. 
^o» rt« (la <lUe la slmpa-
•>1 tLl* ua!6n que creó esa 
^ e s T i ^ ü ^ 6 Jo « a real 
^•^on que ostentaba 
KStaS T aclamacione8 ton que 
Í W 1 6 1 1 del de Ita-
1 «l en 81 Augusteum re-
e¡ Príncipe, habrá aunado muchas 
voluntades, tanto para las andanzas 
políticas como las comerciales entre 
ambos paiseB aliados? 
De una Importancia también extra-
ordinaria, aunque remota en el espa-
cio, por tratarse de una misión en 
el Japón, fué la realizada por ol 
Príncipe Arthur de CoQnaught, so-
brinp carnal del Rey de Inglaterra 
ai Mlkado del Japón, si bien en el 
camino detúvose el Príncipe en 
Washington para saludar al Presi-
lente Wilson, y después de media 
hora de conversación con él, recibió 
on la Embajada inglesa a los perio- 1 
distas de Washington, a quienes les 
habló de la lucha que Ingleses y nor-
te-americanos mantienen en tierras 
áe Francia. 
Llegó el Príncipe al Japón y el 
19 de Junio fué recibido por el Em-
perador, presidiendo una Comisión 
rtal porque así lo dijo en un discur-
so al Mikado. 
"Su Majestad el Rey Jorge espera 
que veáis eu la Comisión Real que 
trae a Vuestra Majestad el nombra-
miento de Mt-ariscal del Ejército, una 
señalada demostración de la amistad 
inalterable y estimación v entienda 
el Rey que ningún Soberano merece 
más que Vuestra Majestad ese eleva-
de cargo de la Milicia"-
¿Dudará alguien que esa Misión al 
Mikado habrá fortalecido, si ello 
luese necesario, los sentimientos d3 
a'.iansa anglo-jaonesa Que mantienen 
ios cuatro estadistas del Japón Ma-
liscal Terauchi, Barón Goto, Vizcon-
de Kato y Hará? 
¿Cómo no pensar que la constante 
amistad de Inglaterra que habrá 
abierto la mano a Mr. Lansing para 
firmar el tratado Lansing-Ishii, re-
conociendo derechos especiales al 
.Upón en China, biso posible la In-
tervención japonesa-norte-americana 
pn Siberia, uniendo Inglaterra sin 
duda cada día más, si fuese nece-
sario, lOf? lazoc, de amistad entre los 
Estados Unidos y el Imperio del Sol 
Naciente? 
La Misión inglesa que presida el 
ilustro diplomático, varias veces Em-
bajador, Slr Maurice de Puncen, so 
caracteriza por su amplitud: no se 
concreta solamente a los países alia-
dog que están en guerra con Alema-
nia, de este continente americano, 
pino que se extiendfl a los neutrales; 
como las Repúblicas Argentina y 
Chile. E n ese sentido no creemos 
equivocarnos al decir aue esa Misión 
Inglesa llegada hov a Cuba es esen-
cialmente comercial; pero para no 
guiarnos tan sólo de nuestra falible 
opinión, copiemos a continuación el 
rtlscurso en que el Presidenta de Chl-
]0 contestó al muy elocuente que Slr 
Maurice de Bunsen, el 19 de Junio, 
dirigió al Presidente encareciendo 
la amistad existente entre Inglaterra 
V Chile. 
Dijo el Presidente: "He recibido 
con la mayor satisfacción las creden-
ciales Que acreditan a Su Excelencia 
romo Enviado especial de vuestro 
-jugusto Soberano. Es agradable re-
cordar en esta ocasión las cordiales 
y no interrumpidas relaciones de 
nmistad y comercio existente duran-
te un siglo ya trascurrido. Dfrijiré 
mis mayores esíuerros a fortalecer 
nuestros mutuos sentimientos de man 
tonrr la sincera amistad ooe ixes-
te enirp Inglaterra y Chile- Puede us 
ted ePtar seguro de aue el pueblo y 
la Sociedad chilena demostrarán 'a 
misma simpatía hacia los objetos 
.lo ih M^ión que ha demostrado el 
Cotiiern^'. . ^ , 
Tanto «1 ferrocarril de Antofo-
gasto, uno de los primeros estableci-
dos en Chile para Hesar a los depósi-
tos de ¡nitratos/ del <iue era Presidente 
nunstro malogrado amigo Mr Em-
manucl I nderdown, que lo ÍW W*" 
tos r^os de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, cómo el comercio de 
Nitratos, se formaron con capitales 
Ingleses 
De todos suertes a más de la sim-
patía que Sir Maurice d« Bunsen. 
amigo de la Familia Real de España, 
y de sus compañeros de Comisión, 
aesplertan en la Sociedad cubana, ha-
*rá de saberse y decirse muy alto 
qu# esa Misión a los países neutra-
les como a los Aliados del Norte y 
Sud América, desmiente que no es 
^ A K ^ I I A Y 5 1 5 T O 
L a o b r a r e s u l t a i n m e j o r a b l e 
C u a n d o l a p r i m e r a m a t e r i a e s b u e n a 
a c ^ s t o m b m i r n a m a i n i d l s i i r s e 
j, ftemiemos u n m & g n í ñ c o 
s teláis p m w&m&i w a l ® s 
e t ó e i r © , g a l b a i r d l i i i i m s M a m c s ^ 
M O D A S 
6í 
L A F E M M E C H I C P A R I S " 
s m v e s 
d a i y c d b i r 
y a i § y si 
E L B O M B E R O 
G A X I A m 120.—TELEFONO 
E l C A F E de esta casa es gloria; pruébelo y se conyenecrá. Qucsltos 
crema, bola y roquefort. 
Dulces finos a <W centayos la Ubrn. 
cierto que habrá una liga de nacio-
nes aliadas, que establecerá tarifas 
de castigo para las otras naciones 
neutrales, a quienes se colocaría en 
condiciones deprimentes y de infe-
rioridad, como se ha querido hacer 
ver en Alemania, para restar simpa-
tías a loB Aliados. 
Se había pensado en Inglaterra 
que el Príncipe do Gales hiciese ua 
viaje a los Estados Unidos, pero so 
ha aplazado para después de la gue-
rra; y entonces hará el Príncipe un 
viajo como lo hizo Jorge V y Eduar-
do V i l , muy extenso, visitando al 
Canadá, la India y otros países entre 
.os cuales se encuentran según ya ae 
ha dicho, los Estados Unidos y la Is-
la de Cuba 
E n el Centro Astur iano 
TRIUNFO D E L SR. M A t R I 
E n la última veleda del Centro As-
turiano, sobresalió, destacándose con 
verdadera gallardía, la señorita Jo-
sefina Flor, que cantó maravillosa-
mente, la romanza de la Carta, de "Gi-
gantes y Cabezudos," y la melodia 
Toma, de Tosü. 
Bn una y otra producción probó la 
señorita Flor que posee muy bellas 
facultadas de soprano dramática y un 
temperamento artístico de primer or-
den, dentro de una bien coordinada es-
cuela. . . 
Los elogios y aiplausos de que fuó 
objeto la señorita Flor deben llegar 
hasta su profesor el maestro José 
Mauri, ilustre músico cubano, que en 
lo que tiene relación con el "b^l can-
to," fué acouipafia¿o al piano del cé-
lebre barítono Jorge Ronconi en su 
conservatorio de la Habana. E l señor 
Mauri, que recibió lecciones del señor 
Ronconi—-pue sa la razón oataba el 
señor Mauri en las iglesias—íué dis-
cípulo también del notabilísimo pro-
fesor francés señor Constante Ayet. 
Después, en Europa, se especializó 
el señor Mauri en el profesorado de 
canto. 
Su más reciente discípulo, la seño-
rita Josefina Flor, es una bella prue-
ba de la competencia del señor Mauri. 
E l Sr. Mauri, que dirige la Academia 
Mauri" —en San Lázaro y Santa Ca-
talina—academia agregada al Conser-
vatorio Nacional, ae dispone a presen-
tar, en breve, en un gran concierto, a 
la señorita Flor. 
Nuestra enhorabuena. 
De esta importante revista de mo-
das acaba de recibirte al número de 
Septiembre, que como Biempre, trae 
las últimas creaciones de los máa 
afamados modistos Parisienses, 
en verdad, un número interesantísi' 
mo, que merece ser solicitado, por 
las Damas elogates. 
Precio de cada número . . • |0.80 
Precio de suscripción por seis 
n-eses *• 
Precio de suscripción por 
un año • • • • • • 
Ubre de franqueo para toda W 
República, si se quiere recibir certi-
f'cado, agregar 10 centavos. 
Agencia exclusiva para toda la Re-
pública, Librería de José Albela, Be-
lascoaín 32, B- teléfono A-5S93. Ha-
bana. 
c 6858 2d-21 6t-21 
M A N I F I E S T O S 
367. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Havana Goal and Co.: 3,020 toneladas 
carbón mineral. 
368. —Carga perteneciente a esta nú-
mero. 
Am. Aerlcultura Chemica 1 y Co.: 
2.1(>i>080 kilos abono. 
369. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
TRUJlllO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T i l 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
^ Ave d e l t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 74-76N T e l . A - 4 2 6 4 
Hayana Coal and Co.: 5,506 toneladas 
carbón mineral. 
370.—Carga perteneciente a este nú 
mero. 
MISCELANEAS: _ 4 . 
Mosaico Tilo y Co: 82 caja» teja, 237 
barriles barro. 
Pulg y Garrido- 230 railes y acceeorios. 
Horshey Corp:" 905 barriles cemento. 
Comp. Cervecera: 51,919 botellas vacias. 
Arellano y Co: 8,800 tejas. 
M. Uomllío: SO bultos muebles. 
F . de KUelo: 115,1300 botellas •actas 
175 ladrillos. 
Cuba Industrial: 47,78é botellas vacías 
Baraúano Gorostlza y Co: 20 cajas vi-
drios. 
P. P. : Abren- 413 bultos cama*. 
Rodríguez y Uipoll: 232 bultos crlstale-
Comp. Nacional de Comercio: 2 auto, 3 
bultos accesorios id. 
A. M. Puente y Co: 5 bultos acceso-
rios para carro. 
V. vUdosola: 4,735 piezas maflerií, 
871.-^Carga perteneciente a esto nú-
mero. , . 
La Auxiliar Marítima: 2,161 toneladas 
carbón mineral. 
372.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES: _ , ^ 
Consejo Nacional de Defensa: 40? sa-
cos de harina de trigo 
MISCELANEAS- . 
B. Tamalgo (Ciego de Avila): 100 pa-
ree calzado -
J . Barquín y Co: 66 M id 
B. J . Ñamo: 2 cajas Jabw 
y. González: 39 id Id 
A. Rivera: 1 Id Id. 
Incera y Co: 135 pacas sudaderas. 
8. Carballo: 1 caja medias. 
J . A. VAzquoss: 1 id empaauetadura, 
1,500 rollos papel. 
J . P. . - 3 huacales manrueras. 
Rueda Hno (Ciego de Avila: 1» bultos 
ferretería y accesorios. 
Heyorlch y Muller: 10 cajas mosquite-
ro y accesorios. . . v *m 
F . Martínez Hno (Ciego de Avila): 76 
pares calzado. „ •M „ 
A. Oonsález (Perico): 120 id id. 1 caja 
anuncios. , .. -
J . Díaz: 1 Id Id y 235 pares calzado. 3 
calas Id. 
Pérez • Pella: 1 caía medias , 
M. Campa y Co: 179 paree calzado. 
D. D. y Co: SSC id Id. „ 
LC>pez v Mufllz (Senta Clara); U l id 
id. 1 huacal sillas, 1 banquito. 
Santa Dm-fa v Cor 77 Spares calzado. 
V, Casaus: 186 id Id. 
B. Boulgue: 2 cajas efectos de toca-
<ÍOF G. RoMns t Co: 7 cajas toallas 
.1 Pascual Baídwin: 7 calas muebles. 
FemAndez v Co: 320 atados silla*. 
V. Campa v Co: 1 cala medias. 
R. Bodrígiifz: 21 id Jabón. 
Pernas y Men^ndez; 1 Id medias. 
odríriTOz y CRlavo.: 2 id id. 
Dombard v Co: 2 ^jn" míquina. 
Rodríguez " Velllna B.: 240 pares calza-
M.: 12 hnacales genedadorea. 
a! Moloney: 31 bultos linternas y ac-
CfThrall Electricar y Co: 2 cajas moto-
^rhrisdie S. Yard: PO pacas estopan 
B. F . Ueymann: 244 railes y acceso-
rÍOj! M. Femndez-. 400 cuñetes clavos: 52 
rollos alambren. 
V Real: 1,200 atados cartón 
B Gil: 923 atados mangos. 
Viuda de Syrgo y Co: 1 caja « a W % 
F . Marino (Manzanillo): 16 bultos ta-
labartería. , . ,~o „„ 
González y Co (Guantánamo): 103 pa-
res calzado, 1 letrero. 
Cuevas v Bobas: 43 bultos maletas y co-
fres (Júcaro, Cuba.) MADERA; _ , „,„,w.a_ 
V Vildnpola- 2,751 piezas maderas. 
m : 63 "VIRA NUBVITAS 
Rincón v Co: 2 cajas jabón. 
A Sánchez: 294 pares calzado. 
M Agrámente: 3 cajas camisas. 
2 Feraindez: 21 bultos maletas y 
C0MSadan y García: 204 pares calzado. 
PARA SAGUA 
M. Fernándes y Co: 16 cafres con male-
tas. 
F García y Co: 2O0 sacos arroz. 
J M Beguirlstaln: 840 atados oertes. 
Beringua y Axruza: 26 bultos terre-
terpa' Montero: 4 huacales cnchlllerfa y 
blpClOmagogeascoa v Co: 276 sacos sal 
Ven San Long: 20 Id. id 0 
García y Co: 10 Oíd arror,. 
Y. Muñoz: 13 cajee maletas. 
Llano Hno: 102 parea calzado. 30 bul-
tos maleta* y cofres. 
J . Cauut: 10 cajas jabón. 
A. M. Puente Co; 500 cuñetes espigo 
ues. 
R. D. C - 100 barriles grasa 
West ludia Olí Reíg Co: 2,o00 atado 
cortes. 
Ortega Fernández: 520 id Id. 
Whltton Coinstrucción Co: 43 barrlio 
brea, 180 rollos techado. 
M. Martínez Co: 254 bultos tubos y ae 
ce bo ríos 
Cuban Silgar R. Co: 2 huacales eíeo 
tos de oficinas. 
Q. Bulle Co: 50 barriles ácido. 
R S. 7van«: 2 cajas vidrio y arneses. 
Adams Co.- 4 bultos maquinaria y ac 
cesorios. 
Zayas Abren Co; 896 bultos ralles y ao 
cesorios. 
Purduy Henderson: 345 id tubos y ao 
cesorios. . ¿ 
Southern Express Co: 1 caja ropa, 1 ca-
ja pasta y «fectos de papel, 16 cerdos. 
Bamgua Sygar Company: 85 bultos ma 
quinaria y accesorios. • 
Cuartel Maestre: 121 caballos. 
Compafila Licorera (Manzanillo): 5Q 
atados cortes. 
B l u s a s F i n a s 
L A S R E C I B I M O S OE P A R I S 
R E C I E N T E M E N T E 
S o n h e c h a s a m a n o , m u y 
b o n i t a s y b i e n a d o r n a d a s ; 
a l g u n a s c o n l e g í t i m o 
e n c a j e " f i l e t " 
S U S P R E C I O S D E S D E ; 
$ 1 3 - 0 0 a $ 2 2 -
O B I S P O 99. T E L A - 3 2 3 8 J 
mero 
373.—Ciarga perteneciente a este nú-




875.—Carga perteneciente a este nú-
mero , 
M. Gar<fa: 2 barriles peras. 
C. H. IPerce: 1 baril td. 
Y. Ch*"»: 3 id id. 
MISCELANEAS: 
Southern Bxpress y Co: 1 bultos expre-
so v para los señores siguientes: 
Tiffany Studlus: 15 bulto* cristalería. 
Clenfuego Electricar y Co: 1 caja im-
presos. 
J . F . Pico- 1 caja jugnietes, 
Wolfold: l'caja alambres. 
C Fortún: 8 cajas motores. 
H. L . Burras: 1 caja libros. 
¿ P o r q u é s e r á ? 
que gran númeíro de personaa van ¡9 
loa Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey número 19, esquina a Cuba, poi 
batas, matinées, kimonas, vestidos de 
sofioras, Jovencitas y niñas (en tu! 
organdí y otras telas) trajecifos de 
nlfios, mamelucos, sayas, caruisonea 
cubrecoraetg, sayuelais, pantalones de 
señora, ropa de canastilla, juogos in-
teriores, blusas combinaciones y otiroa 
muchos artículos; pues sencillamente 
porque el surtido es muy extenso y 
los precios muy baratos. 
370.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES: 
N Qulroga: 930 cajas huevos. 
J . Castellano: 440 id id. J 
Swift y Co: 500, id id, 80 tercerolAs car-
ne puerco. . ' . . 
F Uo -̂rnan: 1,040 cajas huevos, 4w ba-
rrÍA8APrarncl- 1,393 id id. 460 cajM hue-
tos. 11.800 kilos coles. 
Getman Com y Co: 300 sacos maíz. 
Armour y Co: 3,408 piezas carne puer-
co. 
MISCHEANBAS: 
Cuban Tire Rubber: 125 bultos acce-
sorios para goma. 
Tolckdorff y Ulloa: 4 auto. 4 bultos 
accesorios id. , . 
Lange y Co: 3 auto, 6 bultos acceso-
rios Id. _ L 
Cuartel Maestre: 20 muías. 
MADERAS» 
J . Cinca' arceló: 3.127 piezas maderas. 
F . Benemelis y Co: 360 id 1<L 
!—'—I 
377. —Bn lastre. 
378. — E l lastre. 
CORONA NUPCIAL 
el modelo de nuestros cu-
biertos PAR P L A T E . E l más dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
ONBIDA COMMUNITT, Ltd., la 
fábrica de cubiertos más grande 
del mundo 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
1 ^ C U R A G A R R I D O S u p r i m e t o d a d a s e de do-l o r e s . L J S o b r e : 5 cts . 
c 5788 alt n t - n 
79. Carga perteaeclente a «rtfte nú-
mGancedo Toca y Co: 20,272 plezae ma-
deras. 
SgO—C^rga perteneciente a este nú-
TOGañcedo Toca y Co: 13.347 pieias ma-
deras. 
381. Oirga perteneciente a este nú-
mero. 
VIBERFSuández Menéndet: BOO mcos 
avena " 
B Fernánde» Co: uOO UI la. 
Bonet y Compaiíla: 1,00 1(1 sal. 
Twlft Company: 1QO cajas puerco y 
lomo. 368 saces arro». 
Valdós Loredo: 320 i i ta. 
S Z K. • 2.2S Oíd Id. 
B! B. M." C. : 50 Oíd id. 
A Armand: 1.2S0 huacales cebolla». 
Izquierdo Co: 500 Id Id. 
Y Nazabal: 350 id id. 
Alonso Menéndei Co: 150 id Id. 
Sánchez y Solana: loO Id W. 
Fernández Trapaa q O»: 250 id ia. 
R Co- l.rt> Wd id. " . 
Bartolo Ruiz; 100 id id. 100 barriles 
r'Í>.& Rewn : 100 «a^»« eehollaa, 300 bulto. 
finitas y legumbre»; , . . , Sin Llng: 3 barriles pcacado. 8 lü ca-
msrfn. 
yan C . : 8 Id id. 
San Fac Cheon : 6 Id id. » 
Yen Sanchson: 0 id id. 
N Quirotfn: 20 id id. 35 Jaula* ares. 
Ceha LtMHlM* Company: 8,484 ptesa» 
vaderas, 12 menos. 
D I N E R O 
A I 1 p o r 109» s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
P A R A O C U L T A R 
L A E D A D 
Las damas que en su Éo^dOT nSM> 
CUFM-V BKKTINI, respiran jiiventud, ia 
Irradian, la esparcen por donde pasai^ 
porque CTtE^ BEKTINI, .^V^".^"8 BS 
k mujer ajada, porque ^ f ^ P 6 » * g 
cutis, le da frescura y ^ hace 
bre de grasas, de manchas y de espi 
nlrTiSF-MA BERTINI, usada en el tocador, 
h^T óue el cutis fémenmo Jamás «e «»• 
t^ee^q'ue1 - n c a surjan «ranos, quilas 
srai«as no ^ ^ " " ^ ^ e ^ n a í n i e n t e 
' T h 1 ^ BERTINI. e.OCnnea«ua de to. 
CH1i.íia „_ todas las botl-
rador «luet v ŝdCBedertas: su deposite 
cas y ^s BtttodM loa toca' 
d, ios brazos y el ^ ? t 6 ' 4J.9 
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L A GENIAL I APLAUDIDA CAXZO >'ET1STA IIOXANA, QUE D E B U T A R A . SUSANA, 28, EN E L GRAN TEA TBO P A I R E T . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
SO aproxima el 12 de Octubre, fechi 
/loriosa que ha sido declarada fiesta 
lacional en España y en casi todoa 
los países de Hispano América Se 
conmemora en esa memorable fecha 
uno de los mayores faustos de la his-
toria: «1 descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 
En España, las varias Asociaciones 
de carácter hispanoamericanir-tas que 
allí existen, se disponen a celebrar 
esa fecha con toda la solemnidad y 
brillantez á que es merecedora. Una 
de ellas la llamada Juventud Hispano 
Americana trabaja sin descanro para 
el mayor esplendor de la .iesta. 
A propósito de esto escribe «1 "He-
raldo de Madrid:" 
Dstando próxima la gloriosa fech.i del 
eulversario del descubrimiento de Amé-
rica, y sleudo u» hecbo consolador el en-
tusiasmo cada vez más manifiesto con 
<ii¡e en las eKpúblicas americanas ac ce-
lebra dicha inmortal fecha, la Juventud 
Mtianoamerioana, esa magnífica Asocia-
ción, inspirada en un ideal de civismo 
puro y en el más alto concepto de la 
patria, deseando desempeñar el puesto 
Qlae le corresponde y a que se hace 
acreedora por su actividad y celo, hace 
un llamamiento fraternal a toda la colo-
nia americana residente en Espafia para 
que, en su unión y con la eolabomelón 
decidida y entusiasta que le preste, ha-
gan c!e la fiesta de la Raza un acto ver-
daderamente popular, que repercuta en 
América y que sea al mismo tiempo mo-
tivo de acercamiento y amistad entro las 
Juventudes Intelectuales de Hispano 
América. 
A tal efecto, todas las Iniciativas y! 
proyectos, asf como cuantos medios y | 
fórmulas puedan presentar en pro del i 
mayor éxito do la empresa, esta Junta1 
direc tiva estimar mucho los hagan yre-1 
Bentefl por escrito al secretario general1 
de la Asociación, don José Luis Pando 
Batirá. Lista, m'nnero 22. 
Estcndo ausente de Madrid el presi-
dente de la Juventud Hispanoamerlcina, | 
fien Crfstrtbal de ("astro, queda desempe- j 
fiando dicho «arpo acidentalmente el vl-j 
r«»prw>ldente primero, don llafael María 
de Labra. 
Los señores Labra, Lóne/, Monis, mar- ; 
tués de Vlllabríigima, Marino Sagasta,: 
Luca de Teba, Hoyos y Vlnent, García I 
Geraa SaucblE, Gimeno. Petinto, Moreno 
^Mroundo. Pando, Armiñán, Ortiz d'j/Ro-j 
zas, Doniíngiiez Arévalo y Vega, iniem- ; 
\'Tos de la Junta directiva, estudian en 
l i actualidad las diferentes ponencias a 
ellos cncomeiid.Tdns, habiendo presenfado I 
ya ephozos de dicha's ponencias «pie han' 
mereció el aplauso unánime de todos. 
Aquí en Cuba se puede hacer mu-
cho,- y ,no cabe dudar que so hará, 
para que el aniversario del descubrr-
miento de América sea celebrado con 
ol entusiasmo y solemnidad quo el ca-
so requiera. 
" E l Mundo," de Madrid en un artí-
culo que titula 'La Pícara realidad," 
pone el dedo sobre la llaga. 
Y la llaga en esto caso no es otra 
cosa que el tiempo y el espacio que 
la prensa española pierde lastimosa-
mente dando prioridad a las cuestio-
nes de toros sobre otras que Intere-
san más profundamente al país. 
Dice entre otras cosas " E l Mundo:" 
A Olarito, sagaz y acertado, le pare-
ció bien nuestra protesta por el voluml- i 
iioeo relato que las columnas de "El 
Liberal" dedicaban días atrás a la es-
caloírlante y misteriosa figura de Bel-
monte, doliéndonos, en cambio, de que 
otros muchos asuutos vitales fuesen pre-
teridos, o poco desmenurados por los que 
escriben y diariamente hablan con ol pue-
blo y de sus afanes tienen noticia, con-
traste doloroso, que a nosotros nos hizo 
tener un gesto o susplrillo romántico en 
rec-uerdo de lo» que no comeu ni pueden 
vivir... aunque esto pueda parecer cursi. 
Una de las cosas que más han per-
¡judicado a España es el afán de l i 
prensa por glorificar a los reyes del 
| coso taurino. Y así es cierto, como 
señala muy acertadamente " E l Mun-
¡ do.v que esos periódicos que dedican 
columnas y columnas a dar cuenta de 
las faenas del "Gallo" o de los por-
menpres de la. boda de "Belmonte." 
se olvidan de los mil y complejos pro-
blemas que enturbian la vida españo-
la. 
Esa debilidad taurófila de los perió-
dicos españoles ha sido causarte, en 
gran escala de que en el extranjero 
se mire a España como a país que no 
sabe preocuparse de cosa que no sean 
bailarinas y toreros. 
Y han sido los mismos extranjeros 
los que tuvieron que ir a España y 
estudiarlas de cerca para ha corle jus-
ticia y convenceírse de que allí hay 
algo, y algo muy importante, que no 
son toreros ni artistas de "toblao." 
Grave pecado es el que hiaa come-
tido los periódicos españoles y mu-
cho es el daño que, inconscientemen-
te quizás, han hecho a la nación. 
Por eso campañas como la que 
en buena hora ha emprendido " E l 
Mundo," tendrán todas nuestras sim-
patías. 
• Háblese mucho menos'de las cues-
tiones taurinas y dediqúese mayor 
atención a los problemas vitales del 
país. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
LOS QUE PADECEN E5TA ENFERME-' 
DAD SE ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
JTIDIABriCODELDMAN, 
Y SE CURAN CONSOLO 61 
•sa E T P O S I T O ; 
R I C L A . 9 9 . 
Los Hijos de Arbo en el 
G r a n Teatro P a y r e t 
Hoy, por la noche, abre las puertas 
esto gran templo de arte, para enal-
tecer, iluminar y proteger con su ca-
ricia de oro la humildad de una de 
esas sociedades de instrucción, que 
los gallegos han fundado en la Haba-
na para progreso y gloria de Galicia, 
honor de la Madre Patria y orgullo 
nobilísimo del rincón querido donde 
nacieron, de donde salieron eu aven-
turas de trabajo y pan, acaso para no 
volver, acaso para volver viejos, en-
íermos,' caídos. 
Estos gallegos son los hijos del 
bello distrito de Arbo: todos humil-
des, todos pobres, todos luchadores. 
>oáoa honrados, ya que la humildad y 
el trabajo a0 doblegan ninguna ca-
beza; todos con un corazón como al-
tar v en el altar la Patria y eu la 
Patria la aldea risueñai el abuelo 
acariciador, la madre santa, la esposa 
MAEAVIXLOSO DEIÍTRIFICO. 
E G Y P T I E N 
(Polvos Egripclos) 
D I E N T E S BLANCOS Y ESMALTADOS 
BOCA SANA, SIN MAL OLOB, 
ENCIAS B E S I S T E N T F S . 
De venta; Droguería Americana, Zanja y Gallano y en las far-
uacias bien surtidas. 
¿ 
POR CONVENIENCIA Y POR PATRIOTISMO 
H E C H A E N C U B A 
E L D I N E R O NO S E VA D E C U B A . S E GASTA E N C U B A 
N U E S T R A GOMA S E GARANTIZA P O R 
5 . 0 0 0 M I L L A S 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUNCHOS Y GOMAS 
DTO. D E VENTAS: R E I N A V M A N R I Q U E 
T A M B I E N S E V E ^ J D E E N TODOS LOS G A R A G E S 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
"Tras Tristán", divertida obra có-
mica, ocupa la primera tanda de la 
función de esta noche. 
E n la segunda tanda, doble, reprise 
do la zarzuela de Miguel Echegaray 
y del maestro Caballero. "La Vleje-
oita", por las primeras tiples Acacia 
Guerra y Teresa G. Montes. 
Y el vaudeville " E l teniente Torre-
Llanca". 
P A Y R E T \ 
Esta noche se celebrará una gran 
función extraordinaria organizada 
por la sociedad "Hijos del Distrito de 
Arbo", a beneficio de los fondos so-
ciales. 
A dicha función, que está patroci-
nada por la colonia gallega, prestan 
tu concurso la "Juventud Gallega' 
v los aplaudidos autores de "Zum? 
¿e tres melós", señares Rafael Arma-
da. Manuel Mauriz y el maestro Joa-
quín Zon. 
, E l programa es el siprulente: 
Primera parte 
Himno Nacional. 
E l saínete en un acto y tres cua-
dros, original de Ramón Asencio Más 
v música de los maestros Torregrosa 
y Alonso, titulado "Poca Pena." 
Segunda parte 
Plegaria y alborada del maestro 
Montes,. "Amanecer." 
intermedio de "Zume de tres me-
lós", por la orquesta que dirige el 
maestro Josquín Zon. 
"Os teug olios", melodía del maes-
tro Chañé, por la señora Carmen Ra 
mírez. 
L a aplaudida revista de costumbres 
gallegas en un acto y cinco cuadros, 
letra de Rafael Armada y Manuel 
Mauriz, música del maestro Zon, ti-
tulada "Mais Zume" 
Finalizará la función con el himno 
gallego "Os Pinos", de Pondal y Vei-
ga, ejecutado por todos los que toman 
parte en la fiesta. 
Í'AMPOAMOR 
Hoy, reprise de la película "MI es-
posa soltera", interpretada por Car-
mel Myers. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día. 
E n las demás tandas, "Más fuerte 
que e lamor", "Todos en el mismo 
bote", " E l burro tuvo la culpa", "Un 
buen hombre" y "Acontecimientos 
uinversales número 32." 
FAUSTO \ 
E n la primara tanda de u * 
E n segunda, "Trllbr, cr^»A • 
- lara Kimball Young. eaclfin ií 
Y en tercera. "La marca rt^i 
go", por Fannie Ward. 
NIZA ' - - . ¡ 
En primera T tercera tana», * J 
b a ^ i dia" y ,a c o ™ ^ 2 
En cegunda y coarta, "Lo. . ü I 
nos franceses." 0lrt,l 
íQEAUAB 
^Programa de la fundfin íe Mtl J 
E n primera tanda. "Charlot b u J 
amistades", " E l obstáculo" taTk 
Hesperia, y " E l preso número 113 -
C a u a r a r r ^ ^ ^ " ' ^ g 
MAXIM 
Función corrida. ' j 
E n la primera parte exhltíríJ 
Cintas cómicas. 
E n segunda. "Por su defensa",^ 
tercera, "Prisión sin muros."' ' 
MABGOT ' FT§ 
Función de moda. . ™ 
En primera tanda, cintas cómlai.. 
En segunda, estreno de la hermoml 
cinta " E l encanto de la fuerza", dn-
roa dividido en cinco actos. 
Y en tercera, estreno de *\ob>! 
impostura," por Francis Bushmaa y 
Beverly Bayne. 
FORNOS ~ ' * 
E n primera tanda, "Giseía la areB 
turera".. p 
En segunda, "La senda del delxv 
Y en tercera, "El caballo pollcí»." 
"Frou-Frou", por Francesca Bertínl 
1CABTI 
Hoy debutará en este teatro 
compañía Velasco. 
L a función es corrida. 
Se pondrán en escena la opereta 
" E l Rey de las Mujeres", "La Reina 
del Carnaval" y " E l asombro de Da-
masco." 
Debutarán la tiple cantante señora 
Rosel y la tiple cómica señorita Are-
llano. 
A L H A J E R A 
E n primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso." 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée y en la funcifî dfoil 
na se proyectarn "las cintas "Medlcoj 
de amor", "Romance de un solterfitfj 
y "Por toda la vida." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Se suceden a diario los llenos «•! 
el Recreo, debido, sin duda, a los erj 
fuerzos que realiza la Empresa «I 
exhibir excelentes cintas. I 
Para hoy se anuncia un eicdenB 
programa. 
En primera parte.Ias divertidas PM 
líenlas cómicas "El tío de M"1"""! 
"Susana busca aventuras" y 
de gallinas." „ 
En segunda, el drama "El arar* 
Y entercera, "Princesa y Xfî X 
na." 
5I0NTECAEL0. 
Gran Cine para íaniülafl. Todas ¿ 
noches variado programa Se exmjM 
las películas de las más aíamao»] 
marcas. 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r l o v e f l . h e r m o » * 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Matus Advertíslog: Aifeiicy.—I-U8S5 
mm mmu d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
envuelta en el dolor que espera, el 
hijo que abre los ojos a la mar año-
rando la nave donde padre toma 
del trabajo del nuevo mundo. 
Estos nobles hombres se reunie-
ron un día; otro día fundaron su au-
I gusta sociedad y desde este día per-
I man'ecen unidos, abrazados, fundidos. 
¡ agarrados, amarrados a una finalidad 
I que provoca lágrimas de gratitud y 
1 aplausos de admirací6n sincera, Reu» 
| nir fondos para levantar una escuela, 
j fondos para mantenerla con gallar-
I día; una escuela donde los niños de 
' Arbo aprendan a ser hombres de pro-
vecho. E l lema no puede ser más 
eencillo; pero en su fondo vibra al-
go tan transcendental, tan noble y 
tan admirable, que no es cosa de tra-
tarlo aquí. Y para eso se cobijan hoy 
en el Gran Teatro Payret a él respal-
dados por el Centro Gallego, animados 
por el ntusiasmo de la Juventud Ga-
llega, por sus músicos, y sus canto-
res, por sus socios, por toda la co-
lonia; por todos los hombre sde co-j 
razón' E n "La Moderna Poesía," acaban 
tí-i , u,- ^e recibir nueva remesa de periódi-
E l programa, que ya hemos publi- cos de Madrid) Baíc.eloDa> 
Use Para su C A B E L L O CANO €| sin rfral Tónico Babanwft, 
P E L BB, J . GARDANO. 
T quedará complacida y mejor servida - n»íntil 
Inofensivo. No mancha no requiere lavado. Color castaño 
$1-25 en todas las farmacias, Perfumerías y Droguerías. 
cado en esta sección, es de veras 
cautivador, muy castizo y muy galle-
go, alma de la Qran Foliada que esta 
"oche se celebra en el Gran Teatro 
Payret para afirmar con la ayuda 
París y Nueva York. 
Entre loa más salientes hay una 
Esfera, número muy notable; Nuevo 
Mundo, Blanco y Negro, Alrededor 
del Mundo, Mundo Gráfico, L a Gue-
F O R T I F I Q U E S U 
- - — - -'̂  < 11 .UH \t\ 
generosa, con el cumplimiento de un rra. Mercurio, E l Mundo Cientiíico 
ineludible deber, a los esforzados Hi- multitud de obras de actualidad y 
jos de Arbo que piden; pero que pi-!también de modas de la próxima es-
' u para algo que es grande, que es taclón, y un gran surtido de papel de justo, que es noble, que es altr ista 
que es progreso de Galicia, grandeza 
de la Madre Patria, gloria de aquel 
su rincón querido, do donde salieron 
Ocaso para n0 volver, acaso acaso pa-
la volver enfermos, viejos, caídos. 
D. F . 
cartas, de moda. 
Suscnbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i l 11 w 
r 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G *X ia. 
U S HiQUINAS DE ESCRIBIR M0UV££ 
y i t r u a a r e a l e i & O O ó m á s 
í e h a s a l m \ m \ i f u z k 
W m . A . P A R K K R , a S S S L t t f f h * 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
< 4 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 , T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
T O M A N D O ^ 
P I L D O R A S T R E L L ^ 
(De Hipofosfltos compuestos) 
í(y desaparecerán esos latidos y punzadas que 
I P r e t í o : 7 0 cts. frasco, D e p ó s i t o s \ ^ * o o ^ l 
I W A I U U u% mfíRUUk A g o s t o ¿i 
E P O R T I V A § y 
( P O R M. L . D E L I N A R E S ) 
L p r e p a r a u n a g r a n f u n c i ó n 
' e n h o n o r d e B e r n a r d i n o 
S a n M a r t í n . 
^ de amigos de nuestro com 
p i ^ S i r d l U O San Martin, ha.i 
litfO S 6 . ^ idea de organr.ar una 
' í Junción ar t í s t i ca y depor-
J** 1\ objeto de celebrarla en 
con r , estimado cronista s e ñ o r 
M Martín. 
F'-^aarativos que so hacen para 
r ^ n a i e son en realidad sor-
" m oae* sus organizadores 
ma Eue no tenga precedentes 
jústoria de loa grande aespec-
teatro Payret ha sido el l u -
Í B l d f l Para la c e l e b r a c i ó n de 
• ^ S como agradable fiesta. 
séase la noche en que di-
se efectúe, s e r á la del 30 
5 «nta mes de agosto. J anto en 
•;reí!ro como en lo segando, la 
^ organizadora del l-cmenaje 
Marü'n ha estado a c e r t a d í s i m a ; 
• l a Habana no existe otro tea-
6 í ¿modo y agradable ( orno el 
«iísm de Payret, y ya sabemos 
viernes no hay f u n c i ó n en el 
tai 
• >-0 
lí'ra parte, en lo que respecta 
deportivo del excelente pro-
flUe e3tá combinando la c o m í -
no faltarán de n i n g ú n modo, 
ÉÉÉO numerosas e interesantes; 
.. ( J boxeo, de cuyo deuorte ea 
íartín uno de sus paladines m á s 
,g Como es l óg i co , nuestros 
mejores boxeadores se han preparado 
convenientemente para prestar su 
concurso en este horaenajd que ha de 
constituir un verdadero acontecimien-
to. 
I L a c o m i s i ó n organizadora e s t á in -
tegrada por los s e ñ o r e s Vicente Cubi-
llas, doctor pepper, Víc tor T . A c h á n . 
Louls Smith y Adolfo González . 
i E l popular y querido artista Pepe 
del Campo y el s i m p á t i c o "negrito" 
Sergio Acebal, del teatro "iJl -arabra" 
han prometido hacer las delicias del 
p ú b l i c o que asista a la f u n c i ó n del 
viernes 30 en "Payret". Se espera que 
Ortas, el monumental Casimiro, tam-
b i é n vaya esa noche a pisar las ta-
blas del rojo coliseo. Mujeres artistas, 
de las que no les duelo nada, presta-
rán asimismo su valioso concurso pa-
r a mejor augurio de la grandaoca fies-
ta ar t í s t i ca y deportiva. 
E n resumen: que podemos asegurar 
un completo éx i to a este homenaje de 
San Martin. E n Payret habrá un lle-
no completo esa noche del viernes 30. 
Ofreceremos otros detalles de esta 
gran fiesta, en la que no dudamos que 
nuestros fanát i cos concurran en ma-
sa a testimoniar sus s i m p a t í a s al que 
tanto ha hecho por los deportes en 
Cuba y a gozar de un e s p e c t á c u l o va-
lioso, variado y barato. 
i ó n i c a C a t ó l i c a 
PAPROQt lAr. P K JESL«(, MA • 
KJA Y JOSE 
Libró el domingo 27, su fiesta men-
t » M I Archlcofradía riel S.intí-
feiscramento erigida en la Iglesia i'a-
triil de Jesüs, María y José. 
Wfo 8iete de la mañana, se verificó 
| W de Comunión general. 
>o la Santa Misa y distribuyij el 
táeloí Angeles, el R. P. Mufliz. 
rJifiiliA el banquete eucarístico, el or-
Lta del templo, seflor Tomás ile la 
[tfstlmiido compafiero en la prensa. 
Illas ocho y media oflfió on la Misa 
|cí:je. el Párroco, ayudado do los l'res-
Lw Mufilz v Saumell. 
Nutrido coro de voces bajo la dirscoiftn 
del citado organiata. Interpretaron la Mi-
sa del Santísimo Sacramento de Rlyei.-a; 
Himnos, Bucarlstlcos y Corazón Santo 
Pronunció el sermón, el R. P. F r a r 
José Vicente, Vicario de los Carmelitas 
del Vedado. 
Después de la función religiosa, cele-
bró sesión la Junta Directiva. 
Entre los acuerdos tomados figura, ol 
de celebrar solemne fiesta religiosa el ñ 
de Septiembre próximo con el plausibla 
motivo de imponerse los distintivos, a )a 
Presidenta y sodas de Honor; así como 
a los cofrades. 
Será la fiesta a gran orquesta. 
E l sermón fué encomendado al M. I . 
Canónigo Magistral, doctor Andrés l.aí,'^. 
La Presidenta de Honor, señora Ca- , 
rldad Salas de Marlmón, as is t ió a la re-1 
ferida fiesta mensual. Ofrendó al San-
tísimo Sacramento, cuatro primorosos, 
bouriuets de olorosa» flores. 
Siempre protegiendo el culto y con-
trobuyendo a su mayur esplendor. ' 
i l e l i l i l í 
D E U / U B U c A A M E 5 A ÓOM LOÓ 
D U L C E S A L M I B A R 
P E D R O r O 
t i C O M P L E W E r t f O 
P a r a l a s c o m i d a s , p a r a m e r e n d a r , n a d a tan r i co c o m o 
nuestros du lces . S a b e n a f r u t a s ; S o n sabrosos p o r q u e 
e s t á n m u y b i e n e l a b o r a d o s c o n frutas frescas y a z ú c a r 
b l a n c a re f inada . 
ESTA MARCA. 
D E P O í 
hía Honda, Pinar del Río. de 19 akos I 
de edad. 
Por la Jefatura de dicho penal se ha 
circulado en toda la Isla al fugitivo. 
E s digna de alabanza su celo por el 
ornato do la casa del Señor. 
I G L E S I A PARROQl IAL D E GUANABA-
COA 
E l pagado domingo tuvo lugar en la 
Iglesia Parroquial de tíuanabacoa, la 
función y procesión denominadas de. la 
Octava de la Asunción do la Virgen. 
101 altar y pólpito estuvieron a catgo 
de los Padres Franciscanos. 
Una orquesta de profesores y el coro 
5 T ^ M A R T A 
Q U E : E L A 6 U A W n E R A L 
E S E L A G U A Q U E T í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d l r e c e l ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n i t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
7 
de la Comunidad Seídflca, interpreta-
ron la parte musical. 
A las seis, se verificó la procesión de 
retorno de la Imagen de la Tutelar de la 
Iglesia Parroquial al Convento de los 
Padres Franciscanos, donde permanece 
hasta la víspera de la Asunción, que 
vuelve a la parroquia. 
Concurrieron las Comunidades de la 
Villa, la Banda Municipal, y numeroso 
de fieles. 
Durante el trayecto alternando con la 
citada P.anda, se cantó el Santo Kosario. 
Las casas se hallaban engalanadas. 
Se arrojaron multitud de llores a la 
venerada imagen. 
En el convento la Comunidad Será-
fica cantó la Salve. 
Complacidos nos unimos a la miánl-
me felicitación tributada al Párroco, R. 
P. Frav Balblno Ocerin Jáuregul; Te-
n-iente Cura, U . P . Fray Mariano Ossl-
Daldl y a la Comunidad Seráfica de 
Guanabácoa, por las grandiosas fiestas 
verificadas el presente año en honor a 
la Tutelar de Ouanabacoa. 
APOSTOLADO D E EA OBACIOX 
Primer gndo: Kezar todos los días la 
Oración por la intención general del raes. 
Segundo grado: OlVenda a María de 
un Padrenuestro y diez Avemarias, hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión reparadora 
noia vez al mes. 
S E P T I E M B R E lt)18. 
Intención general aprobada v bendeci-
da por S. S. : E l bantÍMiiio de ios uiAus. 
Oración por la Intención de eBfe mcB. 
¡OL Jesús m í o ! Por medio del Cora-
zón inmaculado de María Santísima os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por las demás In-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco en particular para que 
los padres no impidan ni retarden el bau-
tismo de los niños. 
Resolución apostólica»—Volar porque 
se bauticen a tiempo los niños. 
UN CATOLICO. 
D E S D E A G U A D A D E P A S A J E R O S 
Agosto, 22 
SUCXRSAL D E L BANCI E S P A -
S O L . 
E s cosa resuelta la Instalación en es-
te pueblo de una Sucursal de la poderosa 
irstitución de crédito "Banco óspañol de 
la Isla de Cuba." Dicha sucursal que-
dará en breve instalada en la calle de 
Santa Lucía. 
Están por tal motivo de plácemes el 
comercio y el pueblo. 
E L DENGUE Y L A F I E B R E T I -
F O I D E A 
En vista de los casos registrados en 
este término, serla conveniente que por 
la Secretaría de Sanidad se ordenase la 
vacunación preventiva del elemento po-
bre, pues siendo esta zona de gran mo-
vimiento agrícola, pudiera evitarse la 
propagación de esas enfermedades. 
E L CORRESPONSAL. 
e l T t i e m p o " - " 
O B S E U V A T O E I O N A C I O N A L 
Agosto 26 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guano, 
760.0; P inar , 761.5; Habana, 762.22; 
Hoque, 762.0; Isabela, 762.0; C a m a -
g ü e y , 760.0; Santa C r z u del Sur , 
760.5; Santiago 760.5. 
Temperaturas: 
Guane, m á x i m a 32, m í n i m a 23.3. 
P inar , m á x i m a 29, m í n i m a 25. 
Habana, m á x i m a 34, m í n i m a 25. 
Roque, m á x i m a 34, m í n i m a 23. 
Isabela, m á x i m a 31, m í n i m a 26. 
C a m a g ü e y , máxima. 31, m í n i m a 26. 
Santa Cruz del Sur m á x i m a 34, m í -
nima 23.3. 
Santiago, m á x i m a 34, m í n i m a 25 
Viento, d irecc ión y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NH. 10.7; P i -
nar, E . 6.0; Habana, S E . 2.7; Roque, 
E . flojo; Isabela, E . flojo; C a m a g ü e v . 
S E . 1.7; Santa Crtví del Sur , N K 2.7; 
Santiago, S E flojo. 
Estado del cielo: Guane, P i n a r y 
Roque, cubierto; Habana, nublado; 
Isabela, lloviendo: C a m a g ü e y , despo-
jado; Santa Cruz del S u r y Santiago, 
despejado. 
A y e r l l o v i ó en Orozco, Cabafías , 
Quiebra Hacha , Guanajay, Mariel , C a -
yo M a s ó n , Arroyo de Mantua, Guano, 
Mendoza, Remates, L a Martinas, C o r -
t é s , L a F e , Calabazar de la Habana, 
Arroyo Naranjo, San Antonio de los 
B a ñ o s , Arroyo Arenas , Hoyo Colora-
do, Aguacate, Guaracabul la , Placetas. 
Aguada de Pasajeros, Yaguaramas, 
Carroño, Pa lmira , Cascorro, Santa 
Cruz del Sur, Punta do San Juan , 
¡Bueyeito, Veguita, Campechuela, Me-
dia L u n a , NIquero, Guisa, S a n -
ta R i t a , Yaguaramas , Balre , Imias , 
Songo, Palmarito, Pre^ton y T i g u a -
bos. 
i n o s h a c e qce s e f o m t ó l a f a -
b r i c a su iza de Kelojes , m a r c a t 
A . B . C * 
"Caballo de Batana9' 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
C a s a fundada en e l alio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
I m p o r t a c i ó n 
d e V í v e r e s 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E A M E R I C A 
Papas , 1,394 bultos. 
Cebollas, 200 saco» . 
Coles, 15,829 kilos. 
Vegetales, 100 cajas . 
Huevos, 950 Idem. 
Sa l , 25 barriles. 
Pescado, 17 bultos. 
Salchichas , 2,216 Idem. 
Peras , 60 huacales. 
Melocotones, 500 cajas. 
Manzanas, 200 Idem. 
Cirue las , 300 Idem. 
Peras , 6 bultos. 
H a r i n a , 362 sacos. 
Coles, 11,800 ki los . 
Maiz, 300 sacos. 
Avena, 1,000 Idem. 
Sa l , 1,000 idem. 
Carne de puerco, 80 tercerolas ] 
5,408 piezas. 
Lomo y puerco, 150 cajas. 
Papas, 1,893 barri les . 
Huevos, 3,370 cajas . 
Pescado, 6 barri les . 
Camarones, 46 Idem. 
F r u t a s y legumbres, 100 bultos. 
Arroz , 3,438 sacos. 
Cebollas, 3,889 bultos. 
APOSTOLADO D E L A OKACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
E*l domingo 27, celebró el Apostolado 
de la Oración del templo de Belén so-
lemnes cultos al Sacratísimo Coraz6n 
de Jesiis. 
A las siete de la mañana. Misa de 
Comunidad general. 
Estuvo concurridísima. 
A las flete y media se rezó el Santo 
Rosario y preces al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
A las ocho, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne, el 
Director (leí Apostolado, I I . P . Cándido 
Arbeloa, S. J . . rinien asimismo predicó 
a los fieles y socios del Apostolado. 
Concluyeron los cultos con la reserva 
del Santísimo. 
L a parte musical fué dirigida por el 
organista dirigida por el organista del 
templo, maestro, seüor Santiago Ervi-
ti e Interpretada por los cantantes, Fé-
feres Masaga, Arrióla y el Hermano 
Gofíl. 
Los celadores distribuyeron la oración 
correspondiente al próximo mes de Sep-
tiembre. 
P r e s o f u g a d o 
Del presidio departamental de la Re-
pública se fugó anteayer el penad« Ar-
turo Borges Pérez, o Miguel Pérez Leal 
o Miguel Córdova Leal, natural de Ba-
e 
d e l 
n s i 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » n r 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAflüELO. 
Obispo» 30, e s p i n a a Aginar. Be r e s t a s BSQGCHBIA J O U I M , 
liacaaa 
B o u q u e t d e N o v i a , C a s -
toa, R & m o s , C o r o n a s , C r » 
ees. o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s «fe S a -
lóiu A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e tc . . e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l e f o n e A u t o m á t i c o : M 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c t l 1-7 y 7 1 8 2 . 
0 
J O L L E T J N n 
' ^ W W traje blanco 
. ^ J - K E C 0 L L 1 N S 
•- 'N d i r e c t a d e l ing l e s 
^ R O D R I G U E Z 
••»• «elascoaín. 32. 
^ C ^ ' t a l T * 0 '1° mi llamada 
M í.1 enoyi„co^2 había Pa,!a(!w o* (ÜT ^ enoi^ " ñama pasado ^ ¿I viejo i.^- ?.ue me causó la 
V ' ^ . afrt f-V6- ^ ^«Puesta 
•i Co7 'o. j «Wnita; nunca la Lu resj! 
^"ado a • hitantes moles-
^as -n y n todos, no 
> . - '^ue decida Sir Per-
1 'Uta 
^ Uo 0- No- Mariana, 140 Uene razón. 
12—Al día siguiente, durante el al-
muerzo Sif Perceval me hizo algunas 
preguntas relativas a mi hermana que 
no uie dejaron otra alternativa que la 
de repetirle lo que Laura habla dicho. 
Mientras e.-itñbamos hablando, llegó 
t-sta con la msima pasiva tranquilidad 
que no la abandonaba desde que su des-
tino se había decidido. Después del al-
muerzo Sir Perceval le preguntó «i se-
jruía en su idea de concederle el pn-
vilocio de fijar la época de su enlace; 
a lo que ella hizo un signo afirmativo, 
manifestándole que me participara a mi 
su resolución. , , 
No teugo paciencia para escribir mas. 
En esto como en todo, 8ir Perceval ha 
cousesuido sus deseos, quedando siempre 
bien v haciendo siempre su voluntad. 
En él tren de las fres bá mftrchado fc. r 
Perceval con el feliz apresuramiento de 
un novio enamorado que corre a prepa-
rar su morada para recibir a la elegida 
de su corazón. Si no sobreviene algún 
milagro que lo impida, l^aura se casanl 
justamente en la 3 
a venir aquí. Antes de fin de ano Mis 
dedos queman al escribir estas pnlabras. 
¡STJ&o he podido pegar lo» ojos pen-
sando en mi hermana. Hacia la madni-
•'ida be adoptado una resoluclftn. Vo.v a 
probar si un cambio de aires logra ani-
marla. , , . 
Desoüés de algunas consideraplones. he 
decidido escribir a la familia Arnolds en 
Yorkshlre. Son muy buenos y sencillos; 
v ¿aura los conoce desde su infancia. 
Desmiés de escrita y enviada la carta 
le . arth ipé lo que habla he.>ho: hubiera 
sido un consuelo para mí si hubiera pro-
testado o puesto objeciones, pero se 11-
mÍ^Contigor:jré drtnde quieras; tienes 
razón puede que me sienta bien. 
14—He puesto cuatro lineas a Mister 
Gilmore para participarle la fecha de 
este de^ l '^do matrimonio y decirle m. 
resolución de llevarme a Laura a iorks-
hlre; no he tenido valor de entrar en 
detalles; tiempo habrá de hacerlo nnls 
adelante... ¡hacia fin de año! 
15. —Tres cartas para mí L a primeri 
de los Arnolds que» se manifestaron en'-1 
cantados de la perspectiva de nuestra, i 
visita. L a segunda, de uno de los ami-
gos a quienes escribí a propósito de 
Walter. que me dice que ha tenido d 
gusto de poderme complacer y que así 
se lo han partkípado ya al interesado 
al enviarle sus credenciales, y la terce-
ra, del mismo Walter. | Pobre mucha 
bol Me agradece en los términos mis 
calurosos el que le proporcione una 
oportunidad de dejar su casa, sus ami-
gos y su patria. Una Comisión cientí-
fica va a partir de Liverpool a hacer ex-
cavaciones en las ciudades (k-ultas de la 
América Central: el corresponsal artís-
tico se ha arrepentido a última hora v 
AValter va a sustituirle, contratado por 
seis meses con qp ión a prolongar el con-
trato. Su carta termina prometiéndome 
otra de despedida cuando esté ya embar-
cado. Dios quiera que este importante 
paso sea para su bien. Me aterra la res-
ponsabilidad que he contraído al faci-
litarle lo« medios para darle eso empleo 
Pero en su estado de ánimo ¿no sería 
aún peor que permaneciera inactiva en 
medio de sus recuerdos I 
16. — E l coche está a la puerta y Laura 
y yo salimos para Yorkshlre Polesdean 
Loge Yorkshlre. 
28.—Una semana pasada entre estos 
afectuosos amigos y en medio de nuevoe 
paisajes la ha sentado bt«n, aunque no 
tanto como yo me figuraba. He resuelto 
prolongar nuestra visita durante otra se-
mana; es inútil volver a Llmmerldge 
mientras no sea absolutamente preciso. 
24. —Tristes noticias ha traído el co-
rreo de hoy. La expedición para la Amé-
rica Central zarpó el 2."». Hemos perdido 
un amigo fiel, walter Hartright ha sa-
lido de Inglaíierra. 
25. Tristes noticias aren noticias des-
agradables hoy. Sir Perceval ha escrito i 
a Mister Fairlle y éste ha escrito a Lau-
ra( y a mi llamándonos a Llmmerldge. ! 
.Se habrían atrevido a fijar en nuestra! 
ausencia el día de esa triste ceremo- i 
ntaV 
n 
Yimmeridge 21 de Noviembre. 
Mis temores eran justificados La bo-
da se verificará el 22 de Diciembre. 
Al día siguiénte de nuestra marcha pa-
ra Yorkshlre recibió Mister Fairlle una 
carta de Sir Perceval, donde le decía que 
siendo las obras de reparación de rfu 
castillo más Importantes de lo que en un 
brinetplo había creído, le rogaba le di-
jese la fecha exacta del enlace a fin de 
poder calcular con oportunidad las repa-
raciones que pudieran hacerse. 
A esta carta el tutor contestó que ha-
llándose autorizado por su prometida tia-
ra qno fijara el día. Indicaba el 82' ?e-
cha que fué aceptada. Kn su consecuen-
cia recibimos aviso de volver a casa na 
ra empezar los preparativos. 
Estos detalles me han sido comuni 
cados por Mister Fairlle rogándome al 
mismo tiempo que los pusiera en cono-
cimiento de Laura; así lo he prometido 
pero sin comprometerme a obtener su 
conformidad con los deseos del novio 
Esta mafiana he hablado con Laura 
Su conformidad o mejor dicho bu insen' 
slbilidad no fueron suficientes a imne 
diría ponerse p/dlda y exclamar-
—;No U n pronto: ;Oh Mariana" no tan 
pronto! * 
*En el acto me levanté para ir a defen-
der sus derechos ante el egoísta tutor• 
pero al poner la mano en la puerta 
detuvo por la falda. Puerta, me 
—•.Déjame I r ! — la dije. —, Ardo An 
deseos de decirle a tu tío y a Sir Perce 
vaJ que no siempre se ha de cinnnllr «ai 
capricho. v w 
—No,—dijo la Infeliz suspirando.—¡De-
masiado tarde! 
—Nunca es demasiado tarde cuando-se 
tiene razón—dije soltando mi vestido. 
Pero ella rodeó mi cintura con sus 
brazos. 
—HO servirla más que para que te dis-
gustaras con el tío y volviera aquí Sir 
Perceval con nuevos motivos de queja. 
—;.A mf que me importan sus quejas? 
- d i j e con rabia.—¡ Déjame ir, Laura, 
déjame! 
Las lágrimas, miserables lágrimas de 
mujer débil, llenaron mis ojos; mi her-
mana, sonriendo tristemente, me las en-
jugó con su propio paúiielo. 
—.¡Oh Mariana! ¿Tú llorando por mi 
causa, hermana mía? Mira, tu valor, tu 
cariño y tu abnegación no podrán Impe-
dir lo que tiene que suceder; deja a mi 
tío hacer lo que quiera. DI que quieres 
vivir conmigo después de casada y no 
digas más. 
Después de obtener esta promesa de 
mí. me preguntó vacilando: 
—Mientras hemos estado en Yorkshlre, 
tü recibiste una carta. 
La alteración de su' voz y el temblor 
de sus labios me decían claramente lo 
que quería preguntar. 
—Yo creía Laura que no querías vol-
ver a hablar de él—dije con dulzura. 
—¿Luego era de él la carta? — pre-
guntó. 
—Sí—contesté no atreviéndome a ne-
garlo. 
—¿Le volverás a escribir? 
Ella no sabia nada del viaje ni de la 
expedición y yo no me atreví a decirle 
que estaba ahora viajando hacia un sitio 
donde las cartas no le alcanzarían en me-
ses o en afios quizás. 
—Supón que le escriba—dije—y ¿qué? 
--Sus mejillas se pusieron como el fue-
go y bajando la cabeza me dijo: 
—No la digas nada del 22, Mariana; y 
no le vuelvas a escribir mi nombro. 
Después se dirigió a la ventana y des-
do allí añadió: 
—¿No vas a ver al tío? Dlle que con-
siento en todo; anda, querida Mariana, 
no te importe dejarmo un ratito sola; 
me repondré más pronto. 
Allí me encaminé. Si con levantar un 
dedo hubiera pdoido transportar a Mis-
ter Fairlle y Sir Perceval al centro de la 
tierra el dedo se hubiera levantado sin 
piedad; no siendo así me contenté con 
dar un violento golpe en la puerta del 
maniático, entrar tropezando con los mue-
bles y decirle a gritos: "Laura oonslen 
t e«n que sea el 22" y salir al punto 
dando un portazo, con la esperanza de 
haberle alterado los nervios para todo 
el d ía 
Esta mañana he vuelto a leer la car-
ta de despedida del pobre Walter. y ten-
go mis dudas sobre si obro bien ocul-
tando a Lsuira su partida. Por los detalles 
que «la. se ve que comprende los peligros 
que encierra esta expedición y me parece 
una crueldad inútil aumentar las penas 
de mi pobre hermana cun los cuidados 
que forzosamente le causaría el conocer 
esos peligros. 
No sé si no debiera dar un paso más 
y quemar esta carta, por miedo de que 
caiga en manos indiscretas. No sólo se 
refiere a Laura en términos que deben 
«er un secreto entre el que la escribe 
y mi persona, sino que reitera su sos-
pecha de que ha estado vigilado desde 
que llegó a Londres. Reitera su seguri-
dad de que vió los mismos rostros de 
los dos espías de Londres, en Liverpool 
presenciando el embarque, mezclados en-
tre la multitud, y afirma que oyó el nom. 
bre de Ana Cafherich en el momento de 
subir al bote. Sus propias palabras son: 
Kl misterio de Ana Catherlch ''no está 
eclarado." Y'o no la veré más : pero, al 
cruza su camino de usted, aproveche ns-
ted mejor la oportunidad. Misa Halcom-
be. L a hablo a usted con la mayor con-
vicción r la ruesro aue no oIvMa mu» 
palabras. No hay cuidado de que y« ol-, 
vide ninguna palabra de Walter Har-
tright y menos si se refiere a Ana Ca-
therlch; pero esta carta es peligrosa; no 
se sabe en qué manos puede caer, yo 
puedo estar enferma o morirme; mejor 
es quemarla y tendré un cuidado me-
nos. 
Y a está quemada. La carta de de«p«-
dlda de eete leal corazón no es ya má» 
que un montoncito de blancas ceñíais . 
¿ Será éste el triste epílogo de una his-
toria triste? 
20.—Los preparativos de la boda han 
empezado: hoy ha llegado el sastre mo-
disto de Londres para ponerse a las ór-
denes de Laura; ésta, perfectamente Im-
pasible, no ha dado ni una sola orden, 
dejándonos al modisto y a mí disponer 
cuant» se relaciona con los vestidos. Si 
Walter Hartright fuera el nwvio IOué 
diferente sería su conducta! 
;10.—Tenemos noticias diarlas de Sir 
Perceval. Las últimas son que las obras 
no podrán terminarse en su castillo has-
ta bien entrada la primavera. Respec-
to al viaje de bodas propone, teniendo 
en cuenta la delicada salud de Laura y 
lo muy crudo del invierno—residir ea 
Italia hasta cerca del verano. Caso de 
no aprobar Laura dicho plan, está igual-
mente dispuesto a pasar la estación en 
Londres en algún Hotel conveniente. 
Poniendo mis sentimientos personales 
fuera de la cuestión (como debo hacer-
lo) me parece mejor el primero de los 
dos planes. E n ambos ea-sos una sepa-
ración es inevitable, aljro más larga si 
¡ van al extranjero, pero también hay una 
compensación en lo beneficioso que aquel 
hermoso clima podrá ser para su salud 
y el Interés que Inevitablemente desper-
tará en ella el viajar por un país tan 
belol y donde sus aficiones artísticas ten-
drán tantas satisfacciones. 
Imposible parece que yo pneda hablar 
o escribir estas cosas con tanta rtanqul-
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íN VIBRANTE T SE>TlI>ISmA 
ALOCUCION CIRCULAR KL SR. 
SECRETARIO M INSTRUCCION 
PUBLICA SE DIRIGE AL MA-
GISTERIO 
Ayer fué entregada por el doctor 
Domínguez Roddán, a los repórters 
que hacen la Información en el De-
partamento de instirucorón Púulica la 
siguiente circular, que retrata por si 
sola la cáJida afección y celosa cons-
tancia que el Jefe de la Secretaría 
consagra a los diversos aspectos de la 
enseñanza. 
VA documento que con mucho gusto 
Inserta el DIARIO DE LA MARINA 
es, además, una bella muestra de gen-
tilidad e hidalguía hacia las enseñan-
zas nacionales de los países aliados. 
Dice así: 
CIRCULAR NTJM. 7 
(1917 a 1918) 
ALOCUCIO> A LOS MAESTROS 
CUBANOS 
Próximo ya el inicio del curso esco-
lar de 1918 a 1919, y par tanto el 
momento en que los alumnos de nue-
vo ingreso habrán de jurar !a ban-
dera nacional, de acuerdo con el De-
creto Presidencial número 680, de 28 
de julio de 1910, y conforme a las 
reglas contenidas en la Circular núme-
ro" 16 de est© Centro, fecha 30 de 
agosto del citado año, la Secretarla 
de Instrucción Pública y Mellas Ar-
tes estima conveniente dirigirse a los 
maestros cubanos para hacerles, en 
vísperas de ese importante aconteci-
miento, algunas recomendaciones con j 
el fin de coadyuvar a su propósito de | tación de banderas y escudos nacio-
que alicanco el más alto grado de es- nales, la recitación de poesías alusl-
plendor y ofrezca la mayor cosecha ' vas a ellos, y la palabra persuasiva. 
Cíe frutos el acto cívico y patriótico amante y sabia de los maestros y de 
que va a celebrarse en todas las es- otros ciudadanos de rélieve moral, in-
cuelas de la Nadón. tel?ectual y patirlótlco de nuestra tíe-
Las actuólos circunstancias deman-1 rra, deben producir en la mente y 
dan que en ese día, además de la ju- T 
ra de nuestra bandera por loa nuevos I 
escolares y el saludo a la miaña por 
todos los alumnos, se dén a conocer 
las banderas de las naciones con quie-
nes Cuba se encuentra aliada en es-
tos supremos momentos, en que en el 
suelo europeo se lucha, aparte de 
otras aspiraciones nobles de las almas 
amantes de la Justicia y del Dere-
cho, por el respeto a la Independen-
cia de todos los pueblos. 
Cuba fué heroica cuando tuvo ne-
cesidad de serlo, y lo será, sin duda, 
cada vez que sea preciso; pero las 
nacionalidades deben vivir más que 
por su poder guerrero por el respeto 
que a sí mismas y a los otros pueblos 
inspiren la libertad, la justicia y el 
derecho de todos y cada uno de «dios. 
Nuestra patria al entrar en la con-
tienda mundial, se sintió solidaria no 
sólo con los Estados Unidos, esa gran 
gran nación a quien la ligan los más 
sagrados lazos de eterna gratitud, si-
no al propio tiempo con otras nacio-
nes que también han sddo cuna de las 
libertades humanas y amparadoras de 
loe pueblos pequeños. 
Cuba contribuirá con todas sus fuer-
zas a tan alto fin, y lo» mfios de nues-
tras escuelas públicas deben sabor que 
esa digna causa, donde están empe-
ñados nuetro porvenir y nuestra na-
cionalidad, es también la causa de 
esas naciones amigas. 
Aunque la más sana prudencia 
aconseja que no debe despertarse en 
el corazón de la niñez odio ni animad-
versión contra nadie, resulta induda-
ble la utilidad de haJcer resaltar los 
más -altos princlpioB de libertad indi-
vidual y colectiva que mueven en la 
actual contienda a las naciones alia-
das, y despertar en los niños la fe 
en la justicia de la causa que se de-
fiende y loa deseos de confraternizar 
con los que luchan por un objetivo 
tan noble y levantado, en ésta que no 
es sóido guerra entre soldados, sino 
también y principalmente guerra de 
nadones. 
El canto de los himnos, la presen-
E x q u i s i t a s 
E s t a b l o s d e L o z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
: Carruajes de hijo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
Ibautizos. Loz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154, Lázaro 
lustaeta. 
F U N E R A R I A 
Be Mlgnel Simpatía I 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
D e B O N I A T O , . M A L A N G A y Y U C A 
& 0 N Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
^ perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
SABROSAS. SALUDABLES. MUY DIGESTfBLES. ECONOMiOAS 
SE VENDEN EN LAS TIENDAS DE VIVERES PINOS 
Grosellas y C í l , Habana. -
en las jairia« donde se les transpor-
ta, porque hay bastante distancia en-
tre el punto donde han sido captara-
dos y la retaguardia. Esto debo t-íner-
se en cuenta por que de hecho hay 
muchos prisioneros alemanes qulrá con ̂  pensión anual de $2.291.58 
P . D . 
EL SEÑOR 
en el corazón de los nlfios cubanos un Frin Jes-Balns en la frontera france-
movimiento de acendrado amor hacia sa. 
los mártires y los héroes do las na- Entre los precios mendoaados por 
clones a quienes Cuba se ha unido cüia se citan log siguientes: 
para conseguir que reine en el mun- Puerco $4^0 la libra; tocino y man-
do "la fuerza de la razón y no la teqnflla $8 libra; chocolate $11 l i -
razón de la fueraa." |br¿ ; cacao y té $1B; hueTOs 40 centa-
¡Maestros cubagios! la Secretaría de tos uno; un traje de hombre $310; 
Instrucción Pública y Bellas A rtes es- una yarda de paño $50; un orillo de 
pera que una vez más pongáis a con- algodón $6; un par de zapatos $50. 
trlbución vuestro entusiasmo \ vuee-, jjb hay manera de obtener queso ni 
tro saber, para que, unidos a las au- aún pagándolo al precio niÁs alto. El 
toridades esoolares de los distritos) pan es de mala calidad, pero es el 
y de las provincias, y con el concux- ánico alimento que se puede ndquMf 
so de todos los ciudadanos «lo buena a precio razonable. Los ricos «jue «s 
voluntad, sea el venidero 9 de septem- tan dispuestos a pagar $10 por un po-
bre un día en que renazca en unos v n0 y $49 por un pavo de mediano ta-
se afirme en otros ¡el más santo amor maño pueden adquirirlos; ñero la car-
a Cuba y la más viva simpatía por ne de res casi ha desaparecido por 
cuantías naciones están con ella liga- completo, 
das en esta hora de inmensos sacrifl> I 
Cuatrocientos prisioneros^ Incluso 
dieciseis oficiales se hicieron en el 
pueblo. 
La ordea de Saint Mard, en las tie-
rras bajas pantanosa^ del Avre al sur 
de Boye y también un vigoroso pues-
to avanzado fuera del pueblo cayeron 
en poder de la* tropas del General 
Debeny, tras violenta lucha durante 
lo tarde. Los alemanes hablan refor-
zado sos antiguas defensas Inundan-
do el terreno donde se hallaban los 
tortines de concreto. 
KI combate principió ron gran lu-
cha por los estribos de los puentes 
dei rio. Los alemanes trataron de. 
sesperadamente de reconquistar los 
pnentes, pero fueron arrollados por 
los franceses, que peleaban con el 
agua más arriba de las cinturas. En 
Saint Masd, como en Fresnoy, el fue-
go de las ametralladoras enemigas 
fué apagado con la muerte de los que 
las manejaban. 
Boye está ahora rodeado per el Oes 
te, el Norte y el Sur, y los alema-
nes tienen solo débil resistencia allí. 
El buen éxito de ios franceses en la 
rotura de las antiguas trincheras y 
el avance creciente de los británicas 
en la parte Norte, aumenta para los 
alemanes la amenaza de toda la línea 
de Chanlnes-Boye, que puede caer de 
un momento a otro. 
Ai Norte de Sofs^ons, sobre la ex-
trema derecha de la línea francesa, 
los alemanes han renovado sus es-
fuerzos contra la línea de Pont-Saínt 
Mard a Juvigny, durante ia noche; 
pero no sólo fueron rechazados, sino 
«e hicieron por ios franceses nuevas j 
ganancias, ocupando el bosque de 
Domaine. que acrrega otra derrota 
más seria para la guardia pruslsu. 
n i 
de Estado. 8eñor Sec^jH 
C h i r i 
E l p r ó x i m o d í a 1 7 . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
$T35.00, por tener más de veinte afios 
de servidos. 
Aceptando la renuncia al Aviador 
sefior Agustín Parlá. 
Reconocer al er-Cabo de la Milicia 
Nacional, Salomón Morfl y Bchemen-
día, una pensión anual de $484.08, por 
Inutilidad física. 
Aceptando la renuncia que de su 
pensión hace el Segundo Teniente Re-
tirado José Vicente Adot y Rabel 1, 
por tener que mamchar al extranjero. 
Gran número de prisioneros hech*s A 9 0 * f ^ m ^ f re^I?T^1 &rgent'> 
al enemigo no han llegado todavía ^^ínT5Avollé ^ JB8Cliadr^1 37 
de O. P., con una pensión anual de 
$672,90, por tener más de veinte años 
de servicios. 
Concediendo el retiro al capitán Víc-
tor Rodríguez y Fonfieca, por tener 
más de veinticinco años de servidos. 
miles de ellos, muy adentro de la 10 
na de combate, donde en concordan-
Reconocer al ex-8argento lo. de la 
Milicia Nacional Carlos Pére?: Cruz, 
cía con las reglas de la guerra, no ; tma pensión anual de $579.90, por Inu 
dos y de augustas esperanzaa 
Habana, 22 de Agosto de ]918. 
Dr. Francisco Domínfrucr, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
A LOS SUPEBINTENDENTES 
Al propio tiempo el doctor Domín-
DESCONTENTO EN LAS FILAS 
ALEMANAS 
Con el ejército inglés en Francia, 
agosto 27. (Por el Corresponsal de la 
Tronsa Asociada.) 
La idea de un cambio en la forma 
de gobierno de Alemania, parece ocu-
par ya un lugar en la mente de mu 




Habana, 28 de agosto du 1918. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas: Pinar dtel Río, Matanzas, San-
ta Clara, Camagüey, Orlente. 
Secretaría ha dirigido aJccud^n 
maestros públicos, para que se celebre 
lo que dicen los prisioneros. Uno de 
los que ha expresado esas esperanzas 
francamente ha sido un soldado de 
Badén, quien dijo qu» él y sus cama-
radas estaban hartos de guerra y es-
peraban que tan pronto como la paz 
se hiciera Badén se convertiría en re-
pública independiente. 
Mas soldados añádanos han caído 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para mañana, miércoles, 28, a la« ocho 
7 media a. ra., los q,ue eoBcriben: hermanos, sobrinos, demás familia-
res y amigos, ruegan a usted, se sirva encomendar sa alma a Dios y 
acompañar el cadáver, desde la Quinta "La Covadonga," a la Necrópo-
lis de Colón, favor qa« les agradecerán eternamente. 
Habana. 27 de Agosto de 1918. 
Jesús Manuel López. Alvarez; Josta y Josefa López Alvarcx, (ausentes); 
José Díaz López; Celsa. Eulogla y Fernando Diax López, (au-
sentes) ; doctor Serra. 
224-14 
con todo interés üesta jura bandera- ^ d , Ineses, üuo de ellos 
I próximo día nueve (9). Deseo usted. ^ ^ ^ * ^ se ^ 
.Juntes Educadón e Inspectores osa ^ ^ a In^resaVen el elército 
provincia cooperen con entasiasr o 
i organización ese importante acto, que 
será también de simpatía y confra-
ternidad do Cuba con todas las na-
ciones aliad.is. 
(t) Dr. Francisco Bomínifieí, 
Secretario de Instrucdón Pública 
y Bellas Artes. 
Al señor Superintendente Provln-
cttal de Escuelas de la Habana, se le 
ha pasado una comunicación en aná-
j logo síentido. 5 
Seguramente que el magisterio cu-
j baños sabrá interpretar y campllr, 
ejemplarmente, tan delicadas Inida-
tivas. 
E . P . D . • 
E L S E ^ O R 
J o a q u í n P i n a y G o n z á l e z d e L e n a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE BECIBIE LOS SANTOS SACJUMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las echo d© la mañana de ma 
fiana miércoles, su hermana, herma n© políticq, sobrinos, tío. 
primos, parientes y demás amigos, 8 aplican a las personas de 
su amistad 8e sirvan concurrir a la capilla de la Quinta "La 
Purísima Concepción", para desde a 11 í, acompañar ei cadáver 
al Cementerio do Coló", donde se destade el duelo. 
Habana. Agosto 27 de 1918 
Bosarlo Pina y Gonzáler de Lma; Benigno Faedo; Fe-
pln y Amparito Faedo y Ptaa de Goiusález de Lena: Vicen-
te González; Miguel González; Frandsco Palacios; Alberto 
García; Manuel García; Secundlno Diez; Joaquín Menéndez; 
Vicente Hevia; Angel Hería; Antonio Trigo; Eduardo La-
mas; Manuel Palndos; Manuel Crespo; ludalbdto^ José, 
Evaristo y llamen Díaz Heres; José María Blanco; Anto. 
nlo González; Julio C. Peralta; Dr. José Miguel Trujillo; 
Dr. Bamón CarboneU; Capellán Miguel Alcorta, 
22442 27 y 28 a 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Iflíormación Cablegra í i ca . . . 
(VIens de la PRIMERA) 
Washington a príndpios de jun'ow Fué 
¡a Suiza para tratar con su Gobierno 
de asuntos pendientes de solución en-
tre los Estados Unidos y la Et-públlca 
Helvética. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Beriín, agosto 27. 
El porte ofilclal suplementario pu-
tdo por el Cuartel General esto 
tarde, dice: 
"Los ataques brliánícos se ban ex-
tendido al norte del Soarpc. l n ara-
bos lados de Bapauine y norte del 
Somme se han librado rigorosos com-
bates. Loa ataques del enemliBro en su 
centro prlndpal, fracasaron. En algu-
nos lugares aún so está contra-atacan-
do con progresos. Longueral y Mon-
tauban, que estuvieron en poder del 
enembro han sMo reconquistados. 
"Entre el Somme y el OIse, aparte | 
de los combates locales en p1 norte 
del Arre, el día pasó tranquilo, ge 
ban librado combates pardales al ñor. 
te del Alsne.»» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vlena. ría Londres «agosto 27. 
t n Albania las tropas austríacas se 
apoderaron do Berat y del pneblo de 
FterI, cerca de la desembocadura del 
río Semení, dice un parte oticlal del 
Cuartel General. Los italiano^ luvlo-
ron grandes pérdidas en hombres y 
material. 
El parte dice; 
**Fieri fué capturado ayer después 
de sangriento combate en las calles y 
aleniaiL, pero finalmente fué alistado 
a la fuerza y desde que entró en el 
ejército había permaneddo cn«I todo 
el tiempo en las líneas do combate. 
EL AVANCE INGLES V SUS POSI-
BILIDADES 
Con el ejérdto Inglés en Franci», 
Acostó 27, (por el corresponsal de la 
Prensa Asociada.) 
La extensión de la línea Inglesa al 
Norte del río Scarpe ha puesto a los 
» nlánIcos a mny corta distancia de 
buena parte de la línea de Hlnden-
burg, a retaguardia de la cual se ha-
lla el campo despejado c.on ei te-* 
rreno y los caminos en excelente? 
condiciones par« maniobrar con los 
tanques y la caballería. 
Ayer los ingleses rolrieron a ha-
cer Importantes progresos espedal-
mente en la nuera sección del frente 
alrededor de Bapaume y sobre el So-
mme. La resistencia alemana rolVló 
;•. Iiacerso allí muy obstinada. Sin em-
barqro empieza a considerarse cemo 
parte de acciones de retaguardia l i -
bradas por el enemigo con la espe-
ranza de contener a los Ingleses has-
ta que pueda transportar su malerlil 
cañones y pertrechos, más hacU 
atrás. 
Ninguna división de refresco ale-
han llegado todavía las jaulas Ingle 
sas. 
PROYECTO DEL GOBIERNO ES-
FASOL 
Madrid, Agosto 27 
£1 Gobierno está estudiando la 
manera de organizar et gervfefo ma-
rítimo bajo la Inspección oflciaL Pa 
tilidad física. 
L a l l e g a d a d e l a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
que luda los colores de la Grun Bre-
taña, combinados con los de todas las 
ra ello so Intenta requisar todos los nflXrfoiie8 alla<iaa 
buques del transporto do artículos 
del consumo nacional. 
LA ESCALINATA 
Para dar acceso a la glorieta, se 
construyó también una amplia y c6-
MERCADO NEOYORQUINO ¡moda escalinata cubierta con una al-
Nueva York, Agosto 27 Ifombra. En esta esperó a la Misión 
Resumen del Journal de Wall i una sección de los Boy Scouts al 
Street: jmando del sefior Loustalet concedíén-
*Tendencia al alza. La» accionen • dose este honor a los Boy Scouts por 
de ompresfis de aceros han tenido Ber esta organlzactón de origen In-
nueva subida, a 115, la mayor del fflée. 
año. Las de la American Telephon LA CONCURRENCIA 
se mantienen firmes. Las azucareras Efntre la distinguida, concurrencia 
rífletan un esperado aumento de «l"6 acudió a recibir la misión ano-
precio en el azúcar crudo. Las con-itamos al general Emilio Núñez, Vice-
diciones técnicas del mercado se Presidente de la República,Jos miem-
bros de la Comisión de redbo docto-
res Ezequid Garda, Ministmo de Cuba 
en Méjico, al Subsecretario de Ins-
conslderan buenas**. 
Ayer se vendieron 9,500 acciones 
1 la «Cuba Cañe Sr 
en esos valores Inusitada actividad. 
En la venta hubo u 
un punto por acción. 
A í «r^Ko ro« c„^o_« ««finj«„« trucclón Pública doctor Rafael Anpru-de l    nsrari*. notándose ]o y el tatroductor de MinlstriíS doc. 
itor Barnet. El secretarlo de Estado 
^ J ? - : 6 1 ^ . ^ ^ 1 1 * W*™** de i doctor Pablo Desvernlne. «1 doctor 
Cristóbal Bldegaray, Consultor Diplo-
mático de la Secretaría de Estado, el \ 
dodor Leopoldo Cando, secretarlo de 
Hacienda, el coronel Villalón, secre-
tarlo de Obras Públicas, d docto Do-
mínniez Roldán, secretario de Ins-
trucción Pública, el doctor Juan Mon-
talvo, secretario de Gobernación, el 
No venderán; eBtA h 
la Santa B e n e f i S ^ 
Pero crean Pn r^T' 
Cuando las cosas n0 
con un ^ ^ . n 
7 el dulce y (^rado a L u 
dé otro tiento a ^ ¿n¿ñ9 
ha de volver la c u e S ^ 
o ol comején, ^ b u empeña 
Tengo una sfierte divina-
he comprado un automW 
y no encuentro gasolina. 
Cien mil pesos me toearoi 
puse en cada Banco ciento, 
mil pesos mág me faltaron 
para hacer el complemento 
ifiieresaote a l í f í e l e i ' i : 
r l í s , Igrlcol íores y s ¿ 
LA SERTE MUNDIAL DE BASEBALL 
Clndnnatl, Agosto 2<>. 
El PresMente Augusto Hemnan, de 
la Comisión Nacional de Baseball, hi-
zo una declaración esta norebe relativa 
» la queja preseutada por Fraze, due-
flo del Boston nraertcano, respecto a \¿¿¿{¿v Fernando Ménde^ CapoíV se 
los arreglos para la serle. Mr. Herr- |cretario de Sanidad, el general Sán-
man dice nue. contra la Mea de Fraze, , chez Agrámente, secretario de Agri-
una moneda so lanzó al aire para de- !cultura el doctor Carlos Ponta Ster-
cfdlr qué Liga tendría el honor del pri- i Iijlg presidente de la Comisión del 
mer desafío, y que además se había gervicio Civil- el doctor Rafael Mon-
acordado que la Liga que acertara ce- | loro secretario de la Presidencia, el 
lebrara en su ciudad los primeros tres , Brigadier Sanguily, Jefe de Pollda, el 
jhiegos de la serle, mientras que los | ¿e ia Marina Nacional señor Fér-
etros cuatro restantes, sí es necesario nández Quevedo, el capitán del Puer-
jufrarlos, se celebrarían en la otra ¡to señor Carricarte, d segundo jefe ce 
ciudad. (la policía señor Regueira, el Goberna-
Mr. Herrman asrreiró que sf el sefior 1 ¿or Clvii coronel Baizán, el Alcalde 
Fraze se hubiera esperado a recibir Municipal, señor Varona Suárez, d 
su notificación oficial sobre el aMin-idoctor Carlos de Zaldo, Presidente de 
to, tal vez no hubiera protestado de lo j ia cámara de Comercio, el senador 
acordado por la Comisión Nacional de j Golcoechea, el capitán de la tercera 
Estación sefior Juan Mira, los tenien-
tes Garrlga, Alvarez, Díaz Infante y 
otros. 
LA LIGA ANTIGFKMAMCA 
También concurrió una nutrida re. j 
presentación de la Liga Anti^ermá- j 
nica, en la que figuraban los s>?ñore3 1 
Baseball, y no por Mr. Johnson. 
LA INDEMNIZACION A LA FAMILIA 
DE GRANADOS 
París. Agosto 27. 
Un telegrama de Madrid a "Le 
Temps* dice que Alemania ha ded-
il Tmdfdo ser Idéntiflcad'i"en ' dld.» indemnizar con la suma de Federico Morales Betancourt. Johnson, 
S H i d i á í ^ l ^ ^ ^ S l ^ J i B l I l ^ t a s a los herederos del fhir W I U » Marry. Menéndez Superviene 
del a ^ ^ r ? n « ^ ¿ e 4 h S por! tre compositor espafiol Enrique Gr«-|y Loustalot. Esta conuslón llevó a los 
lo Visto en (iVtor m,e ^ dlvWOnes i nados, víctima en unión de su espo. citados Boy Scouts 
destronas ,1bren p i o n e s de reta-Na, de los submarinos teutones «n d 
Piiardín « tm.Wpntíilmente tener u^a l hundimiento del "Sussex", cuando en , 
Qnlzá el eeneral Lndendorff abrí- CESES, 
«me el proyecto de hacer alto y resis- Con el ejército Francés. Agosto 27 
tir a retaguardia de las líneas actúa- Con agua a la cintura, hundí-
les v está ahorrando los hombre*, que ' do» en pantanos del Avre y car-
puede para dedicarlos a ese propó- | pados con la« ametralladoras con las 
«•fto. No sería sorprendente que el , que se defendían hasta mortr, las 
enemigo intentase hacer una firme de j Hopas del Tercer |Cuerpo de Ejército 
iVnsa m una línea qoe vaya por al- I francés tomaron hoy dos de las más 
pún punto al Norte y al Sur de P«- ! fuerte,, defensas enemigas de Roya. 
j;0Tin 1 También capturaron a selsdentos 
Durante lo iornada de ayer se 11- 1 alemanes e importante cantidad de 
braron rudas batallas en las cerca- botín de gnerra. Incluso gran núme-
pías d#a Bflnnnme F»vreufl, al Norte ro de anietralladoras. 
de aOuelloXza, ha *Mo tomado por i El primer ntaque se efectuó contra ¡ doneg de los concurrentes a í 
los ingleses v sus calles están euro- I3 aldea de Fresnoy. a dos y media 
ienVlas con ia sangre de alema- millas al norte de Roye, donde los 
nes que pretendieron defenderla. El | alemanes habían restaurado las for. 
m^mir™ oofoKa nrpnarado para 1 
También anotamos el senador Sr. 
cuando en j "Vidal Morales, al Presidente del 
cejal Martínez, al senador Dr. Cosme 
de la Torrlente, al ministro de Cuba 
en Chile, Dr. Arturo Padró. al Fis-
cal del Tribunal Supremo, Dr. José 
Cabarrocas y otros. 
EL DESEMBARCO 
A las diez y cuarto, en la lancha 
"Habanera", atracó en el desembar-
cadero, recibiendo a la Misión, la 
comisión de recibo y el Capitán del 
Puerto. En la proa ds la lancha, fio-
taha el pabellón indés. El Subsecre-
tario de Estado, hizo las presenta-
nie igo estaba preparado para lan- I tiflcaciones que levantaron en 1»14 y 
zar un contra ataque «n dicho l u « r , ¡ 1917. reforzandolascon alambradas 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l i ^ r t X S í M ^ í f i S ^ 1 ^ ^ E s ' t T ^ \ £ \ ^ t % £ ^ S S t * d e ^ 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E NTH3ROS EN LA HABAXL. ^ o ^ T t ' S s ^ f e ^ í l t f d a í baVo el mortífero fue.o de j tiñería la Infantería f r a n c a asaltó 
Ooch- para enrt«r«.. « ^ . O O v i . ^ ^ . corrtentoa * dominaban a Speragi y Seula. Las pér-1 ln artillería Inglesa. Entences los In- la posición, arrasando los fortines de 
g ^ a » y b a u t i z o » 3>0 -WV7. j j , bUnco , con alumbrado. i l O - O O dldas italianas en honibres'y material ^eses entraron en in dudad por nsal- cemento y matando a los sirviente» 
rani» lií> TpléfflDÍK A-4528 A-362Í Almacén: A-4686. BAIANA f,ier0n ^«ndes. Fn el Devoll superior to, haciendo prisioneros a los slemn-, oc las piezas de artínerla Uflta, M - IBICIÜUOS A-W«l, a-OOiW. aJUWLtui: ^ 0 0 0 . B A U í U r0níi0ll(Umi0s nuestros hnom s K a nes míe allí quedaban-110 de tro- j Fresnoy era uno de los centros de 
¡en esas operaciones.'» «a- » s ^«««ias. Desde FavreulI I | resistencia del enemigo en derredor 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONC0R0IA, 39. Teléfono A-4460 
británicos han avanzado hada el Es-
EL PRAGA NO SE PUEDE VIVIR te v hada el Snr con objeto de ro. 
París, acostó 27. drar a Bapaume. 
Eievadíslmos precios por todos los CIrcnian rumores todavía uo co"-
artículos de primera necesidad. I«¡ firmados de que patmllfl* inglesas 
mismo la comida que el vestido, se es-1 ban llevado sns recenodmlentos bas-
tan pagando por los residentes on Pra 
ga, capital de Bohemia, según refiere 
una francesa repatriada que en aquella 
ciudad estaba empleada como aya de 
una rica familia, y acaba de llegar a 
la dentro de Bapaume y han avanza-
do aleo sin «ncontrar al enemigo. Las 
cranadas aliadas ban estado llovían-
do sobre Bapaume durante muchas 
horas. 
de Roye, conservado contra los ata-
ques anteriores y desde el nial los 
nTemanes lanzaban contra-ataques en 
sus esfuerzos para contener la ofen-
rlva francesa. Log prisioneros alema-
ne dicen que la gnarnidón de Fres-
noy tenía órdenes de sostenerse a to-
da costa. Loe franceses atacaron sL 
uraltáneament^ del norte y del sur, 
con tanto brío, que el enemigo, aun-
que estaban prevenidos, fué abrumado 
Bunsen, al teniente General Baster 
y al Contralmirante Lay y demás 
miembros de la Embajada. El prime-
ro vestía de paisan© y los dos últi-
mos de uniforme. 
KL PUBLICO 
Al desembarcar la Misión. la Ban-
da del Cuartel General ejecutó el 
himno Nacional, que el prtbllco escu-
chó solemnemente, tributando «ran-
des aplausos al avistar a los dlsfo' 
guldoa representantes de Inglaterra. 
Estos contetaban afablemente a las 
demostraciones de simpatía. 
En varios atomóviles se traslada-
ron a la regia mansión de Prado y 
Animas. En todo el tránsito fueron 
ovacionpdos. 
EL GENERAL MEXOCAL 
A las once llegó a Palacio el ge-
neral Menocal, ocompañado de «u es-
posa y de su ayudante el Comandan-
te Morales Broderman. 
TRATADO PRACTICO DB ^ 
d i c i n a vnmaiNABiA.^ 
Obra escrita para uso de p r ^ 
tlcanteg, estudiantes de w 
rinaria, Ganaderos y agrteaí 
toree, por el doctor L A 
clón de todas las enfermedv 
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especiad 
mente al ganado vacuno v 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acn-
dlr al veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de anímale^ domésticoŝ — 
Edición ilustrada con 80 fo-
tograbados.—1 tomo en 4a 
i encuadernado. . . . 
'BIBLIOTECA PECUARIA DB 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras Indispensables pera la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias, sin tecnldsmoe, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
rica. 
v o l o i e i t e s publicad081 
T r a t a d o d e a v i c u l t u r a 
Un tomo Ilustrado con más d» 
100 grabados, encuadernado. H 
TRATADO DEL GANADO LA-
NAR T VACUNO.—Segunda 
i edklón. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
cuadernado. í 
TRATADO DEL GANADO VA 
CUNO.—Estudio d elas raeaa, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, eníormedadea y sn 
tratamiento. Edición profusa-
monte ilustrada. 1 tomo, tela. X* 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y admlnlstracldn del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pe-
ra la explotadón de las vaca* 
lecheras. 1 tomo encuadernar 
do , • * 
GANADO DE CERDA.—Comple-
to tratado que resuelve todos 
los problemas reladonado* 
co/i la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . • .- • • • ' H 
EL GANADO Y SUS E N » 
MEDADES AL ALCANCE DB 
TODOS.—Obra escrita «P1"* 
sementó para panadww • 
profanos. Bdldón ilustra^ 
con profusión de grabados, i ^ 
tomo encuadernado. • • JLÍ 
MATADEROS, CARNES J SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS . 
Conservas y embutidos. 
neria de grasas, aves. P « g 
dos. huevos, etc., 
ilustrada con más tfj 
hado*,. 1 tomo encuad^J; 
EL COMPRADOR OB AN™ 
LES.—Elección de 
normas rac,ona,es .J^Ves 
tratar y preceptos 1 ^ ^ 
rigen en la compra-veo»- ^ 
tomo encuadernado ,. • ^ 
GUIA PRACTICA DE LA ^ 
LUDi-Trat^do ^ f " ' 8 ^ ^ 
Anatomía. 
n* con la 
tífica de las ^ ^ t o . 
sus causas y r f ^ n i a * 
Obra dedicada a las * ^ 
v a los enfermeroe ^ ^ 
'̂ exos. escrita por a 
. Federico M. Rffitec4LtTU * 
"LA GUIA DE ^ . ^ ̂  falttf 
nna obra que nod^o % f 
en ninguna ™'ñ** ei 
po, donde no „„ 
Sídad puede ^ ^ T a ^ 
médico para W*a%0 lo r̂ -
la prontitud nu el 
quiere. ^ ' i T q X L U t > ?'0Jt LA GUTA P E LA SA¿ ^ f -
un tratado de ^ U t a d ^ J * 
flea. sino que c ^ o j ^t lenj 
1 tomo en ^ ^ . . • 
Ilustrado, tela^ • ^^^^[1 
La misma obra rftf ^ 
encuadernada, ^ . ^ 
" b r ^ a r U ^ ^ | 
« • ^ ^ t í l t ^ T e W ^ 
Apsrtedo ,Val-^T,ljC»0í¡Jf 
ESTA CASA, « 
GRATIS. 
r r i b u n a d e 
Ir i a J u v e n t u d 
de ' lTpRlMERA) 
de acepta1*10 nada' S * 
. ^ ^ r t ^ n t e . a Don Nl-
'Tp^Ci contemporáneo fott-
^ % TíUro, devolviendo aal. 
" á ^ .^o en ^toflo inait-
^ C d S extraordinaria. 
ítt- aiwen la carrea." aquí 
DIARIO DE LA MARINA Asrosto 27 de 1918. PAGINA NUEVE 
rí» ^ hov agrupando alrededor 
i ^ f l l e v a en la mano la 
(<l none Aiarquina al final 
- 3U0J se ha Puesto el eol,' 
% hijo de Acuña do Carva-
^•Jjfl la íureiltlld qUe P'en8a 7 
t ^ Mrt El Iniparcial, Triun-
t , Di^ 'uslón, La Noche. 
l>>',CÍpíén8a. Hl Día. 101 Diarlo 
^qoílal, Cblc, Confetti. Boh3-
l0, ..rfo Bucesiftn de consagra-
ffiátentud. 
^ fénico estriba en qu.j no nos 
K , noq tratamos, 
r i h a c h o s que dejamo? de ster 
Sos" Pa1^ oonsíigrnrncw al 
P Srio de la conquista de núes-
M ftn la vida, sabemos que son 
•iÜrtfti las arcadas y muchos lo-s 
' ^ tmplo de la gloria. 
, nlTidamoe que para bUbir, a 
t í ' i» escalera chiquita" fie nues-
I * i-An y aptitudes y de! feroz 
' S S o a que nos lleva la sor-
ffincia de los gastados ya, a 
P L , di.s», que es lo primero 
Vinf'r la folnmna cerrada de 
^'naturales enemigos ,es n.̂ ce-
oue pensemos en "la cscalemi 
.para subir al cielo" son nece-
ije dOS. 
escala de Jacob se cmstrui-
\1 firmemente cuando formen sus 
}*: un solo haz do voluntades 
KrOTíriotas y tiendan su corda-
Uestros nervios y nuestros mús-
LTformen su trabazón y 1 gamen-
fjinsia desapodrada y ardiente de 
i República digna! 
X. la proclamación de nuestros de-
L a pensar, a sentir, :a vivir! 
L ^ primera llamada al en-
Ujiento y al corazón de la juven 
a e s p a ñ o l a e n 
Norte a m é r i c a 
ENTIZAMOS 
NIOOOE VA 




t o t a » 
A y , S e ñ o r i t o , c u a n t a c a s p a . . . 
A s í n o p u e d e m a r c h a r . 
U f f , e s to n o s e a c a b a n u n c a . 
T O - K O L I N A 
C u r a l a C a s p a . 
U N S O L O F R A S C O , B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 





S E V E N D E E N S E D E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
0̂ DE USAR LA LOCION TO 
ese nue<vo espíritu de mutua intoligen- tina y de publicar una importante re- el Departamento de instruc: ón Pú-
cia y amistad. ilación. Pocos folletos se han publi- blica. 
Siguieron al elocuente orador y en-! cado que contengan en tan pocas pá- Presidió el doctor Alfredo j\r. Agua-
tusiasta admirador de la América L a - ginas (185) hechos m^s numeróos e yo, asistiendo los doctores luciana 
tina varios y breves discudsos de re- importantes, consideraciones más ati- Martínez, Ramiro Guerra, José Car-
presentantes de las Amóricas ^el Sur,1 nadas, y todo ello relatado con un es- bonell, Alfredo Domínguez Roldáán y 
tales como doctor Enrique Gil y doc- j píritu tan imparcial, ameno y amis- el ingeniero &eñor Francisco Ramírez 
tor Ernesto J . Alemán, de la Argén-1 toso que no cabe duda ha de ayudar Ovando. 
tina, y doctor Moraes, del Braíll. To- poderosamente en la obra de aproxl 
dos ellos insistieron en la necesidad maciónó. 
de que exista, más intensa y verdade- Aunque la conferencia duro sola-
ra amistad entre los Estados Unidos mente unas tres horas, el Com té de 
y la América Latina; todos ellos po?:-;Cooperación en la América Latina con 
deraron que las probabilidades de éxi- i tinuó sus trabajos todo Qf día. si-
to en establecerla eran más halague- guíente, designando qué temas debie-| ia junta en razón de haber aprobados S ^ r ^ f l " r3 Kf^í^T v i , «V 
ñas hoy que antes de la guerra; ao-ran preferentemente presentarse ante ¡ otros que son preferibles. i j arc ia yaiera na ooteiuao ya j a n 
k mam d i p o r t a n t i s i m a 
liíué, «in ningún género de du-
\ . celebrada hace unos pocos días, 
Lclnb Nacional de Artes de Nue-. 
y.oñ, bajo los auspicioe del Comi-
li; Cooperación en la Amérioa L a -
los propósitos de este Comité 
iSnentar la mutua intelig-ncla y 
ridera amistad entre ambas Amé-
, por medio de la difusión de sa-
Tijropiada literatura. A este ob-
¡la designado el Comité a dos de 
•íciales para que traduzcan ar-
tes selectos ya del inglés i l espa-
p: viceversa., o que produzcan obras 
ales. Con el fin de re'acionar 
•-•Jbajos con los esfuerzc? slml-
k que otras sociedades realizan 
p dicho Comité a una reunión y 
rada a los representantes de 
I agrupaciones. La concurren-
|y numerosa y selecta, los asun-
üscutidos de gran oporti nidad v 
3a trascendencia, y el espíritu 
Ir?in6 de Intensa cordialidad y 
lííero entusiasmo. 
lioine el Comité de Cooperación 
]i América Latina ha sido creado 
'a Iglesias que mantienen escue-
actividades en los países 
CMmericanos, eso no obsta para 
cooperar en la producción 
['«¡aclase de sana litferatura y que 
«tfe propio asociarse o n otras 
RScioî s o agencias de publlea-
Dió comienzo la reunión por 
[fuerzo en el Club Nacional de 
ifa que el Comité fué el invita-
Acudieron numerosos ropresen-
'íe periódicos, casas editoriales, 
•«anos importantes de la Améri-
|4in«. de España, así como per-
de alta slgniflca'ciónncrteame-
i Que sienten interés en estre-
elaciones amitosas entre am-
f,iaerlcas. 
'tolerable Juan Barrett, Director 
II la Unión Pan-Americana, 
^ el discurso de apertura. 
I ^ r a ' n * ^ ^ y apropiados libros, folletos.; 
de etc.; así como Por la 
C l i L n ^ aleccionada de las mejo-
^or taing; aicomo. la apro-¡ producciones literams modernas 
Actuó de Secretario el que lo es de 
la Junta de Superintendentes, señor 
Ovidio Méndez. 
Fué presentado y sometido a deli-
beración un plano de casa-escuela con 
ocho aulas, no siendo autorÍ7aio por 
t Juicio declarativo de mayor cuantía se 
| guido por la sucesión de don José Ma-
ría Ferrelra contra la sucesión de don | 
Florentino Armenteros, sobre pres-
cripción de un censo reservativo so-
bre la expresada finca "Mercccíita'' o 
"Santa Emilia." 
T I SITA AL SrPEKDÍTE!STJ>E]VTE 
Ayer mañana visitó al señor Secre-
tario de I. Pública el doctor santiago 
García Spring, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana para 
tmtar de los presupuestos acola-
res de la provincia. 
En breve volverá el doctor García 
Spring para ultimar este estudio de 
acuerdo con las instrucciones del doc-
tor Domínguez Roldán. 
CATEDRAS DE FORMALES A OPO-
SICION 
Normal de Matanzas. Ayer fueron 
remitidas a la Gaceta por la lecc ión 
de Instrucción Superior las c-jnvoca-
1 tortas para las plazas vacantes en la 
futura Normal de Matanzas. 
Dichas convocatorias son: Grupo 3o. 
(Física) Grupo 7o. (Inglés) Grupo 8o. 
(Dibujo) Grupo 9o. (Educación físi-
ca) Grupo 10o. (Música) y Grupo lio. 
(Trabajos Manuales para hembras.) 
E l plazo para admitir solicitudea 
terminará el día 3 del próximo octu-
bre. 
E n la Gaceta del 30 deben aparecer 
estas convocatorias. 
formal de Santa Clara. Existen va-
cantes y pronto serán anuncmdas a 
oposición tres plazas en el Profeso-
rado de la Normal villaclareña 
Y son; Dibujo, Francés y Alemán y 
la de Kindergarten 
A más, cuatro plazas de auxiliares, 
cuya convocatoria no es asunto re-
suelto aún por la secretaría^ 
Normal de Oriente. En la Normal 
de Santiago de Cuba, existen tas mis-
mas vacantes que en la normal de 
Santa Clara. 
No está resuelto si serán o nvoca-
das simultáneamente dichas oposicio-
nes. 
Acaso sí. 
CANTOS E S C O L A R E S 
Se han recibido 27 colecciones e i 
el reciente concurso. 
E l doctor Domínguez Roldán espe-
ra reunir en breve el correspondiente 
Jurado. 
Y pronto se publicará un concurso 
para, la música con que debe instru-
mentarse las composiciones que re-
sulten premiadas. 
CONVOCATORIA NORMALISTA 
L a convocatoria para ingreso en la» 
Normal de Matanzas se publicará en 
esta semana, según anticipamos. 
E l plazo que se fijará es desde el 
20 del próximo mes hasta el 12 de 
octubre. 
Para cincuenta plazas. 
JUNTA D E EDUCACION 
En esta semana reanudará sus se-
siones la Junta Local de Educación. 
Muy probablemente el viernes, día 
20. Como de costumbre. 
OBRAS D E AMPLIACION 
M Director de la Escuela Normal 
para maestros de Santa Clara doctor 
I 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o í i c a s , 
Quedaron, tras su examen, ^.proba-
bre todo, el discurso del doctor Gil I la opinión del Continente Americano I Fué leída y considerada por los 
fué altamente sugestivo y heno del ya en forma de libro, folleto, confe- reunidos la Memoria para cmstruc-
ilustraciones y hechos prácticos. rencia, eac.; y nombrando comisio-1 dón de casas-escuelas rurales con dosi 
,E1 señor P. H. Goldsmlth relató los i nos para que se acerquen a escrito-j aulas, 
níúltiples trabajos de la Sociedad de res notable'S ya latino-americanos, y ' 
Conciliación Internacional cuyo pre-i españoles, y norteamericanos, rogán-
sidente es también Presidente de lajdoles se dignen escribir sobre deter-
Unlversidad de Columbia, y facilitó; minados tópicos. 
Importantes datos acerca de los es- i Los resultados de la confersneia 
fuerzos llevados a cabo en el Conti-1 fueron muy notables. Una nue^.i era 
nente Americano. Dijo cómo la men-|de mutua comprensión y fraternidad 
clonada sociedad publicaba una revis- continental americana se acerca; y 
ta titulada "Inter América", donde las ¡es grato y altamente prometedor ver. 
tuaclón de los 20,000 pesos que tenia 
solicitados para realizar obras de am-
pliación y adaptación en el centro 
normalista que tan celosa y acertada-
mente dirige, desde su fundación. 
E l doctor García Falcón visitó ayer 
dos los planos ya puestos en limpio ai doctor Domínguez Roldán par.-;, pro-
de los kioskos para aulas de Kinder-; seguir sus gestiones en la obtención 
garten al aire libre. 
En ese punto la sesión fué avisado 
el doctor Aguayo por el doctor Do-
mínguez Roldán que deseaba recibir 
a la Comisión en su Despacho, al que 
de un nuevo cirédito de 10,000 pesos. 
E L V I A J E D E L DR. R I E L A 
^IATANZ\S 
Ayer saludamos al doctor Leopoldo 
La uLuiaun, jiui«r awvituh , nuime lag'ca üimu v t̂UMUwva pi umetnaur vei. • tras¡a(Jó la Comisión en Pbmo In- ^ iw»»«*«»««*o «,i uvyv». ^ 
plumas más bien cortadas tenían j cómo a pesar de la f e r r a que jibsor-i rándo8e a ell el d(>ctor — ^ i K i e l Inspector G ¡ ^ L < e N < ^ « | . 
siempre fácil y libre cabida, logrando be ca»! por comple o el mte:cs Pú-! ^ PKiel) InSpeCtor General de E » O T e > ^ ^ ^ 
así que ambas civilizaciones, la an-i blico y privado, existen grupos n u m e - í i - - »t__L_i-Í « ^ . ^acudía a dar cuenta al seuor Secreta-
glo-sajona y latino-americana, fuesen rosos 
hábil y suficientemente representadas. 
Otras editores y publicistas erpusíc-
ron diversos proyectos y hablaron de j obra civilizadora de aproximación ta-I 
distintos trabajos llevados a cabo en sada en la verdad y fraternidad ame-j lo que se refiere a la literatura para 
la escuela en general y para los es-
peclBilistas en particular. 
E l secretario editorial del Comité, 
doctor G. B. "Winton, ayudado por su 
asistente, doctor Juan Ortz González, 
expuso a grandes rasgos la obra ya 
realizada y la que se pensaba reaili-
zar, Insistienod principalmente en la 
obra de aproximación, por medio de 
, las Normales, que llegab  a v'citar al 
e influyentes, lo mismo en l señor Seoretario para iIl£ormarie de 
Sur que en el Norte de núes ro con- i su viaje M ^ n z a s , de que damos 
tinente..que aspiran a realUar la l cuenta aparte 
E l doctor Domínguez Roldán con-
sultó a la Comisión de Edificios E s -ricanas. 
Lno de los Presentís . 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
H A C I E N D A 
lé-VAĤ 'Zl'̂  r"'T' "̂ "̂ V raria E L CAYO " F E L I P E " : ummus ci r-icaiucu^, rtfeU--, Ayer y p 
nacSlo6? eiD .!n de?ls ' i publicadas en los periódicos y revis-i Se ha aprobado la subasta d !̂ arren ! yo. acaso con otras dos reuniones ter-' acudieron a 
MuiPnil • ^ " ^ l ^ ^ r ' t a s más Influyentes e importantes del'damiento del cayo Felipe en la bahía ; mine su cometido la Comisión de guez Roldá f*J íuienes tuvo la opetunidad 
™* acerca de la, reunión que 
^ celebrando. Dijo quo era su 
•y de la de los personajes ofl-i,. 
"nba aludidos, que el Comité j 
Continente Americano; y como dicho de Ñipe adjudicada al señor Luis Bae^ 
trabajo se iba ya en parte ejecutando I por la Administración de Contribu-
desde su oficina ubicada en Nashvi-¡clones de Holguín. 
rio de su viaje a Matanzas en relación 
con la próxima inauguración de la 
Normal Matancera. 
E l doctor Kiel ha dejado resueltas) 
todas las operaciones de limrieza y 
preparación, gracias al amable y de-
colares las modificaciones que en las | CI^Í¿0 concurso del Jefe Local de Sn-
auias y anexos del Asilo Truffin se nidad doctor Lecuona y del Jefe de 
podí an hacer, de acuerdo con los pre- I bomberos. 
ceptos de la higiene escolar. E1 ¿octor Kiel ha traído al señor Se-
Examinado el plano que le ofrecida oretarlo presupuestos de Industriales 
la Comisión el doctor Domínguez Rol- matallceros para las obras de carpín-
dán. se acordó que una Comisión for-;ter{a pintura, etc., que se precisan 
mada por los doctores Aguayo y Car-i6n ej edifificio que ^ gegún fra.se del 
bonell y el señor Ramírez Ovando aejaotjvo y celoso funcionarlo, un es-
traslade a. Marianao y efectúe ana vi-i pendido inmueble. 
sita al edificio citado. 
Según tuvo la amabilidad Jo infor- ¡ JUNTA D E INSPECTOPvES 
marnos el Presidente, doctor Agua-; Ayer y presididos por el Provincial 
a saludar al doctor Domín-
n los Inspectores de Dls-
Edificios Escolares. |trito Escolar de la provincia de la 
L a próxima reunión tendrá lagar el ufaluiiia. 
lunes venidero. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
CAUSA POR F A L S E D A D 
En las oficinas de la Policía Secreta ] 
POR F A L S E D A D 
E l señor Juez dt» Instrucción de la Sec-
clCn Primera dictó ayer tarde auto pro-
cesando con ecluslón de fianza en can-
ea por íalsedad en documento mercantil 
a Raimundo Rubio, quien so encuentra 
reb«lde. 
ASALTO Y ROBO 
Mientras se hallaba ausente de su es-
teiblecimlento de aguas minerales el se-
for Luis Antesuazara, vecino de Crespo 
12, dos individuos de a raza d'e color 
se presentaron en la' casa y poniéndolo un 
inifi.-fl en el pecbo a la señora María Te-
se presentó ayer tarde el señor Jo i'iulu Ire8a Villalba fe quitaron del brazo una 
Zarraluqu* v Martínez, vecino de Coneor-1 i^1'?™ valuada en cincuenta pesos y de 
dia 18, denunciando como Secretario de «W l»flW qute fracturaron se llevaron la 
'^ión en la América Latina, i' ^ ^ Peonajes hicieren uso 
SIN LUGAR _ 
Se ha declarado sin lugar la soli- I O S D I R E C T O R E S DE INSTITUTOS 
' 0ue o t W V ^ í h i m ^ o ^ X t o ' ^ e la palabra pn la conferencia oue citud del señor Miguel Gutiérrez en Ayer tarde tuvo lugar en ti dos-
ínu^oc! L " , Urt0ne \po^ merecen mención especialísima. do> : el sentido de que se-estimen tresenp- pacho del señor Secretario de Ipstrué-
im^J ^ ^Jnr!LJ^Talt^ Robert E . Speer, Preskl-.nte dRl tas algunas pensiones del censo de $3 Ciófi Pública y bajo la presiden.-ia del 
tinento a^1 .^ '^ ! /„ o! Comité de Cooperación fm la América: 758 que reconoce su finca Sania Casil- doctor Domínguez Roldán la anuncia-
i a T n e t ^ l , ?: f 0 / ! ? ^ « n a ; y doctor S. G. Inmar. Secm- da o Manaja, en Guane, y que r̂ e con- da reunión de Directores de Jnstitu-
10 e lnnnAn^?t^!l0i- o L - ; ^Ho en .Tefe del mismo Comité. E l ¡viertan las restantes de oro español tos de segunda enseñanza. 
nuoncia necesarios par» en moneda da cur80 iegal l] 6 por Asistieron los doctores Domingo Ru-
clento D. | smyol, del de Matanzas; Eduardo Plá. 
RRECURSO DESESTIMADO 'del de la Habana; Benjamín Rodrí-
Se ha declarado sin lugar el recur-! guez, del de Sonta Clara; Jos4 A. Or-
so establecido por el señor Roberto; tiz, del de Orlente, y Leopoldo Be-
E Hollingswcrth a nombre de la So- tancourt, del de Pinar del Rto. 
ciodad Cuban Land Company, contra E l doctor pichardo Moya, Director 
resolución del Administrador de Con- : del de Camagiiey no asistió a ia reu-
tribuciones de Guane, interesando que nión. pero conferenció con 1̂ doctor 
— declaren prescriptos los réditos Domingo Roldan el sábado último. 
Kik. f • Llamó poderoaamen- pnmero es merecedor al r'espeto v gra 
^cifin h a c r a T l ' h S V o ^ r e n - t[tllá de Ics P"^109. latino-^nerlca 
^ «^ificatlvo de nM« u. c ^ f - ™ * Por BW?. a c e r o s inifi l   que la onfe-
'"^hraba precisamente en 
0s históricos en que la de-
impar-
ofaT«c estudios sobre los problemas ya 
relicriosos. va, sociales de la. América 
I . _ ty of the Amerlcoa ', debiera traducir-
se y ponerse en manos de toda perso-
na Intereada m la inteligonci-i y mu-
tua amistad de ambas AmAricas. 
L . nf8 «Je :nforme«s respecto a 
r i f .̂ bla 0astellana h-ibía De-
hij , k íabuí(>sa do once ve-
íowe laa demandas v peti 
««os anteriores. 
i, ^e. en los tres últimos me- ros P^cemes de todo amante de la $116,.66 del Estado que gravan las fm 
C ^«e ias v fv̂ ioô ô i„„ p - . solidaridad del Continente Americano.' Cas "Santa Lucía" y sus anexas "Lí 
¿ o s C e n t a v o s 
QITB NO S E M A T I A S -
T A N FORMAN Luí- BA-
S E D F U N C A P I T A L , 
IL homiwo tpK* frfiorm tttirfi 
sfempr* »lgo que to abrir» 
contr» la neĉ BfcSad mi«n-
titM que el que no ahorra, t&na 
ftempre ant« si la b»«»««b á» ta 
«. | Se ha declarado con lugar la solí 
i citud del señor Domingo T,eon Onn 
[*¿ét propietArio de la finca Copey Jefe de la Sección de Instrucc.ón Su 
| en placetas en el sentido de que se P6"01 • 
¡libren mandamientos al Registrador i 
i de la Propiedad de Remedios para 
i cancelar una hipoteca a favor de la 
¿? u
tóV11 l   fl 
i'fiM as v colegios en loe x 
L^nos habían pedido que el es- no b610 Porflue a 8,1 iniciativa y di-; Constancia", "Santa Olalla", y realen 
I, «bflituye,^ al alemán, y'qúc» Ugentee esfuerzos se debió que la ,r0 áe "Punta Colorada", en el térmi-
Lw2; pr**nte. eilstían ya 3 ZOO cailfarencia ^ llevase felizmente a ca- j no municipal de Mantua, provincia de 
docentes do Norte Amé- ho'' ^ Porque acaba de. hacer una • pm¿r del Río-
'Mi ! 86 an8efiaM el eipafiol. ^P1^1581^ v,sita a ]a América La-1 CANCELACION D E HIPOTÍTCA 
^ ifilci\U? <!! Presente movmilen- ¡ 
0 lacia Bolamente siete 
ft»^6 \ 108 Presentes cuando 
*Wmírd Balfonr. al ver sen-
[ ^ • ^ r a ^ t e a los represen-
[C«ílj¡Z.Vetnto y una ropúblicas 
" ĵ;"1* Americano d'.scutlon-
mente problema" interna-
^ciamft. ...oh Rl hubIei.3, 
i> «íteT,» i6n análoga en E u - : 
' ̂ ' h . J?!3 guerra presente ja- | 
^qW* estaIlado." 
' « d o s A ^ r 0 ,dea"smo iba po- i 
jn^rf ] ^ Repúbllín? ame-, 
rj^tánri f,U6, la8 relaciones 
b^^do, 6 no meramente so-
^ 5!^at^rialefi- s,no ^frú^y Principios i ; verda-
'tf> aiW,^111"^^ cooperación. ¡ 
^«Non 0 qU6' P0r Bl i 
' ^r ce« Amérlca tiahía prln- I 
JJH \ ¿ J ^ Q T y entender los 
ItJ10» latJes 7 aspiraciones de 
Mañana daremos detalles, omitidos 
aquí por falta de espacio. 
0BRAS"PÜBLICAS 
UNA SUBASTA 
E l Distrito de Santa Clara remitió 
a ia Secretaría un documento rela-
cionado con la subasta/para suminis-
ti-o de piedra en rajones y picada, 
con destino a la conservación de las 
carreteras en aquel Distrito, durante 
e laño fiscal de 1918 al 1919. 
UN CONTRATO 
E l propio Distrito acompañó en 
quintuplicado un ejemplar del contra-
to celebrado con el señor F . Gonzá-
lez nara el suministro de efectos de 
E l segundo merece los más Eince- jde dos censos, uno de $7,885 y otro do siendo impuesto de los particulares a i ^g^j^^o e Impresos con destino a 
que se contrajo esta reunión, por te 
L a ner que ausentarse de esta capital. 
Fúfi leído el «eglaraento para jos 
Institutos y se tuvo un cambio de im-
prosiones hasta las 7 p. m. 
Hoy, por la tarde, se reanudará la 
sesión. 
Al acto asistió el señor Manuel de 
Castro Targarona, en su cairácter de 
AUT0RIZA( lOMiS 
Autorizaciones concedidas por 
Hacienda de $4.689.10 p^r'dWwhos N>SocIado de Bellas Artes' ^1Jot(^-
d<> s í l b a l a adeudados por la compra- cas y Archivos para e examen de 
venta del Ingenio Fidencia en 24 de documentos y la obtención de certi-
octubre do 1860, derechos tftta füeron ,'^ados en el Archivo Nacional: 
condonados por Decreto del Gobierno . Agosto 12.-A1 doctor Gonzalo An-
intterventor de 10 de febrero do 1899 v dux, para que como apoderad, do la 
señora María Josefa Gobel, v mía de 
Almagro, examine los autos di las di 
aquella Jefatura; durante el año fis-
cal de 1918 al 1919. 
SUMINISTRO D E P I E D R A 
E l Distrito de la Habana para los 
efectos correspondientes, ha remitido 
en miintupllcado el ejemplar del con-
trato celebrado por aquella Jefatura, 
con la Camoa Quarry Co., para su-
minlstrnde piedra picada y recebo 
. para lag cp.rreteras del Distrito du-
¡ rante el año fiscal de 1918 al 1919. 
OTRO CONTRATO 
ell Jefatura del Distrito de Pinar 
riel Río. remitió en ouintuollcndo un 
ojomnlar del contrato celebrado con 
el señor José Rosa, para suministro 
de maderas neceínrina a dicho Distri-
to, durante el año fiscal de 191S ni 
1P19, y de acuerdo con la oferta he-
cha en la subasta celebrada on artue-
l'a Jefatura, con fecha 15 do Junio 
la Compaflía minera Mendiet», que te 
nía noticias que cuatro títulos de a cien 
pesos de la expresiula empresa habían 
sido falsificados, agregándosele un cero 
y convlrtléndolos en certificados de a mil 
pesos. 
Que los certificados en cuestlftn esta-
ban marcados con los números 18?4), 1842, 
1H47 y 1848, con los que había sido per-
judicado en la cantidad de $3.800, el se-
fior Virgilio Narrero. establecido en San 
Ignacio y Teniente Scy. 
Practicadas Investigaciones por los de-
toctireB Pittarl y Piedra, lograron saber 
quo los corredores Kduardo Domínguez 
Becerra y Tomás Lu 
Man vendido al seño 
presados títulos. 
Interrogados los corredores éstos ma-
nifestaron que era cierto lo Invegtlgado 
per Ja policía, pero qiie ellos habían re-
cibido los títulos del señor Pranclaco 
Vidal Uodrlguez, vecino de J número 9, 
en el Vedado. 
Ante el sefíor Juez de Instraccl6n de 
la Sección Primera compareció el ««ñor 
Vidal y confesó que era cierto que él 
Labia entregado los títulos a los corre-
dores, habiéndolos comprado de varios 
Individuos cuyos nombres dló a la poli-
cía y que no publicamos por no entor-
pecer la Investigación Judicial. 
Además, el señor Vidal, al enterarse de 
que el señor Marrero habla resultado per-
judicado la reintegró bu* $3.800. 
E l Juzgndo decretó inmediataracute la 
libertad del señor Vidal y se han librado 
órdenes n la pollcia para que detenga a 
los que le enganuron. 
SUICIDIO 
Teresa Albergóte Stimpe, alemana, de 
cesenta y dos años de eda dy vecina de 
Picota número cuarenta y uno, encontrán-
tloso aburrida de la vida a consecuencia 
de una enfermedad que padece desde ha-
c etlempo, se suicidó ayer ingiriendo al 
efecto salfuman y después de impregnar 
£us vestidos con alcohol se dió fuego. 
Una hora después de haber «ido asisti-
da de primera intenciOTi en el Centro de 
Sccorros del primer distrito, al ser con-
i'mlda al hospital d^ Emergencias falle-
ció. 
ROPO 
A la policía denunciaron Oumenindo 
Anelros Kodríguez. vecino de Marina cin-
oo y su compañero Francisco Suent^ Va-
« l a , quie durante el tiempo que estuvle-
SC-lí ausentes de la casa les robaron pren-
das y objetos por valor de quinientos 
pesos. 
cantidad de sesenta y cinco pesos. 
Los desconocidos se dieron a la fuga. 
INHIBICION 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta se recibió ayer una cau-
sa Iniciada en el Juzgado Correccional 
del propio distrito con motivo de las le-
sionesL. que recibió Gregorio Hern.-lndez, 
tinbnjando en los talleres de la Havana' 
Central. 
Obedece la inhibición del Correccio-
na a instrucción a que «1 lesionado ha 
tardadado más de 30 días en curarse. 
TiS£¡ ¡r¿ . t i J u z g a d o d e G u a r d i a 
P R I N C I P I O DE INCENDIO 
E n uno de los espigones del muelle d© 
Luz se originó anoche un incendio qu© 
fué sofocado con prontitud por el vigi-
lante Enrique Guerra, de la policía del 
Puerto y el aduanero Juan Ferrelra. Se 
ignora cual fuera el origen del incendio, 
que no acasionó pérdidas materiales. 
D e l a S e c r e t a 
BOBO 
De la habitación que ocupa en la casa 
número cuatro de la Calle de San Pedro 
lo robaron a Mariano Villaverde y Me-
rino dinero y joyas por valor de 80 
posos. 
—A José González Prieto, que ocupa 
una habitación en la misma casa, también 
le robaron prendas qite. estima en la 
cantidad de 125 pesos. 
VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
E n la Jefa/tura de la Secreta se presento 
esta madrugada Miguel Gallo Salvi, ve-
cino de Corrales iMO, denunciando ante 
el detective Ramos que viajando anoche 
en un tranvía de la línea de Luyanó-Male-
cón le sustrajeron una cartera en la qn© 
guardaba prendas y dinero por valor d© 
30O pesos. 
F R A C T U R A 
Por el doctor Oabalda fué asistida en 
el Centro de Socorro del Vedado, Adol-
fina Hcmánaez. vecina de A y 37, en el 
Vedado, fle la fractura del brazo Izquier-
do, lesión grave que se produjo al caers©-
castialmento en su domicilio 
D E S D E A G U A C A T E 
Circular de 14 de junio del propio 
afi0' •RATOATmn c a k c f t Ann ;Usencias promovidas por don Hilario, de 1918. 
I t e S Í S ^ • S i solí- Rodríguez Torices contra doña Josefa | feflJTIDfCTON D F OBRAS S© 
citud del señor José Seoren en el sen- Fernández viuda de Gobel, y ios del juicio searuldo por don Miguel María 
^ anr^ ^ Prínciplnba a ser 
- « « D a ^ ^ Por lo» pueblos 
10 PiwJ11 y ^ Podía ofre-
ÜH ¿¿r1 convincente de ene 
^Mlcadoi, 
eíe., re-
y saturado» a« 
L BANCO ESPASOJL M 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S D E AHORHOS 
U N P E S O en » d * l » a t e y 
Sg » «1 T R E S POR C I E N T O DU 
a i A f l L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M£SES P l I -
Í j D Ü D O L ^ S DEPCSTTANTTflg 
RAO A R E N CUALQUUaU T O S * 
\ H * g u D I N E X a 
Por el Distrito de Matanzas se í"-
de que se cancele el ombareo •'ul : ?u'"  u  u \ ivii ni .v ían* foresó la recepción nrovislonal del 
trabado en la casa Tello Lámar 159 Zozaya «contra don Miriano Gobel, jui- , tramo de seis kilómetros do repara-
de M&tansU. por rontrtbuctones an- cloa en los cuales se trabaron embar- AfS iR carretera Central, entro 
terlores al año de 1899, condonadas^03 la 1finca "Carolina' (a) , MatanTns y Limonar, v la recepción 
por decreto de 10 de febrero de dicho | l ^ Ü T * i Propitdad de su cxnresada i provisional dfll trnmo de do» m'l cien 
T.i"trr>s línenlpo, de la carretera año y Circular de 14 de Jumo de di-,poderdant^ A, ^ 4 m , ^ oho afta I AfOStO 22.—Al doctor Tomís Felipe 
\ Caraacho, de Sagna la Grande, para 
IVQTOf T P n n w dttdt ir* A que como apoderado del B©ñor Domln-
Ino I H U L L S U r l r U D U L A g0 i^on Conzále2. dueño, segiiu el pe-
tkdonarlo, de la a^lrupaclón Je Inmun-
COMISIOX 1>F KDIFICIOS 1ÍSC0- bis deoiomlnada "Central Caridad", en 
L A R L K .el término de Rancho Veloz, a la quo 
Ayer, aogfln nnuuciamoB, se reunió' pertenece la finca "|f«rc«dlta.^ o 
l» r.om!«¿ón do Edificios KJsoolares en»"Santa Emilia", extimine los autos del 
de 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mi librea «le todas clv 
tes. MuabSes Modor» 
oist&s. para ciiaxitoQ 
comedor, sata y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.?* 
B O S 
" T O M A S F I L S - . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas A-
nas. 
poinndrón a Güira. 
DIARIO 
E K C a . 
O B R A P S A Y B E R N A Z A 
Agosto. 21-
BODA DISTINGUIDA 
Rl 17 del mea en curso se efectuó en 
« s a capital, la unl6n de Ja gentil daraita 
Kosaura Hernández con el correcto jov-eu 




Continúa en un período de franca me-
joría la respetable dama Mercedes Aunal. 
esposa de nuestro distlnjriiido amigo el 
seflor José L . Quián, competente y muy 
querido administrador de Correos y Te-
légrafos de este pueblo. 
Hacemos los más fervientes votos por 
au completo restablecimiento. 
JÍU1JVA SOCIEDAD 
E l elemento de color de aoul, estA ges-
tionando activamente la fuuUacióu d<i un 
Centro de Instrucción y Kccreo y al efec-
to ha recabado el apoyo de aqu«Uas 
personas que simpaticen con la Idea. 
La acogida ha sido favorable, «le lo 
que nos alegramos. . . . . 
Adelante y no olviden loa inlciadorea 
que en la unión está la fueria. 
E L NUEVO CUBSO ESCOLA» 
Se aproxima el nuevo curso, quo co-
meneará el del próximo mes. L u la es-
cuela mimero 1 de esta cabecera se están 
hn.lendo los preparativos para la aper-
tura. Su Director señor Alfonso Couto 
nos Invita para el acto de la J u i a de 
1h Bandera. 
OMISION L A M E N T A B L E 
En la descripción que hicimos Oe l a 
hermosa fiesta celebrada por la » olo-
ula Española, se omitió • ! nombn* del 
eefior i W l n o Aria-s rico ccmierrlan 
entre Jos miembros de la Dlre< Uvh que 
trub!j¿ron con más entus asmo por e l 
n.avor lucimiento do •^••¡¡ - '«•a-— i-»-^ 
•íamhi^n se afanó con ver «Violo tnn-rés el señor Francisco o a r ^ \ - i , , » rti dor d«l Centro y c«ya cooperación iu« 
B Yo i c e m o s constar con el mayor gu«. 
to K L COKKK&IHJNSAL. 
A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 8 E L A 
P r e c i o : 3 
E F E M E R I D E S 
27 DB AGOSTO D E 1798 (1). historia de la libertad humana.' No-, sotros nos permatimoa sólo esta llge-
inCITELÉT T LOS OBIGETTES DE LÁ obsarvaciOa: la reforma o sea el 
PERSECUCION KELIG10SA | protestantismo, para todo el que sa-
T «««rtiMf/Ja «n 1R48 en Francia, no be pensar, no es más que una puerta 
s e ^ r S u ^ i n ^ o con el S'rác- para el ateísmo o ^ K ™ ™ ? ^ ' 
f PI f n ^ i t o de la religión 9 de la nallsmo, luego no es conforma al cris-
S e ^ s Z ^ b ^ ^ t ^ d e í tianism^; la ^nci6n ^ e n ^ 
concordia, no contradice nuestro aser-i mismo efecto. . ,o 
to pues el pueblo lo oía respetuoso ! L a verdad efl, coma lo ha Juzgado 
v 'el crimen de su muerte no tavo por 1 tan acertadamente Menendez Pelayo. 
causa sino un hecho individual y ais-, que Miohelet no es un pensador, ni 
j T j T i un críUco; es sodamente,- decimos no-
L a tercera rtepúblic^ v'Ihb al prin- sotros, hombre de fantasía poderosa, 
cipio formada con edementos conser-¡ poeta admirable, cuya imaginación sin 
vadores que tendían tndlscutlblemen-; lastre, lo arrastra y arrastra a sus 
te hact¿ la monarquía, pero la res-, lectores, a los más graves desaciertos, 
thuración monárquica fracasó poí pero plreclsamnto svL labor anticató-
causa del misino Enrique V y al se- ¡ lica ,81 prepararse e instaurarse la 
pararsle Mac-Mahon del poder, los ele» | tercera república, fdé grandemente 
mentes radicales incubados do mucho funesfA, casi tanto como la de Quinet 
tiempo atrás por un trabajo de pren- i y nog convencerán de ello loe concep 
N i p r e g u n t e n , e s " A p o l o " . 
sa muy activo, fueron bastante pode-
rosos para adueñarse de la dirección 
de la república nueva. 
Desdle entonces comenzó la lucha 
contra el catolicismo, ya sorda ya rui-
dosa, pero reñida siempre, y según 
el historiador Lecanuet, tan bien en-
terado, los escritores que m^s con-
tribuyeron a 'cilio, pirepairando ince-
santemente la ópiníóñ flSsrte ghtea de 
1870, fueron coít Aíüfüstd Cofflt*. Prou 
dhon, Vaoherot y btr&s, lói hlitoria^ 
dres y literatos Jsli© MÍchélet ? Bñ^ 
gard Quinet. 
tos siguientes, que tomamos de la obra 
de Lecanuet, (La Iglesia de Francia 
dulrante la tercera república, vol. lo. 
pág. 280 
*'SÍ Michéíét aborrece la monarquía, 
¡crüáñtd más odia la ígleshia! Cuanto 
sis hace por ellai o para élla es exe-
crable; cuanto se Mee én sií contra 
es uiia béndicióm Ló qúé sé hace 
én el fflüñdd déüdé háéé Qüíflíéntos 
años y é§ büléñó y ffQctíféfa '̂é Ve-
ri'f ca á pé§ár áé éiá. A •peSáf dé elíá, Co-
lón Halla á Añiérica y GáíiléO él Cíelo; 
a Fésialr1 dé éllaj ghalttísféafo y Mo-
Bn la vida del piimfero, fe^güln 6W> ¿tére pübílcañ gü§ 6bra§ maestras, 
escritor, seadvierten 2 período» hl6h po? tiMáá partiéS é§ obátácuírt al ge-
marcados : hasta 1848*̂  el de la serefl!3 nl^ ^ ai progrésaj Qüg gil sistema, im-
dad después, él dé la pasión violefltá y potJénfcé para gfadiíclr. ed oranipoten-
sectarla. E n 1830 éra considerado CO- ^ ^torbar. ¿Qué eú Roma? Un 
mo católico, pues así parecía « B m - gobierna de añdáños qué sé apresu-
trarlo la crisis religiosa qué eh 1813 ^ ft la que les 
lo hizo bautizar, y sus sentímiemaB» ^ ^ mutabilidad del toder en 
de respeto hacia él fcrlstianismo. Des= Ia imnovflidai de la doctnLa. Bu 
pués de la 8 e ^ n d a r e j ) l 5 b l i c a ' c u á n t a ál sacefdotéí Míchélet le tíe-
un barco en tempestad cambia Qé ^ aygfg^fl qne §ü nombré le 
rumbo, no porque el timón lo guifM parece sinónima dé fanática, Cobarde 
sino porque los vientos a e"a J é cruel. B l fánátlsme, iá eobáfdía, la 
gan, Michelet, sin ningún motivo apa- crliéldad y ia habilidad retiñidas, « m s 
rentemente racional, que real hau» tituyeñ el carácter del sacerdote, 
habría nunca, se Convirtió en cnenil1 ^ Q ^ ^ ^ Q exprtesar su répiignanda 
go furioso do la iglesia y, AaWMV- fca^ Robesperre: dice "es un aha-
mente, de los jesuítas, que rn esas 
^ntiendas, son eternamente la vafl« ^ ^ ^ ^ Intfi(jdüécl6li de 
Sn S s S , contra esta on3en ^ W ^ L Í S S * f ^ i í J ^ Í P Í f e ^ S ! 
en colaboración con Quinet, an libró W ^!Che et S S f f i í ' S ^ S ^ l 
que no tiene ni valor literario y, que (m« . c < ^ , 0 P ^ J 1 ^ ^ ^ « f 
on efecto nadie lee va. progreso de la humanidad. Ségún 6t 
en efecto, ñame lee ya. . ^ J el cristianismo que Sé creé nacido 
E n su Introducción a la hL^taria j ^ a Curar el mal introducido en el 
universal, sienta esta tesi: el Cria- flega por el contrario a ser 
tianismo la Reforma y la Rerolunóti ^ mentQ principal, porque todo su 
son las tres etapas principales de la dogma) de la injnffticaa> 
una saciedad fundada a su imagen, 
( l ) Aniversario del nacimiento de tiene la arbitrariedad por regla y tien 
Michelet en París. ¡de fatalmiente a la desigualdad dé las 




L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
Gastan poco combustible, facilitan el trabajo. 
N o producen h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a c inco mecheros. 
S 1 E M P B E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
O'REILLY 27. T E L E F . A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
A/MÍ_¡ /MOO 
O E \/<XDi A 
I 
C A L Z A D O 
P A R A L U C I R Y A N D A R COMODO 
E n todas las Peleterías. 
P O B L E T Y MUNDET, 
S . e n C . 
H A B A N A 1 4 6 Y 1 4 8 . T E L E F . A - 7 7 0 8 . H a b a n a . 
•fiíñipáy FÍofídái» M.-
Séaimád dé RézágatfóFéS. 
tSipéfám6§ notlcljú?1 por cabio d©i 
éstádc? dé viíésÉra^ fiéiiclcmetf Reza-
gádótéS dé Tampay ófrécerf incondicio-
nal á^oyO. 
PVéstíeñte. 
Pértifsté entr"^ Í6& tfdiripdiíohtes do 
esté Gífemiov hoñdV? dísgxísto^ por en 
tendéf quef {<• 1W éétííécüérici* f áíon-
cloneé dis^erisacía^ póf étíotí, sé res-
ponde oOtf ¿tárt íénfdád y e<$ apre-
cian désd̂ óÉaménié $ií§ íñt'fificiones 
de mejirai'/ áírt f̂sióñzsLf los1 Intere-
ses qnt pOTíért 68 énié máriOíî  ni te-
ner en ctíéñte fa> ímtíortancíla de» srf 
trabajo, laa riétíélsidáiáéS1 écori&nica'í 
que sufren cotí e í ácttfáf éslídof de 
cosas, la sujecclórt dé Süd labore», en 
las que pierden mtícíí<5sí ía calud pa-
ra no recobrarla más. 
EL PRESIDENTE DE LOS TORCE-
DORES 
Llega a nosotros una indicación 
muy atenta sobre la situación en que 
se halla el señor José Bravo, Presi-
dente da la Sociedad de Torcedores, 
la que los interesados en hacerla d 
sean que llegue a conocimiento de 
BUS compañeros. 
E l Presidente señor Bravo, llera 
más de un mes imposibilitado de tra-
bajar, a causa de ía« mTdtlpte!* ges-
tiones y comisionen qtfé ft* tenícte que 
i realizar con motivtf dé íá^ feÉícíbnes 
presentadas a los fabridanféfc y áé su» 
I solución. 
Sin más patrimonio que su trabajo, 
ara vivir, y atender a su hogar, no 
lia podido apenas trabajar, acosado 
por múltlpíé* asuntos, 
Y ahont qtíe necesita dedicar sus 
enéí^gías aí trateío', se encuentra con 
ía« &STÍS# dificultades de no poder 
fta<Séfíd SÉÍ, •pórqttú a diario 1̂  solid-
íáfB -Wéíiifé ó íféfefáj veces al dfsüy com-
psñéfé§ dé ano tí. otro feilier para vé-
fífícat' dístíeto» tíabaíos1, M fíenrpo 
péfdídé ñé ÍTéBd mctínfpens* v le 
ófeíígSift » écttQSfSé dé tóda o-M pér-
iitíeíé dé eti& ínféfée&í, % sf erter pa-
sa m tiép&g dét áfaf p&r í* uoczé tíe-
ne qué Uhéesr m él tüféfmé exposf 
cfrfft qtí© «é éstÁ réd&ctaiido\ para ín-
fOffnW a áfí» éOmpaS^o* dé todo Jo 
é^ítíadoL 
Sé hacê  ffidfápensabT^ pBlrtí ¿íf qtféi 
sólo le entrétengan. ef metrof éspacfo 
de tiempo, y qtfié pf'ócríféfl recurrir ai 
él lo menos posibíé, no siéndo éff tía-' 
sos e¿ tremes. 
L a labor fué tan ruda que né'íSftnftí 
calma y reposo por aígun tienTpo?,. y 
tanto la sociedad, como eatí compa-
iñeros, deben de velar pop ttlíviáríé del 
peso que tiene sobre sus hombros. 
Cdestíntf ÜTAREZ. 
Comoslclataraasoliíiios^ 
Los callos desaparecínn^J 
PARCHE 
"ORIENTAL" 
S o b r e d e 3 c u r a . 
I S C t a . 
TODAS LAS BOTICAS LO VDKIQI 
TaquocMoi, Barrer» """"«H 
y MaJ* Colomar. 
Publi i c a c i o n e s 
condiciones, a la tiranía de una casta 
y a la servidumbre de la m a y o r í a . . . 
L a Revolución francesa, es, pues, 
JUSTA REACCION CONTRA E L 
CRISTIANISMO y contra las leyes 
derivadas. E n vano se tratará de con-
cillar los dos principios y es preciso 
qu|e el cristianismo, borrado de la 
tierra, ceda su puesto a su vieja ri-
val: LA JUSTICIA." 
Dice M. Lecanuet que este prefacio, 
publicado en 1855, fué muy leído por 
las jóvenes generaciones y dió gran 
pábulo a su odio hacia la Iglesia. 
Véase la fe qne merecen esos l la-
mados directores de la conciencia hu-
mana. E n la Introducción a "La His-
toria Universal," Michelet considera 
el cristianismo como la primera fuen-
te de libertad; en la introducción a 
la Historia de la Revolución fiancesa, 
lo tiene resueltamente por el mayor 
ENEMIGO D E L A L I B E R T A D Y DD 
LA JUSTICIA. 
¿Y cómo se han operado tan graves 
transformaciones en las alma» dé esos 
pseudo-apóstoles? ¿Han. visto lew íni-
. lagros del Tiberiadte»? ¿Han arran-
! cado a la verdad s t» «éeretos» íéspuée 
de investigaciones p^nosisiín'ií», que 
| no nos enseñan y que ni siquiera nos 
mencionan? NO, la catisa dé esos ve-
leidades no son más qne la» maüas 
i pasiones que, como una hognera ex-
I puesta a los vientos, Inolínan su fue-
¡go aquí y allá» oagdii sopla el es-
píritu de steefei. 
Juan Aneiro Lorenzo, 11 días, $11.00 
José Tejeiro, 6 días , . . . . &.0O 
Anselmo López Vilaboy, cua-
tro días. , , 4.00 
José Hernández, 4 días. . . 4*00 
De Boca en Boca 
Anda constantemente el nombre 
de LA SECCION X, por ser la ca-
pa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en días de hacer 
R2QAL0S. 
iflispo, 85. Rato. 
V D A OBRERA 
LOS PLSTOEES 
L a Junta general extraordinaria, 
que anunciamos ayer, tendrá lugar el 
día 28 del corriente a las ocho de 
la noche 
LOS ALBA SELES 
E n la Junta que tendrá lugar esta 
noche en el Centro Obrero, por la Sec-
ción de Albafiiles, serán discutidos loa 
asuntos que quedaron pendidontes en 
la sesión anterior. 
LOS BARBEROS 
Mañana, en los ailtoa de Egido 3, ce-
lebrará una Junta la Directiva de los 
herberos, a las ocho de la noche, pa 
ra tratar asuntos administrativos. 
BEL SUTDICATO OBREKO 
Auxilio repartido a loa lesionados 
en la semana del 17 al 24 del mes de 
Agosto de 1918, y dentro do loa acuer-
dos tomados. 
Total repartido • $25.00 
Por la Comisión de Accidentes, 
Francisco DélgadO, Clemente Rolnoso; 
José Martí, Secretario Financiero, 
ASAMBLEA DE DELEGÁBOS 
E l próximo Jueves, se reunirán en 
Egido número 3, los delegados de las 
colectividades obreras, para tratar del 
sostenimiento del Centro Obrero, in-
vitadoa por el Sindicato Obrero del 
ramo de construcción. 
LOS REZA6AD0RES 
L a "Unión de Rezagadores", ha re-
cibido el siguiente cablegrama de su» 
"BOHEMIA" 
Muy interesante y muy repleto de 
amenidades llega a utrestrao manos el 
óltimo número de esta hermosa re-
vista ilustrada, correspondiente al 25 
de Agosto, coa el siguiente sumario: 
Porfadaiy a tres colores; 'Coqueto-
ría temprana".—Hefrafo, a toda pági-
na del doctor Baltasar Brumv Ministro 
de Relaciones Extiérfores do la Repú-
blica del Uruguar.—"Los Subnalrfnoa 
cubanos" y " E l Submarino y la; His-
toria", con grabados.—"En el corazón 
del bosque", poeafasv por PauUijo CP» 
Bááez, ilustradas por P, valer.—"Los; 
progresos do nuestra prensar E l nú-
mero extraordinario del. DTARIQ D E 
L A MARINA, con varios grabados.— 
" E l amor entre flores", página a tres 
tintas.—"Le roí, c'est bebé" por Ta 
señora Herminia Pére» Valdivia, cent 
una Ilustración de Pascual MonturioL 
— " E l Intruso^, cuenfov por ía sjefío-
ríta Consuelo Morillo, flnstrsdo por 
A, Galindo.—^'Las palomas", página a 
tres coíores.—"Dos grandes campoo-
1 natos", por Amateur, con grabados^— 
"Acacia Gír©rr®,,,„ pop tft 
ffifov «om neftrafo» ¿e ía M 
"gponfc", por GifflTéíB» pí, m | 
fMaqH mwíj páéífíasv pftáíis 
iítfstradasy delicadas a fc» ^ 
cent tafeo do ía "thaosm gogtvi 
y la» «rónícas sociaíes í o fe q 
y dé provincias GWn̂ pfeíat» «to: 
moso númaw. 
S U I C I D I O 
Al Centro d» Socorro de» J«ff» 
Monte fué conducido anoche eSÍOMll 
dro Ochoa, vecino de la caHe " 
ventara estjnlna a San Ftenctoe* 
aquel barrio, quien se había» rlfcpnaAil 
tiro es la cabeza con el propósitoill 
eldarsdu 
E l íoflÉor Tega Lámar, mé^Tp»*! 
dfau lo» reconoció, aprecttndolei tra 
d» *» proyectil de arma «le íff«í« 
regíím fínrpwo-parietal fwpiíenía 
graa fieraatmn» en la regftfit Cámp 
tí«teB derecha, calificando' fftt «t 
gpravxídad-
Bl Jcwoir Ochoa, que e« bemiairtl 
conceíal tfet Ayuntamiento hahaaô j 
ffor KannJit Ochoâ  trató Je P«n*r' 
sus1 dfa» desconocen (loso hasta 
mcrtlvo^ 
A la una» det I» madrugada ato »• 
comfraba» en la Casa de Socorro Ifl 
do acta, el capitán de la tócúna" 
de Policía. 




S A N I T U B E 
ES UNICO pi«eservBtivo SEGURO para evitar tas «nfennedada» S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo xn&Uaa ¿ e 
la Marina de Goerra Americana 
St remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MAME SU NOMBRE Y DIHCCIOII A LA AGENCIA Q E S E i A l BT CüBl 
Zulueta, S ó ^ - F a r m a c í a D r . Esp ino-Habana 
9 
VINOS C L A R E T E Y BLANCO 
DE SUPERIOR CALIDAD Y PUROS 
• E C I B Í D O S B I R E C T A B E H T E DE L O S C O S E C H E R O S , 
A $6-00 el garrafón del Clarete, y $7-00 el Blanco, 
dando el comprador un envase en cambio. 
En " L A VIÑAM. Reina, 21. Teléfonos A-2072 y 
A-1821, y en Jesús del Monte, 535, esquina a Con-
— cepción. Teléfono 1-2025. — 
A M U R C O 
D E 
A6ULAR.0D 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégra fo : U N I O N A L 
Teléis. M-2223 y M-2224 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ 0RTI2 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSVEROSPROPTETARIOS, Ramón Planlol. Jo«4G6fnax Mena, franclaco NoneM. 
Indalecio Pertlerra. J o s é Antonio Rodrifluex. J a é n Aífredo Beale^Menuel UerendU Fr*nC!** ¡¿pe* 
da» Valdéa. Fauatino Angones. Msxlmlno Rodríau«x Borreil, J o e é M I Vlfts. Manuel Re^gü , 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
a . 
Capital Pagado: 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
Moneda Nadonal. 
TESORERO: 




JOSE P. DIAZ 
Seguros Marítimos y de Transpo 
S E G U R O S S O B R E L A 
F i a n z a s d e T o d a s 
C e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a " T r o p í c a H 
